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Discurso leído en la solemne sesión de apertura del curso 
de 1922 a 1923 en la Academia Católica de Cien-
cias Sociales el día 15 de Octubre de 1922 por 
el Rector lltmo, señor Dr. Mariano Aram-
buro y Machadr 
( c o n t i n u a c i ó n ) 
m nue hace a la propiedad 
n g í a t e r r a acaba de gastar 
T n T L a ñ o s muchos milioner, de h -
811 esterlinas en la compra par-
bras esternu ^ ^ t ierras labo-
celva,C'=0\ara hacer nuevos propieta-
rable ' J c o l a s y en sus colonias de 
í ^ ^ f n AÚsfra l ia , en Nueva Ze-
Afr¡f'en el C a n a d á y en Malaca se 
lan a toda pr isa l a t i erra para 
f í í bmrla entre los soldados de 
atran guerra y los antiguos arren-
j farúv? v jornaleros. 
da a r e f i r m a e s t á y a corriendo por 
J f ae hecho, en la industr ia agri-
lla como en las otras. Y por lo 
C i a estas concierne parece con-
firmada la h i p ó t e s i s de Gide sobre 
'paralelismo de las etapas de a 
roiución e c o n ó m i c a con las de la 
u n c i ó n p o l í t i c a : m o n a r q u í a ab-
!oTuía m o n a r q u í a constitucional y 
epúbl'ica, de un lado; esclavitud, 
narticiDación en los b e n é f i c a s y aso-
iación cooperativa, de otra parte; ' 
¿ q u e alguna enmienda h a b r í a que 
hacer en la serie e c o n ó m i c a , por-
nne al esclavo de la a n t i g ü e d a d su-
cedió en la edad media el siervo en 
los campos y el jornalero en los ta-
lleres, por lo cual hay que a ñ a d i r 
estas 'etapas intermedias. 
Mas lo cierto es que el s istema 
del salario como ú n i c a r e t r i b u c i ó n 
íiene ya sus d ías contados, que es-
tamos ya en los comienzos del ac-
cionari¿do, y que é s t e no es m á s 
que puente y viaducto por donde 
Se l legará en m á s o menos tiempo 
(1) al r é g i m e n cooperativista, a l 
parceer definitiva forma j u i í d i c o -
sconómica ds la p r o d u c c i ó n indus-
trial. 
No hay m á s que dos maneras de 
acabar con la intoxicante organi-
zación presente: o s u p r i m i r . el ca-
pitalista c o n v i r t i é n d o l o en jornale-
ro, o suprimir el jornalero convir-
tiéndolo en propietario. L o prime-
ro es la igualdad en la a b y e c c i ó n : 
ruina, miseria, oprobio y t i r a n í a 
para todos, y de sobra lo muestra 
el tremebundo experimento del so-
viet ruso. Lo segundo es la igualdad 
en la dignidad: paz firme, aumento 
y mejora de la p r o d u c c i ó n , abundan-
cia y bienestar comunes, y harto lo 
acredita el familisterio de G u i s a , 
hi tiempo bogante y lozano, ofre-
ciendo un bello anticipo de lo que 
será el mundo bajo el r é g i m e n de 
asociación cooperativa. 
. E l accionariado del trabajo , que 
prepara el advenimiento .de esa nue-
ra edad de la his tor ia es una solu-
ción netamente c a t ó l i c a : por su fun-
daménto doctrinal, que es la cris-
tiana hermandad de los hombres; 
por su p r o p u g n a c í ú n , que ê  obra 
de obispos y sacerdotes, de moralis-
tas y economistas fieles a la ense-
ñanza de L e ó n X I I I , contenida en 
aquellas preciosas palabras de su 
celebérrima e n c í c l i c a R e r u m nova-
rum en que recomienda la d i f u s i ó n 
de la propiedad; por su fin obje-
tivo, que es la paz derramando su 
luz y su gozo por toda la redondez 
de la tierra. 
l̂ o declara con á u r e a s palabras 
monseñor Pottier, eximio profesor 
de s o c i o l o g í a : el accionariado es, 
según él "un nuevo producto que 
ja igualdad fundamental de los 
hombres por el Evange l io e n s e ñ a d a 
hace fermentar en la c i v i l i z a c i ó n 
cristiana, como una forma contin-
gente de la e c o n o m í a , que tiende a 
Inyectarse en una e v o l u c i ó n h i s t ó -
rica que la' ú l t i m a guerra ha preci-
pitado, y que antes de mucho real i -
zarán—es nuestra f irme c o n v i c c i ó n 
—-las organizaciones de la sociedad 
contemporánea. ( 1 ) 
Tan enraizada en la e n t r a ñ a del 
catolicismo y tan nutr ida del divi-
J10 jugo del Evange l io e s t á esa so-
l u c i ó n Que, si l a controversia so-
"̂e la reforma hubera de resol-
verse en un concilio e c u m é n i c o , yo 
j1» dudo que de é l s a l d r í a tr iunfante 
'a salvadora t r a n s f o r m a c i ó n . 
Y de su v ir tual idad pacif icadora 
de su valor de tr iaca contra el t ó -
^So de la r e v o l u c i ó n , tampoco pue-
^. dudarse gabiendo c u á n t o la 
odian y ia temen los rojos sicofan-
las. los jefes del comunismo san-
^mario y toda la taifa de agita-
dores que viven y pelechan con la 
"dustria de la lucha de clases. E s e 
jenior lo publ icó L e n i n e en ?1 octa-
no Congreso Comunista R u s o (1919 ) 
• 0 ratif icó al a ñ o siguiente en otro 
^ongreso uno de los caudil los del 
cialismo a l e m á n con estas palabras 
^embozadas. inva.luables como 
hei16^ de a v e r s i ó n a la paz que an-
amos: "No t r a n s i j á i s nunca con 
¿ P r o p i e d a d pr ivada de l a t i e r r a : 
a propietario que h a g á i s es un 
lentM80 ^e ía r e v o l u c i ó n que ca-
en vuestro seno." 
aTg0mo siempre, las t inieblas del 
del . asPirando a ecl ipsar la luz 
Pre Ciel0" Pero' t a m b i é n como siem-
' la luz será la vencedora. 
Proteccionismo y el l ibre cambio. 
Idea^^0 ^"es^igio de perniciosas 
8 í u e d a en la perturbada eco-
bl "Pues bien: nosotros los 
,aS ' " "egamos, s í , a l rescate de 
te aj presas • • • sin que eso le cues-
impia ^stado una sola l i r a . Bas ta 
ba-jQ ^ ar el accionariado del tra-
qUe ^ ^ejarlo hacer . E n una fecha 
cincuenta"4 osci'ar entre treinta y 
anos el rescate viene au-
D r . Valente . en II 
cita de A z n a r , op. 
tomát i 
^oman?1?611^-" r- le te .  I I 
eit Socialb 
(1) T 
b e s t i ó n , moral catholique et les 
Pág, aoclalas d'aujourd'hui, 
n o m í a social de nuestro tiempo, y 
otro progreso necesario significa 
su e x t i r p a c i ó n . Me refiero a los que 
antiguamente se l lamaba "sistema 
j protector del comercio nac ional" y 
I hoy se l l a m a "proteccionismo''. 
E s t e r é g i m e n tiene por ins tru-
mento el arance l de aduanas y es 
una herencia onerosa del s istema 
prohibitivo o mercant i l , fundado, 
como es sabido, en la d a ñ i n a i lu -
s i ó n de que el oro y la plata son 
las ú n i c a s r iquezas . 
De error tan craso se d e r i v ó el 
a f á n de atraer el dinero de los ex-
tranjeros , favoreciendo la exporta-
c i ó n y restringiendo la i m p o r t a c i ó n , 
j bajo el supuesto de que la diferen-
cia favorable entre la cantidad de 
dinero cobrada por el precio de los 
a r t í c u l o s remitidos a l exterior y la 
pagada por las m e r c a d e r í a s de 
j otros pueblos recibidas (saldo de 
la balanza mercant i l ) c o n s t i t u í a l a 
ganancia de la n a c i ó n . De a h í la 
d i s t i n c i ó n entre comercio activo j 
Ptasivo, ú t i l y provechoso el p r i -
mero porque t r a í a pecunia, per ju -
dicial y nocivo el segundo porque 
se l a l levaba. 
No de otra causa le vino a E s -
p a ñ a la espantosa miser ia que la 
a f l i g i ó durante el siglo X V I I . cuan-
do, entontecida por la codicia que 
e n t r a ñ a el s istema colonial , p o n í a 
todo su e m p e ñ o en enriquecerse con 
el oro y la plata que los galeones 
de las flotas descargaban en Sevi-
l la , y mientras p e r e c í a la agr icu l -
t u r a antes floreciente, y se cerra -
ban los tal leres antes laboriosos, y 
por todo el reino c u n d í a la pobre-
za, la a u r í f e r a corriente que de 
A m é r i c a l legaba apenas tocaba el 
t suelo de l a p e n í n s u l a para prose-
guir, d iv idida en otros tantos cau-
dalosos brazos, hac ia I n g l a t e r r a , 
Holanda , F r a n c i a e I t a l i a que con 
Tos preciosos metales de las minas 
de M é j i c o y del P e r ú se cobraban 
i las manufacturas que E s p a ñ a , falta 
I de ellas, t e n í a que demandarles . Y 
I todo se v o l v í a dictar leyes y fu lmi -
¡ nar penas represivas del contraban-
| do, y calentarse los sesos en mul -
I t ipl icar los arbitrios para estancar 
. l a s á u r e a s y argentinas especies ex-
t r a í d a s del subsuelo americano, y 
i a l cabo desesperarse viendo que con 
nada se a ta jaba l a sa l ida presurosa. 
Se h a b í a dado en la m a n í a de esti-
mar esos bienes por la ú n i c a r ique-
za, y realmente l l e g ó a ser la ú n i -
ca que E s p a ñ a p o d í a l levar a l mer-
cado extranjero, no teniendo y a 
otro caso que exportar para mante-
ne con provecho el cambio inter-
nacional . 
P o r a n á l o g o modo padecemos 
a q u í en C u b a la misma a l u c i n a c i ó n 
¡ — a pesar de las rectificaciones con 
| que, desde no cercana fecha, l a 
ciencia e c o n ó m i c a ha barrido de la 
j t e o r í a ese pueri l cr i t er io—, cuando 
cantamos a lbr ic ias y batimos pal-
j mas ante las e s t a d í s t i a s de nuestro 
I comercio exterior, que nos nresen-
I tan una balanza extraordinar iamen-
I te favorable, s in notar que de ellas 
! se excluyen las gruesas sumas con 
' que tr ibutamos a l extranjero por 
I transportes y seguros m a r í t i m o s , 
| derechos portuarios, a lmacenaje , 
primas de cambio, giros de moneda, 
I descuentos de banca intereses de 
e m p r é s t i t o s y dividendos de Com-
p a ñ í a s a n ó n i m a s y que debidamen-
te computadas d i s o l v e r í a n l a enga-
ñ o s a apar ienc ia , trasladando a los 
Es tados Unidos el s u p e r á v i t r e a l 
que falsamente atr ibuimos a C u b a . 
Y a a mediados del siglo pasado 
estaba tan fuera de l a verdad como 
cida ese espejismo nefasto que un 
c é l e b r e economista e s p a ñ o l pudo 
decir que tener aun por necesar ia 
l a i m p u g n a c i ó n del yerro s e r í a cau-
sar agravio a l sentido c o m ú n . 
No obstante ser de a x i o m á t i c a 
evidencia, desde la indicada fecha 
por lo menos, que en el comercio 
realmente s é cambian productos por 
productos, aunque el dinero medie 
como signo—puesto que la moneda 
es t a m b i é n m e r c a d e r í a que se ad-
quiere a trueque de otras—, en l a 
p r á c t i c a del comercio exterior aun 
viven los pueblos cautivos de l a r u -
t ina proteccionista, como si l a teo-
r ía . In fer ida de la rea l idad bien 
observada, nada hubiera e n s e ñ a d o ; 
t o d a v í a se sigue atribuyendo toda 
la ganancia del cambio internacio-
n a l al exceso de la e x p o r t a c i ó n so-
bre la i m p o r t a c i ó n y toda l a p é r d i -
da a la opuesla d e m a s í a . Jo que 
vale tanto como a f i rmar que cada 
pueblo sé enriquece con lo que da 
y se empobrece con lo que recibe. 
Todos v iven atentos a dar poco 
dinero a los d e m á s y a recibir de 
ellos mucho, calculando su riqueza 
por la c u a n t í a del saldo, y a tal fin 
se construyen complicados arance-
les, con derechos protectores y di-
ferenciales de bandera. Se piensa 
fomentar a s í la industr ia nacional , 
impidiendo la competencia exterior. 
Y se o lv ida que no hay n i n g ú n pue-
blo, por abundantes que sean sus 
recursos naturales y potentes las ap-
titudes industriosas de sus hijos , que 
pueda bastarse a s í mismo; que 
tampoco hay ninguno tan desampa-
rado de l a Providencia que no goce 
de mejores condiciones e c o n ó m i c a s 
que los otros para producir m á s y 
mejor y m á s baratos determinados 
a r t í c u l o s , que por tal superioridad 
les s e r á n demandados en el comer-
cio internacional ; que Dios ha re-
partido sus dones con sabio desi-
gualdad por todas las comarcas de 
la t ierra , creando verdaderos mo-
nopolios natura les ; que es ley de la 
naturaleza la ' rec íproca asietoncla 
d e E s p a ñ a 
« i M a r r u e c o s 
L O S H U E R T O S 
Y J A R D I N E S 
E S C O L A R E S 
U n discurso del Al to Comisar io en: C o n t i n ú a la propaganda con el fin 
l a C o n m e m o r a c i ó n de l a conqtülsta de de obtener los auxilios que por el 
MeliHa, cuyo l e m a es: "No conquls- momento son indispensables para 
tar territorrps y fortalezas, sino ga- • poder organizar huertos y jardines 
n a r voluntades y corazones" j escolares en las aulas rura les . 
¡ L a S e c r e t a r í a de Agriculturct, Co-
Como p r e p a r a c i ó n al Decreto que mercio y T r a b a j o coopera en ese pre-
se h a b í a de publ icar en la Gaceta , | p ó s i t o , como p o d r á verse en el escri-
como tn efecto se p u b l i c ó el d ía 20 de | to que copiamos a c o n t i n u a c i ó n : 
Septiembre, sobre el protectorado, el ' 
Genera l P u r g ú e t e en la fiesta de l "Sr . Secretario de In&trucción P ú -
c o n m e m o r a c i ó n de la conquista de hlica y Bel las Artes , Ciudad. 
M t l i l l a que se c e l e b r ó el d ía 19 de E s t i m a d o c o m p a ñ e r o : 
Septiembre, d i ó a leer a l i n t é r p r e t e ^ , „ m „ „ i „ x 
Sr. Zubau, un extenso discurso que Oportunamente tuve el gusto de 
os m á s bien un programa para e\ por- I reclbir sw muy estimado escrito del 
C h i l e y e l 
p r o t o c o l o s o b r e 
T a c n a y A r i c a 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C L X 1 X 
s e c r e t o : 
d e l a g r a n g u e r r a 
I X 
venir, que una r e m e m o r a c i ó n de esa seis del actual , con los doscientos 
conquista de Mel i l la . i ejemplares de! fotograbado en que 
No podemos por su e x t e n s i ó n traer i ^Parecen los instrumentos a g r í c o l a s 
a este a r t í c u l o todo el discurso del | necesarios para los huertos y j a r d i -
Genera l Hurguete, pero es preciso que | nes escolares, y, como hube de ofre- p„tp 1,rnhlcim!J 
vertamos a q u í los conceptos p r i n c l - ¡ cer a usted, los he hecho distr ibuir ; l v e r e&ie Prooiema 
_ pales de este discurso. E n general , 1 entre los d u e ñ o s y administradores 
i es de tonos .muy templados respecto j de centrales azucareros de la R e p ú -
' a la obra de E s p a ñ a en Meli l la , como 1 blica y otras entidades que pudie-
si f u e s é un prefacio a ese p r o t e c t o r a - r a n auxi l iarnos, con u ñ a comunica-
do c iv i l , ajeno por su misma n a t u - , c ión en que de ellos intereso el con-
posible, cese toda a g i t a c i ó n p o l í t i c a 
' en Sorb ía , ya ea el interior, y a de 
S A N T I A G O D E C H I L E , octubre 20. L a car ta del E m p e r a d o r Car los en- aquellas que puedan traspasar sus 
E l Presidente Alesandr i le dijo hoy trcgada a P o i n c a r é por e l Pr inc ipe fronteras, y t e n d r á S e r b i a ' q u e ase-
a la Associated Press , que una bu.e-, S-xto de Borbon | gurar esa promesa por medio de las 
na m a y o r í a de la C á m a r a de los Di -1 • ( g a r a n t í a s de las potencias a l iadas". 
putados estaban en favor de dar s u ! L o s que lean estos a r t í c u l o s , de ios De modo que como dice P o i n c a r é 
a p r o b a c i ó n a l protocolo de T a c n a y 1 que nosotros hemos querido despren- en su discurso, era preciso para acep-
A r i c a y que por lo tanto el protocolo der todo lo que sea o p i n i ó n perso- tar las proposiciones que c o n t e n í a la 
q u e d a r í a aprobado s in salvedades. ¡ nal nuestra, y copiar en cambio, do- carta del E m p e r a d o r Carlos , ce lebrar 
E s p e r a el Presidente que esto h a | c u m e n t o s que son irrefutables , se negociaciones con Serbia antes de po-
de ocurr ir ya que es en el mas alto; a l e g r a r á n de saber" que el mismo der aceptar las proposiciones de paz, 
i n t e r é s del p a í s porque q u e d a r í a as í ¡ ¿ x - K a i s e r Gui l l ermo I I . en sus Me- y al mismo tiempo h a b r í a t a m b i é n 
asegurada la paz en el contineute m o r í a s , dedica l a r g u í s i m o s p á r r a f o s que establecer negociaciones con 
Sudamericano. i a los d ía s que precedieron a l comien-1 I ta l ia , cosa que p a r e c i ó imposible. 
E l Presidente Ales sandr i tu.vo fra - ' 20 de la G r a n G u e r r a . , E l P r í n c i p e Sixto p id ió a P o i n c a -
ses de agradecimiento para ios g r a n - ¡ E n el c a p í t u l o 10 de esas Memo-1 ré cuando le e n t r e g ó la carta , su pa-
des servicios que el Gobierno Ñ o r - ' " a s . dedica sendas galeradas a s i n c e - ¡ labra de honor de que no comunica-
teamericano h a b í a prestado a l conti- i rarse él y descartar de A l e m a n i a la : r ía esas proposiciones a nadie. Y le 
nente del Sur de A m e r i c a con su 
Ito prestigio y buenos oficios a re-
ra leza a los choques de aceros y es-
tampidos de a r m a s de fuego, con 
e x c e p c i ó n de Sin p á r r a f o que a no-
sotros nos parece lo mejor del dis-
curso, y que no r é s i s t i m o s a la ten-
t a c i ó n de copiar a q u í , que es esen-
cialmente adecuado y como anun-
ciando la r e p r e s i ó n de los c r í m e n e s 
de Ju l io de 1921, rometidos por la 
mor i sma; d e c í a el Genera l Burgue-
te en ese p á r r a f o : 
"Os quiero recordar las nobles fra-
ses que el Ministro del J a l i f a pronun-
c i ó con acento conmovido que nos 
l l e g ó al a lma, ante la C r u z y l a tum-
ba de aquellos m á r t i r e s de Monte 
A r r u i t nunca bastantemente l lora-
dos". 
" Y sabed que execrando con él 
aquel acto de sa lva j i smo que veni-
mos a corregir p a r a lo sucesivo y 
cast igar en los rebeldes de una ma-
nera implacable, por el hierro y por 
el fuego, prestando concurso y apo-
yo a l Majzem y por BU propio bien, 
en su a c c i ó n c iv i l i zadora , yo os digo 
que a q u í y desde este d ía venimos a 
desvirtuar odios y a deshacer inqui-
n a s " . 
E s o es en rea l idad lo que noso-
tros hemos venido sosteniendo en esta 
serie ya numerosa de a r t í c u l o s so-
bre Maruecos, es decir, el castigo 
implacable de los c r í m e n e s de los r i -
f e ñ o s contra los e s p a ñ o l e s , y una 
obra, d e s p u é s , de apoyo a los buenos, 
oue como A b d - e l - K a d e r cooperaron 
noblemente con E s p a ñ a para la civi-
l i z a c i ó n del R i f f . 
Tuvo invocaciones en dos párra -
fos el discurso del Genera l Hurgue-
te respecto de la sangre moruna y 
de l a e s p a ñ o l a , diciendo que era la 
misma, y con é s e motivo e n s a l z ó a 
la c i v i l i z a c i ó n á r a b e para denigrar, 
por brutal y pr imi t iva , l a de los go-
dos. Se o l v i d ó el Genera l Burguete , 
historiador y hombre de letras, de 
que la base y el substractum de l a 
p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a , desde los t iem 
curso que necesitamos para l levar 
adelante la buena labor que nos he-
mos impuesto, de preparar debida-
mente, desde la escuela, a nuestros 
agricultores del m a ñ a n a , a fin de 
que ellos, b a s t á n d o s e a si mismos y 
a aus conciudadanos, logren en la 
mayor e x t e n s i ó n posible la indepen-
dencia e c o n ó m i c a de nuestra n a c i ó n . 
R e c i b í x a m o i é n las copias del pro-
grama qae usted ha tenido la aten-
c i ó n de enviarme y a mi vez las he 
remUido a los s e ñ o r e s Directores de 
G r a n j a s ' E s c u e l a s A g r í c o l a s para que 
sean tenidas e ñ c o n s i d e r a c i ó n v pres-
ten su c o o p e r a c i ó n a la obra que pro-
ponemos real izar . 
Con mis votos porque prontamen-
te podamos ver los buenos resulta-
dos de los esfuerzos que real izamos, 
quedo de usted con la mayor consi-
d e r a c i ó n y aprecio. 
(f .) P . E . B E T A N C O U R T . 
Secretario de A g r i c u l t u r a , Comercio 
y T r a b a j o . " 
S A N T I A G O D E C H I L E , octubre 20. 
E n plazo fijado originalmente pa-
r a el cambio de ratif icaciones del 
protocolo de T a c n a y A r i c a convenido 
A l Secretario de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y T r a b a j o se le' ha enviado 
pos m á s antiguos, no eran ni los go- copia de la r e l a c i ó n de las aulas r u 
E n t u s i a s t a oferta. 
E l s e ñ o r Franc i sco Montero, pro-
fseor de . la G r a n j a E s c u e l a A g r í c o l a 
da Santa C l a r a , ha ofrecido su con-
curso entusiasta y generoso para 
organizar un huerto y j a r d í n modelo 
en la escuela p ú b l i c a que e s t á en 
las proximidades de dicha granja . 
S u oferta ha sido agradecida y 
aceptada, para que sé~ uti l ice en ar-
m o n í a con lo que estimen oportuno 
el Superintendente de aquel la pro-
v inc ia y el Director de la referida 
granja . 
E n v í o de r e l a c i ó n 
dos, ni los v á n d a l o s , n i alanos, n i los 
á r a b e s , sino que eran los oriundos 
del p a í s , los iberos y los c e l t í b e r o s , 
aquellos que ofrecieron en Numancia 
un grandioso e s p e c t á c u l o del m á s 
acendrado patriotismo, cual era e l sa-
crificio de l a v ida y de l a hacienda, 
en contra del invasor. 
A l f inal del discurso, a d v i r t i ó que 
para conmemorar esa conquista de 
Mel i l la , desea nue "bri l le para los 
nobles habitantes de t s a ciudad una I 
rales de la provincia de Santa C l a r a 
en que pudiera organizarse el huer-
to y j a r d í n escolar. 
responsabil idad de la guerra , pero ' preguntaba P o i n c a r é por q u é le exi-
por desgracia para el K a i s e r , el mis - ' g í a n esa exagerada d i s c r e c i ó n . Y le 
mo p e r i ó d i c o "New Y o r k T i m e s " que1 contestaba el P r í n c i p e ; "porque si 
f u é el que en u n i ó n de Munsey, com-i-A lemania las conociese, p a r a l i z a r í a 
l>ró esas Memorias, refuta en los nú-1 todas las intenciones y p r o p ó s i t o s 
meros de ese p e r i ó d i c o de los d í a s 15 ¡ d e l E m p e r a d o r Car los de A u s t r i a " , 
y 16 del c ó r l e n t e de una manera ex-; " A h í e s t á el secreto dijo Po inca-
t e n s í s i m a , una por una, todas l a s ' re, de por qué no pudo prosperar la 
en Washington h'a ^expVr^o"si'n "que ^ contenida en la car ta del 
el congreso chileno llegase a una i *rar Q116 él f u é el que p r e p a r ó la gue-, E m p e r a d o r y entregada p.or su c u ñ a -
rra, y no R u s i a , F r a n c i a , Ing la terra | do el P r í n c i p e Sixto. A l e m a n i a ocu-
paba, como hemos dicho, con sus tro-
E l que escribe esos a r t í c u l o s de ; pas, el A u s t r i a , y a d e m á s en la carta 
r e f u t a c i ó n a lo dicho por el K a i s e r j escrita por el E m p e r a d o r Car los , (y 
et un ciudadano americano, Mr. E l - [ c u y o p á r r a f o acabamos de copiar) no 
mer Davls , a quien no se le pueda i se ofrece ninguna ventaja a I t a l i a y 
achacar que sea f r a n c é s , n i i n g l é s , n i ' por consiguiente, nosotros no pode-
s iquiera e?tuvo como mi l i tar en l a mos hacer una paz al iada dejando a 
guerra , y es un periodista redactor • I ta l i a fuera del concierto", 
del p e r i ó d i c o T h e Times , de Nueva " E n 1915 al pactar con I t a l i a la 
Y o r k , de muy buen j u i c o que conoce , entrada en la guerra , establecimos 
a fondo el a l e m á n y el f r a n c é s ade- • bases de lealtad y é s t a s nos impe-
m á s del i n g l é s , que es su propia l e n - ' rlían separarnos de nuestros aliados, 
gua, y que por consiguiente ha podi-1 "Cuando Ribot , L l o y d George y 
do leer las obras de K a r l K a u t s k y , j Sonnino celebraron una J u n t a en 19 
de Schoen, y del Canc i l l er B e t h m a n n ; de A b r i l de 1917, e » Saint J e a n Mau-
Holweg sobre el principio de la pre-1 rienne, el Presidente P o i n c a r é no es-
p a r a c í ó n de la guerra. l i a b a presente; pero d ió cuenta a la 
Aunque se nos pueda t i ldar de pa-j C á m a r a , de lo* detalles de la r e u -
decer de anacronismos, hoy va- n i ó n , ta l como los r e d a c t ó Monsieur 
mos a tratar de la car ta del P r í n - Ribot, y copia de ese documento re-
a c c i ó n dif init iva. 
L a s e s i ó n de hoy en la C á m a r a de, ^Bélgica, 
los Diputados se p a s ó dando lectura 
a documentos referentes a las negó-' 
elaciones de Washington y haciendo 
u n a r e v i s i ó n completa de todo el 
problema de T a c n a y Arica-
DIVIDENDO E X T R A DEL R 0 -
Y A L BANK OF CANADA 
E L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 
A S C I E N D E A U N C A T O R C E 
P O R C I E N T O . 
L a Oficina P r i n c i p a l del. R o y a l 
B a n k of C a n a d á , en Montreal , C a n a -
dá , ha notificado a s u Sucursa l en 
l a Habana , que ha sido declarado | cipe Sixto, c u ñ a d o del E m p e r a d o r de, dactado por Ribot , f u é entregada a 
u n dividendo extraordinario ( b o n u s ) , I A u s t r i a , y en otro n ú m e r o p r ó x i m o I L loyd George y a Sonnino. 
d'e dos por ciento para los acc ionis - ' ^ g u i r e m o s hablando de como se de-l Dice a s í esa nota de Ribot ; " L o s 
tas del Banco, correspondiente a l c l a r ó la guerra a B é l g i c a y a F r a n - | Sres. L l o y d George, R-ihot y e l ^ B a r ó n 
a ñ o social q u é termina el 30 de No- ' 
viembre p r ó x i m o . 
E s t e dividendo se p a g a r á junto 
con el divideando corriente, del ú l -
timo trimestre de este a ñ o , que es 
d'e 3 por 100. A s í los accionistas del 
R o y a l B a n k r e c i b i r á n como dividen-
do total corespondiente a l a ñ o 1922, 
u n C A T O R C E por C I E N T O del valor 
de sus acciones. E l dividendo citado 
se p a g a r á desde el 1 de Diciembre 
a todos los; accionistas registrados 
en los libros del Banco, hasta el 15 
de Noviembre del presente a ñ o . 
EL PLAN PARA LA 
EVACUACION AMERICANA 
DE SANTO DOMINGO 
E l Gobierno ha autorizado a l Mi-
nueva aurora que precedida del rojo ' nistro de Colombia en Washington 
I fecundo y noble de la sangre d e r r a - ' para f i rmar el contrato para un em 
W A S H I N G T O N Octubre 20. 
E l Departamento de Es tado d ió 
hoy a conocer publicamente los pla-
nes para la e v a c u a c i ó n de la R e p ú -
bl ica de Santo Domingo por las tro-
pas Norteamericanas e hizo saber 
que se h a b í a acordado una proclama-
c i ó n por la cual se e s t a b l e c e r í a un 
gobierno provisional . S e g ú n los t é r -
m i r t i u m i A minos de la p r o c l a m a c i ó n la r e t i r a -
r A K A L Ü L u M B l A da de las fuerzas Norteamericanas 
' e m p e z a r á tan pronto como el P r e s l -
1 dente Provis ional haya ratificado las 
ó r d e n e s ejecutivas y las leyes crea-
das en la I s l a por la A d m i n i s t r a c i ó n 
Norteamericana. 
c ía , por Alemania . Nos ocuparemos Sonnino, se han ocupado de las ten-
primero de la carta del P r í n c i p e Sixto ! tativas hechas ñor A u s t r i a , cerca de 
porque los enemigos de F r a n c i a y i a lguna de las potencias al iadas, p a r a 
especialmente de P o i n c a r é , que era obtener una paz separada de A l e m a -
r-l Presidente de la R e p ú b l i c a , a s e - , n i a , y los tres Sres, citados, han de-
guraban que si P o i n c a r é no hubiese i c'arado que no s e r í a oportuno ahora 
deseado la c o n t i n u a c i ó n de la gue- ¡ entrar en esa c o n v e r s a c i ó n , en las 
i r a , indudablemente hubiese acepta-1 presentes c ircunstancias , porque se-
do lo que p r o p o n í a esa carta del E m - j ría peligroso y p o d í a deshacer la 
perador Carlos de Aus tr ia . , u n i ó n que existe entre los al iados, la 
E n su discurso del d ía seis de J u - j c u a l es hoy m á s necesaria que nun-
lio del corriente a ñ o , en ia C á m a r a ¡ c a . 
de Diputados, se hizo cargo Monsieur j E s o se hizo para no dejar fuera a 
P o i n c a r é actual Presidente del C o n - ¡ I t a l i a . 
sejo de Ministros de F r a n c i a , de esa j E n esa car ;a del E m p e r a d o r de 
a c u s a c i ó n de rechazar el plan que! A u s t r i a , o f r e c í a A u s t r i a l a c e s i ó n 
ss le p r o p o n í a . U n social ista a l u d i ó a j del Trent ino y de l a islas D á l m a t a s , 
una v is i ta que r e c i b i ó P o i n c a r é e n ! a I ta l ia , es cierto; y el Signor Son-
el mes de Marzo de 1917, del P r í n - 1 n iño c o n t e s t ó con e n e r g í a "que era 
cipe Sixto de B o r b ó n y P a r m a . I imposible una paz en la cual no se 
No hay s ó l o un documento en ese I s a t i s f a c c i ó n a las a s p i r a ' i o n s á 
•nacionales de ItaiiA, y que no l lega-
ba va esa oferta el E m p e r a d o r C a r 
li s, n i de lejos, a las muchas qua 
o f r e c i ó von Bulow, a I ta l ia , para 
EMPRESTITO DE 5.000.000 
B O G O T A Octubre 20. 
expediente que i n i c i ó P o i n c a r é con 
esa car ta el P r í n c i p e Sixto, sino un 
f á r r a g o de documentos que forman 
un grueso legajo que se d i ó a guar-
dar y que existe en la C o m i s i ó n de 4 ^ ™ e n t r a s e e n l a s u e r r a " 
Asuntos Exter iores de la Pres idenc ia 
de la R e p ú b l i c a . 
Con la a u t o r i z a c i ó n del Pres idente 
í - o i n c a r é , Monsieur George C l e m a n -
ceau d e c l a r ó a l Gobierno de enton-
ces que la actitud del Pres idente 
P o i n c a r é en er asunto de l a carta del 
Y a ñ a d i ó el S r . Sonnino: " S i des-
p u é s de dos a ñ o s de una guerra san-
grienta, I t a l i a entrase de l iberada-
mente en una paz en la que no acep-
tase como c o n d i c i ó n de é s t a sino una 
parte p e q u e ñ a de lo que A l e m a n i a le 
h a b í a ofrecido, s e r í a barrido comple-
tamente e l Gobierno que tal propu-
E m p e r a d o r Carlos de A u s t r i a h a b í a 1 iese porque el pueblo dir ía con r a -
( C o n t i n ú a en la pág . ú l t i m a . ) 
mada, sea s í m b o l o de vecina paz en-
tre los buenos y del olvido de la pa-
sada deuda de sangre, a usanza mo-
r a , y del p e r d ó n misericordioso a 
usanza cr i s t i ana; para , unidos, impo-
ner esta obra que piden el pueblo 
e s p a ñ o l y el m u s u l m á n sensato, en la 
labor de c o m p e n e t r a c i ó n y de frater-
n i d a d " . 
Quede para el Genera l Burguete la 
responsabi l idad de esa frase en ese ¡ 
discurso el cua l a nuestro juicio, dada i 
su importancia , h a debido ser apro-
bado por el Gobierno de Madrid , ot 
por lo menos, conocido. 
E n el ú l t i m o p á r r a f o del discurso 
del Alto Comisar io , se condensan las j 
facultades que adquiere por el pro-
tectorado; dice a s í ese p á r r a f o : 
" P a r a esa labor de compenetra-
c i ó n y de fraternidad he sido p r i n 
cipalmente mandado a q u í , por la vo-
luntad del R e y y por d i s p o s i c i ó n de 
su Gobierno responsable, para asis-
t ir a l J a l i f a Muley el Mehedi, ( A l á 
le proteja) y a su Gobierno madje-
niano, en esta obra que prometo lle-
var hasta el f in con el sacrif icio de i 
mi v ida , si es preciso, y con el sa-
crificio de las vidas de mis hijos que 1 
asisten conmigo a esta empresa, y l 
que i r á n conmigo m á s a l l á de la vida i 
y a ú n de l a muerte , por el recuerdo' 
perdurable del sacrif ic io que una. j 
fami l ia entera de soldados hizo, con i 
todo su leal saber y entender, e n ! 
esta t ierra hermana , a su patr ia y a 
l a c i v i l i z a c i ó n y a l progreso". 
E l discurso que acabamos de ex-
tractar , del Genera l Burguete, ha-
brá producido a muchos e s p a ñ o l e s , 
demasiado largo, y a otros demasia-
do b e n é v o l o , en cuanto a l trato que 
ha de darse a los r i f e ñ o s , por lo que 
el l l a m a el. sa lvaj i smo, y con r a z ó n , 
del mes de Jul io; pero no h a b r á que 
olvidar que coincidiendo con el dis-
curso que p r o n u n c i ó en Mel i l la , es-
tuvo en tratos el Genera l Burguete 
j con A b d - e l - K r i m , que f u é , d e j á n d o s e 
de p e r í f r a s i s m á s o menos injust i f i -
cadas, el a l m a de toda la insurre/ -
c i ó n , como lo dijo el mismo Oteiza, 
asegurando que l a h a b í a preparado 
desde el mes de A b r i l . 
E n otro a r t í c u l o que escribirdmos 
p r ó x i m a m e n t e , , hemos de hablar con 
detalles, de ese p r o p ó s i t o de Abd-e l -
K r i m , de los v ia j e s del General B u r -
guete de Marruecos a E s p a ñ a y | 
vuelta de E s p a ñ a a Marruecos , 
como una lanzadera. sin haber 
logrado absolutamente nada sino 
la protesta del e x - S u l t á n de Ma-
rruecos, que se quejaba de que el Ge-
neral Burguete hubiese hablado de-
masiado de ese proyecto de s u m i s i ó n 
p r é s t i t o de $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 a l 6 1|2 o|o 
y valedero por cinco a ñ o s , con B l a i -
re and Co. de New Y o r k . 
E s t e e m p r é s t i t o se hace con el 
p r o p ó s i t o de equi l ibrar los fondos 
del Gobierno . 
E l cambio sobre New Y o r k c a y ó bi frno provisional 
de 7 puntos a cuya c o t i z a c i ó n l a mo-
neda colombiana se encuentra p r á c -
t icamente a la par. 
sido de una c o r r e c c i ó n irreprochable . 
C o m e n z ó el P r í n c i p e Sixto por pe-
dir una entrevista con el Pres idente 
P o i n c a r é y este r e h u s ó recibirle,' a 
menos de comunicar l a p e t i c i ó n a l 
Presidente del Consejo de Ministros . 
E l Presidente del Consejo en aquel 
S E I N S T A L A R A H O Y L N G O B I E R -
NO P R O V I S I O N A L E N L A R E P U -
P L 1 C A D E S A N T O D O M I N G O Y S E -
G U R A L A R E T I R A D A D E L <*0 ' 
L E R N A D O R M I L I T A R A M E R I C A N O I ™ 0 ™ 6 1 1 4 . 0 ' M o n s i e u r B n a n d 
W A S H I N G T O N , Octubre 21 
A u ú n c i a s e la i n s t a l a c i ó n de un go 
C H I R I G O T A S 
Ante la lucha 
que se aprox ima 
se e s t á n tomando 
mi l precauciones 
para que sea 
muy respetada 
en todas partes 
l a L e y de Crowder , 
teniendo en cuenta 
como la han puesto 
hace dos a ñ o s 
bravos catones. 
V i v e avisada 
l a P o l i c í a , 
los mi l i tares 
tienen sus ó r d e n e s , 
y a muchos pueblos 
de la R e p ú b l i c a 
se e s t á n enviando 
Supervisores. 
E l Pres idente , 
s e g ú n me dicen, 
h a r á a los jueces 
i n d i c a c i ó n ; ^ 
brsves, severas, 
para que sean 
de la Jus t i c ia 
columnas dobles. 
Si d e s p u é s de esto 
surgen disturbios, 
t ir ites , muertos 
y corre, corres, 
y sale electo 
cualquier macaco. 
Dios nos ampare. 
Dios nos perdone. 
en la R e p ú b l i c a 
Dominicana en el d í a a* hay, a la 
cual s e g u i r á la re t irada d^i goberna-
dor mi l i tar americano, conforme a 
P o i n c a r é le c o m u n i c ó l a p e t i c i ó n del 
P r í n c i p e Sixto s in que pueda decir-
se que se hubiese hablado entonces 
z ó n , que I ta l ia s a l í a de la guerra he-
r i d a por la injus t ic ia que con el la 
se h a b í a cometido. 
E n esa carta del E m p e r a d o r C a r -
los, entregada a P o i n c a r é por el 
P r í n c i p e Sixto, se o frec ía que para 
q u é A l e m a n i a pudiese devolver A l s a -
cia y L o r e n a a F r a n c a i como precio 
.de la paz, A u s t r i a se s a c r i f i c a r í a en-
tregando la G a l i t z i a a A l e m a n i a , pa-
r a que pudiese f o r m a c ^ n u n i ó n de 
uu plan de eyacuacion l l evaran l a z ó Monsleur Ribot) a quien Po in 
a cabo las autoridades p i o v i s i o n a i e ó . comuilic5 l a p e t i c i ó n del P r í n -
A i anunciar anoche lo* Planes p a r a , ci s ix t de acuerdo con el p r e . 
la e v a c u a c i ó n de i ? ; Repub^ca , el Ü e - , sideilte Ribot rec ib ió el presidente 
pertamento de Es tado dijo que J5l de la r e p ú b l i c a al P r í n c i p e Sixto que 
gobierno provisional e s t a r í a Pres iü i - ! entonces le l l e v ó la carta del B m p e . 
<Ic por el s e ñ o r Juan B a u t i s t a V i c i n i - i i a d o r Carlos de A u s t r i a 
Burgos como miembros del gabinete.,' A s e g U r ó Monsieur P o i n c a r é en esa 
escogidos en conformiojc: con el g e s i ó n del 6 de j n n o qUR nunca puso 
¡ a c u e r d o sobre la oyacuaciou. L a re- en duda ni la sinCeridad n i la verac i -
t i r s d a de l a i n f a n t e r í a de marina1 flad del p r í n c i p e Sixt0) n i las inten-
uruericana, s e g ú n los t é r m i n o s de la ciones del E m p e r a d o r Car los , pero el 
proclama expedida por el Cnntra lmi - , (legeo de la abrigaba este 
de l a carta , sino solamente de u/ia j polo ^ nuevo reino> en el cua l 
audiencia que so l ic i taba Pocos d í a s sp colocase como R e y a un p r i n c i p e 
d e s p u é s s a l i ó Monsieur B n a n d de l a de la C a s a de Hohenzol lern. 
Pres idenc ia del Consejo, y le reem- T iburc io C a s t a ñ e d a . 
tante Samuel S. Robinson, Goberna- ü l t i m o no era real izable f á c i l m e n t e 
ALENTADO EN L IBERTAD 
¡íor Mil i tar e m p e z a r á tan luego como r la sola m e d i a c i ó n del E m p e r a d o r ] 
el presidente provisional haya rat i f i - , Carlos> p0rqUe ese malogrado E m p e - •! 
cadq las ordenes y leyes ejecutivas rado.r no era realmente en ese mo-
á e la a d m i n i s t r a c i ó n a m e r i c a n a en mento> el á r b i t r o de su p a í s . ei A n s -
i a I s la . A l asumir su arco cargo, el t r ia y la H u n g r í a estaban ocupadas 
Presidente Burgos j u r a r á l levar a totalmente antes de f inal izar el a ñ o 
cabo los t é r m i n o s del acue iao de la 1916,. por tropas a lemanas , 
e v a c u a c i ó n , y hacer todo lo que a s i U n p á r r a f o de la car ta esa del 
alcance e s t é para promover la r e s . P r í n c i p e Sixto, dice lo siguiente: 
taui a c i ó n del -gobierno constitucio- "Aus tr ia H u n g r í a p e d i r á como con-
nail por medio de elecciones genera- dlí¡ lón pr imordia l y absoluta para 
les, l ibrase de la I n t e r v e n c i ó n del go-
L a Sa la P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
de esta Audienc ia , d i c t ó esta m a ñ a n a 
una providencia disponiendo la l i -
bertad del representante s e ñ o r A n -
¿onio Alentado a reserva de dictar la 
sentencia absolutoria correspondien-
te en la causa ins tru ida .con motivo 
de la muerte del representante se-
ñ o r R a f a e l M a r t í n e z Alonso. 
E l s e ñ o r Alentado q u e d ó en l iber-
tad. 
UN AVIADOR MUERTO 
P E N S A C O L A Octubre 20. 
ibicrno mil i tar . 
oe A b d - e l - K r i m , e c h á n d o l o con esa 
p u b l i c a c i ó n exagerada, to^o a rodar. 
A. P é r e z H u r t a d o de Mendoza. 
Coronel . 
MENSAJE EN UNA BOTELLA 
A T L A N T I C C I T Y N. J . octubre 20. 
E l siguiente mensaje recogido hoy 
en una botella de leche que f u é arro-
j a d a a la playa por el m a r : 
" N á u f r a g o s frente * la Punta B a -
j a de L o n Is land en un remolcador 
14 octubre 19 22. 
No nos queda agua. E l m a r nos lle-
va hac ia adentro. Creemos hemos de 
morir . C o m u n í q u e l o parientes". 
E l escrito iba firmado por H e r m á n 
Thomas y F r a n k - K r a m e r de Wee-
hawken. 
F u ^ entregado a los guarda-costa 
para que Invest igaran el caso. 
ONCE AHOGADOS 
S A N J O S E D E C O S T A R I C A Oc-
tubre 20 . 
Quince personas murieron ahoga-
das en el distrito de Orot ina al a r r a -
sar una terrible tempestad diversas 
partes de Costa R i c a causando Inmen-
sos estragos, destruyendo los cam-
pos. 
E l C a p i t á n Brumbaugh . que estaba 
aprendiendo para piloto aviador mu-
rió hoy i n s t a n t á n e a m e n t e en la esta-
c ión areo-navdl de aquí al caer el 
l legar a la paz, que en el reino de | h i d r o a v i ó n en el cual iba como pa-
Serbia cese toda clase de complocs \ cajero yendo a dar contra el r e m -
en el porvenir, y toda a s o c i a c i ó n o ' p e ó l a e . 
agrupamiento que sea en d e t r i m e n - ¡ E l h i d r o a v i ó n q u e d ó completamen-
to o con objeto de disgregar porcio-j tedestrizado. 
nes de la m o n a r q u í a a u s t r o - h ú n g a r a , i E l piloto, Teniente Bartholomero, 
y que por todos los medios que £*a ! de la mar ina , r e s u l t ó Ileso. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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Con motivo de mis comentarios del 
d í a 16 sobre la denuncia que un se-
fior V a r o n a ha hecho coi itra su con-
•cubina la s e ñ o r a Tomassevicht , un 
5ni lector me pide rect- i f icación ere-
vendo que he sido sorprenrtido en 
Cuanto a la verdad de la amenaza 
denunciada y respecto de las condi-
c iones personales del querellante, 
Y d í g o l e qu,e mi i n t e n c i ó n dista 
m u c h o de la' que él supone. No conoz-
co al Sr. V a r o n a ni menos hago su 
dpfensa. Ñ o acuso a )a s e ñ o r a To 
massev ich: la compadezco por des 
gracida mujer , madre de dos inocen-
tes sin padre lega^l. Admito sin es-
fuerzo que ha sido buena c o m p a ñ e r a 
y mejor madre.. Y a ve el s e ñ o r P, de 
R . definida mi actitud en este inci-
dente. R e c o g í l a noticia y la comen-
té recordando que cuando esa in-
feliz c o m e t i ó un hecho de sangre, me 
puse frente a l v o c e r í o de c ierta 
prensa y frente a r id iculas manifes ¡ 
taciones de a d m i r a c i ó n popular, la-
mentando aquel la desgracia, pidien-
do clemencia para la agresora, pero 
negando en nombre del hogar cuba-
no' en defensa de la fami l ia cubana, 
que fuera objeto de g l o r i f i c a c i ó n 
y tipo noble de feminismo la pobre 
mujer , enloquecida por la p a s i ó n y 
el despecho, no h e r o í n a ni m á r t i r 
como la pintaban tantas plumas im-
presionadas. 
Y lo mismo cuando la s e ñ o r a Dar-
"bois, ? siempre que una f ina mano 
de mujer dispare un a r m a contra 
aquel a quien haya tributado sus ca-
ric ias , p r o t e s t a r é del aplaudo pübli-
•co. 
Y punto. 
o sesenta; que los alcaldes sean en 
fiu m a y o r í a de p o s i c i ó n o guberna-
mentaleSs E s o es f u n c i ó n nuestra, 
asunto nuestro, derecho que nos re-
servaron a l entregarnos en l'JOU 
la a d m i n i s t r a c i ó n propia. 
P e r o . . . a h í de mis constantes ob-
servaciones, por algrj ios mal entendi-
das o p a t r i ó t i c a m e n t e negadas: si 
hay comicios decentes, la Canc i l l e 
r ía de Washington a p r o b a r á ; sí hay 
fraude y e s c á n d a l o , a n u l a r á lo hecho. 
Luego , a c o n f e s i ó n de p luma pa-
triota, eso de la s o b e r a n í a e s t á l lmi 
tado por la facultad interventora del 
amigo poderoso. 
Más vale reconocerlo y evitar ma-
los, que alardear quijotescamente de 
una independencia y una personali-
dad tan quebradizas. 
T o d a v í a , dentro de é s a l i m i t a c i ó n : 
¡qué campo tan vasto para un gobier-
no propio digno y grande y q u é am-
plia esfera de a c c i ó n para el patrtp-
¿ i smo sereno y fecundo! 
D e s p u é s de pasado el plazo que se-
ñ a l ó él Secretario de G o b e r n a c i ó n 
para que los po l í t i co» barrioteros pro-
d u j e r a n a larmas en los vecindarios 
con sus petardos y sus murgas , sus 
insuL:os y sus amenazas, forma esta 
muy t íp ica de las costumbres p o l í t i -
cas cubanas, en Artemisa o c u r r i ó una 
r e y e r t a , un conservador furé herido 
de a r m a blanca por un l ibera l y, se-
g ú n dijo a G o b e r n a c i ó n el popular 
R a m ó n H e r n á n d e z , los agentes del 
partido que f u é de M a r i c , sacaron 
sus r e v ó l v e r e s y con el b e n e p l á c i t o 
de la p o l i c í a hic ieron m á s de cua-
renta disparos, seguramente como en 
G u a n a j a y , en uno de los sitios mr^; 
concurridos de la r i ca v i l l a , del P. 
Arocha , como los barrioteros de to-
dos los pueblos de Cuba usan r e v ó l 
"ver o p u ñ a l y esgrimen sus armas 
en la v í a p ú b l i c a con la m i s m a faci l i -
dad con que fuman mi tabaco, con la 
m i s m a inconciencia con que un po-
tro desbocado sube a l parque o se 
cuela en un soportal. 
No lo hacen con m premeditada 
I d e a de herir a inocentes: lo hacen 
por h á b i t o , por costumbre ininte-
•rrumpida. L o mismo sucede en las 
fiestas p a t r i ó t i c a s ; lo mismo siempre 
que queren escandalizar un poco. 
L l e v a n el a r m a cargada debajo del 
saco o guayabera; nadie les pregun-
í a si e s t á n autorizados para l l evar la ; 
l a sacan donde qu.iera y la e n s e ñ a n 
a sus amigos como si se t r a t a r a de 
u n reloj o una sort i ja , y la descar-
gan donde se les antoja . 
Y esto s e r á í n t e r i n no haya una 
p o l i c í a nacional severa y mientras ep 
vez de Circu lares que nadie cumple, 
no se tomen medidas eficaces de otro 
orden contra l a i n t r o d u c c i ó n de ar-
anas de fuego. 
U n a l icencia para r e v ó l v e r o pisto-
l a debiera costar c incuenta duros: 
a s í los hombres decentes que alqui-
l a n guapetones para que les guarden 
las espaldas c o n t r i b u i r í a n a los fon-
dos p ú b l i c o s , en castigo anticipado 
de los d e s ó r d e n e s que fomentan. U n a 
pisto la y un r e v ó l v e r debieran pagar 
veinte duros por derechos de adua 
n a . L a i n t r o d u c c i ó n c landest ina de 
a r m a s de fuego debiera penarse con 
presidio. 
Adoptadas esas medidas, y deco-
r n i s á n d o s e por la fuerza p ú b l i c a esos 
instrumentos homicidas, no para que 
luego se rematen en TOS Juzgados ni 
los amigos de los Secretarios Jud ic ia -
les adquieran misteriosamente las 
que han servido de píe^a de convic-
c i ó n , dentro de a l g ú n tiempo la per-
n ic iosa costumbre h a b r á desaparecido 
y solo los hombres ricos con negocios 
en los campos y precisados a defen-
derse de ladrones, l l e v a r á n r e v ó l -
ver . 
Mientras no se tomen determina-
ciones d r á s t i c a s , las recomendaciones 
de l a S e c r e t a r í a s i g n i f i c a r á n tiempo 
perdido y desobediencia generaL 
E n t r e var ias incongruencias y no 
pocas a m b i g ü e d a d e s que observamos 
en los pasados d í a s en los anuncios 
de un c i c l ó n que, a mi juic io indocto 
no f u é tal c i c l ó n hasta su paso por 
el canal de Y a c a t á n , sino una pertur-
b a c i ó n embrionaria , me c h o c ó una 
c o n t r a d i c c i ó n . 
E l Observatorio Nacional en l a tar-
de del 18 i n s i s t í a en que el meteoro 
no h a b í a penetrado en el Golfo sino 
que se encontraba "sobre la parte 
extrema del nordeste de la p e n í n s u -
la y no d i r i g i é n d o s e al N. O, 
Y el s e ñ o r Mitche, de K e y West 
anunciaba la existencia del c i c l ó n en-
tre los meridianos 21 y 87- Concor-
dando con este aviso del Observatorio 
de Washington, la E s t a c i ó n N a v a l del 
Cayo a v i s ó a los buques que nave-
g-aban a l oeste del meridiano 8 6 pa-
r a que evi taran el peligro. 
E l meridiano 21 esta en la parte 
norte de Y u c a t á n ; el 86 O, atraviesa 
P i n a r del R io . M o v i é n d o s e al O. N . O. 
como d e c í a Washington no h a b í a el 
menor peligro para C u b a ; aseguran-
do que no s e g u í a esa d i r e c c i ó n po-
día suponerse que h a b r í a recurvado 
hacia el N . ó hac ia el N. E . , en este 
ú l t i m o caso riesgoso para la costa 
norte de V u e l t a Abajo . 
A s í es que entre doí?~Opionee auto-
rizadas, u n a alentadora y otra ame-
nazante, los que conocemos un poco 
la g a o g r a f í a y seguimos con i n t e r é s la 
marcha del tiempo, no p o d í a m o s tran 
qui l izar a las famil ias ni recomendai 
precauciones a nuestros amigos y 
lectores, los que apenas oyen hablar 
v.e p e r t u r b a c i ó n sn creen ya dentro de 
la ó r b i t a del hu.racán. 
Creo que se debe hablar Ineguaje 
m á s c laro y sencillo, emplear menos 
tecnicismo y mayor p r é c i s i ó n y so-
bre todo, o ponerse de acuerdo los 
observadores, o manifestar los dis-
crepantes las causas de su repulsa al 
aviso del colega-
Afortunadamente este a ñ o no , h a -
brá otros motivos de inseguridad por 
este concepto. Y o tuve confianza en 
que no nos v i s i t a r í a n i n g ú n c i c l ó n , 
desde que supe de la f o r m a c i ó n de 
dos, en el Golfo y sobre las B a h a -
mas en latitud mucho m á s al norte 
de nuestro p a í s , cuando prec isamen-
te d e b í a n , por la t r a d i c i ó n y s e g ú n 
las t e o r í a s de V i ñ e s , recorrer el C a -
ribe y recurvar sobre nosotros o muy 
cerca. 
L A POLICIA DE T R A F I C O 
autoriza poder parar los automóviles 
particulares en la calle de O'Reilly, 
frente a nuestra Ferretería. Lo avisa-
mos a nuestros clientes, para su co-
modidad 
F E R R E T E R I A M E R R Á T E 
• i i i i i i i i i i i [ i==]i i i iHmii i i 
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Di l l l l l l l l t l l i l i l l l l i l i l l l l O 
V M C A T O L I C A M U N D I A L 
Y dice E L T R I U N F O augurando 
elecciones l ibres y por consecuencia 
el é x i t o del partido l ibera l (partido 
este que no obstante su desorganiza-
c i ó n j i er iód ica hubiera vencido siem-
pre con elecciones honradas) que si 
eri los comicios del d í a primero la 
p a s i ó n y el fraude, la violencia y la 
p i l l e r í a sust i tuyeran a l derecho de 
los ciudadanos, y el resultado de la 
comedia fuera efectivamente indigno, 
e l gobierno americano m a n i f e s t a r í a 
i?u desagrado. Y anuladas las falsas 
elecciones se c e l e b r a r í a n otras des-
p u é s de reorganizados» los partidos 
-con arreglo al C ó d i g o vigente-
Pero en cambio—sigue " E l T r i u n -
fo""—sd el m a g n í f i c o ejemplo de F e -
r r a r a y Mendieta es s é g u i d o por otros 
candidatos, posponiendo su.s aspira-
ciones personales ante l a volunta-d 
l i b é r r i n a de los electores, nada nay 
que temer "porque la C a n c i l l e r í a 
.americana solo anhela tranqui l idad" 
E s t a m o s conformes: a Es tados Uní-
dos no interesa que resulte Goberna-
dor F u l a n o o Zutano, que vayan a la 
C á m a r a diez representantes l iberales 
Muchas gracias a J u a n B e l t r á n , l i -
terato de veras i lustre, gallego de ve-
ras amante de Cuba , por este volumen 
que c a r i ñ o s a m e n t e me e n v í a ; es el 
trabajo que fué premiado en las fies-
tas solemnes del centenario de Cien-
fuegos. E n él puso B e l t r á n su a lma 
haciendo la b i o g r a f í a de A n i t a Agua-
do «de T o m á s , ar t i s ta notable, patrio-
ta ferviente, m u j e r cu.bana digna y 
admirable , gala de Cienfuegos y re i -
n a de un hogar modelo. 
Siguen a la b i o g r a f í a retratos v a -
r íos , notas del Certamen, datos del 
mayor i n t e r é s , y a l final de todo la 
f o t o g r a f í a del autor, que no por es-
taren la ú l t i m a p á g i n a tiene menos 
derecho a f igurar en la pr imera . 
Como ya otro d ía f e l i c i t é a l es-
tndioso y culto amigo, me l imito a 
repetirle que su triunto no me sor-
p r e n d i ó : él tiene madera de vence-
dor T. N . A R A M B U R U . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con briUanted 
zafiros y otras piedras preciosas, prê  
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en or« 
y diamantes, y en platino y brillan^ 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-i 
Uo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
¡ de cedro y de caoba, con marqnetei 
; ría y bronce, para sala, comedor y 
í C a . 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN, 
TES BERNAZA) NÜM. !« . 
J E L F . A.3050 
E 
P R E P A R A D A : : : ; : 
con l a s ESENCIAS 
d e l D r . J O H N S O N r : m á s í t o : : : : : : : 
ESQBISITA PABA E l BAÜO Y E l PAÜüELO, 
De m ü : ORÍCUESIA JOHHSON. Obispo 36, es is lni a Agilar. 
P r o T i n c i a de E s p a ñ a . 
Tiene 9 conventos, 22 casas-vica-
r í a s , 4 colegios para seglares. U n 
noviciado y una escuela a p o s t ó l i c a . 
Sacerdotes 129; estudiantes 44, no-
vicio* 9, Hermanos conversos S9, 
LAB religiosas de la segunda Orden 
9 8 7, de la tercera 19 9 H e r m a n a s . 
ProTAncia de F r a n c i a . 
F u n d a d a en tiempos de Santo Do-
mingo, res taurada en 1850. T iene 9 
conventos y 2 c a s a s - v i c a r í a s . Sacer-
dotes 164, estudiantes 49, novicios 
17, Hermanos auxi l iares 30, Rel ig io-
sas monjas 68, H e r m a n a s 1.195. 
P r o v i n c i a T e u t ó n i c a . 
Dispersa en 1803, res taurada en 
1895. Tiene 6 conventos, una casa-
v i c a r í a y un colegio para misioneros. 
Sacerdotes 100, estudiantes 14, no-
vicios 22, Hermanos de obediencia 
67. Rel igiosas de la segunda Orden 
501, en 9 conventos de la tercera or-
den c laustrales 45 5, en 10 conven-
tos, no c laustrales 1.000 en 91 casas. 
P r o v i n c i a de A r a g ó n . 
P i o v i n c i a a u t ó n o m a desde 1301, 
extenguida en 1835, restablecida en 
1912. Tiene 4 conventos y una res i -
dencia. Sacerdotes 3 3, estuefiaentes 
2 4, novicios 3, Hermanos 14, R e l i -
giosas de la segunda Orden 3 80, en 
20 conventos, de la tercera 222, en 
ocho casas. 
Prov inc ia de Bohemia . 
A u t ó n o m a desde 1301, en 1856 
agregada a la A u s t r i a - H u n g r í a , de-
c larada de nuevo a u t ó n o m a en 190S. 
Tiene 5 conventos y 2 c a s a - v i c a r í a s . 
Sacerdotes 40, estudiantes 5, novi -
cios 3, H e r m a n o s 43. 
P r o v i n c i a de D a l m a c i a . 
Data de principios del siglo X I V , 
tiene 8 conventos, 40 Padres , 11 es-
tudiantes, 5 Hermanos conversos. 
Prov inc ia de L a B é t i c a . 
Creada en 1514, restablecida en 
1897. Tiene 4 conventos, un conven-
to-colegio-noviciado, 6 v i c a r í a s y una 
residencia. Sacerdotes 87, estudian-
tes 17, Hermanos 27. Rel ig iosas do 
la segunda Orden 68 6, en 3 6 con-
ventos, de l a T e r c e r a 102, «n 14 ca-
sas. 
P r o r l n o i a del P e r ú . 
E r e g i d a en 1640, d u r ó hasta 1822, 
y f u é res taurada en 1881. T i e n e 3 
conventos, una escuela a p o s t ó l i c a y 
u n colegio para seglares. Sacerdotes 
41, estudiantes 2, novicios 4, H e r m a -
nos 8. Var ios conventos de religiosas. 
Prov inc ia del S a n t í s i m o R o s a r i o . 
Tiene 4 conventos. C a s a en R o m a , 
Hongkong, Barce lona y 2 en Madr id . 
Colegios 9, una Univers idad, 5 V ica -
riatos y 2 Prefecturas . Sacerdotes 
384, 98 coristas, 25 novicios, 76 H e r -
manos, Rel igiosas de l a T e r c e r a Or-
den. 
Prov inc ia dol P iamontc , 
F u n d a d a en 1601 c o n t i n u ó hasta 
la r e v o l u c i ó n francesa y se r e s t a u r ó 
en 1821. iTene 7 conventos" y dos 
c a s a s - v i c a r í a s . Sacerdotes 65, estu-
diantes 3 3, novicios 5, Hermanos 22. 
L a s religiosas monjas 33 y las H e r -
manas 38. 
Prov inc ia de B é l g i c a . 
Restablecida en 1860. Tiene 7 con. 
ventos y 3 c a s a s - v i c a r í a s . Sacerdo-
tes 113, estudiantes 45, -novilcios 11, 
Hermanos 5 6. L a s R e ü i g o s a s domi-
nicas tienen 23 casas. L a s Hermanas 
¿ 'ominicas otras v a r í a s . 
Prov inc ia del C a n a d á . 
Provinc ia dominicana desde 1911. 
Tiene 3 conventos y 3 c a s a s - v i c a r í a s . 
Sacerdotes 88, estudiantes 24, novi-
cios 11. Hermanog 40. H a y 4 Con-
gregaciones de Religiosas que llegan 
a 429. 
Estos datos e s t a d í s t i c o s que toma-
mos de Misiones Dominicanas prue-
ban que no es E s p a ñ a , l a ú n i c a n a c i ó n 
o*e Curas y F r a i l e s , como muchos pro-
c laman. 
I N G L A T E R R A 
Distinciones Papales a dos c a t ó l i c o s . 
E l Sr. W . A. Mackenzie , tesorero 
general de la U n i ó n Internacional de 
Socorros a los n i ñ o s de A u s t r i a y R u 
sia , ha sido nombrado por el Papa^ 
Cabal lero de la Orden de San Grego-
rio el Grande. 
Como delegado especial del C a r -
-9A. SU9{A. 9IZU3^0BÍM JOTJ9S ]9 'Upiun 
denal Bourne en el Consejo de' la 
lando con gran celo por los Intere-
ses de los n i ñ o s c a t ó l i c o s de las re-
glones desvastadas por la guerra. 
S. S. P í o X I , ha concedido t a m b i é n 
la Medalla Papal Bono Moronti. al 
Sr . A . Sldoart R e í d , tesorero de la 
Sociedad de Propaganda C a t ó l i c a de 
Manchester, en reconocimiento de 
los servicios prestados por este s e ñ o r 
a la causa c a t ó l i c a durante once a ñ o s 
de trabajos en la obra. 
Anglicanog j Ortodoxos 
S e g ú n informa a l Morning Post , 
su corresponsal en Constantinopla, 
el Patr iarcado E c u m é n i c o se ha pro-
nunciado en favor de la validez de 
las ó r d e n e s anglicanas. E l acuerdo 
se a d o p t ó durante una s e s i ó n del Sí-
nodo del Patr iarcado. C r é e s e que la 
d e c i s i ó n se c o m u n i c a r á a los P a t r a i r . 
cados y a las Iglesias Ortodoxas A u -
t o c é f a l a s , y que la r e s o l u c i ó n se con-
v e r t i r á en definitiva tan pronto co-
mo los dichos Patr iarcados presten 
su aquiescencia. 
Aunque el P a t r i a r c a E c u m é n i c o se 
ha l la presentado en Londres por un 
nuevo E x a r c a , este d i g n l t a r í o no ha 
recibicTo hasta / I presente n inguna 
c o n f i r m a c i ó n de la d e c i s i ó n de Cons-
tantinopla. Pero si la notioia es exac-
ta, c r é e s e que d a r á lugar a impor-
tantes acontecimientos en las r e l a -
ciones entre las iglesias Ortodoxa y 
Angl i cana . E s de advertir que el P a r -
tido R i t u a l i s t a ( H i g h C h u r c h ) hizo 
recientemente insinuaciones a Cons-
tantinopla en este sentido, por con-
ducto del D r . Gore, Obispo dimisio-
nario de Oxford. Y en el caso de que 
la Ig les ia Ortodoxa reconozca la Su-
c e s i ó n A p o s t ó l i c a del Episcopado A n -
glicano y la validez del sacerdocio 
de su clero, se deja entender que es-
te paso s e r á seguido por a lguna for-
ma de u n i ó n entre ambas Igles ias . 
Por otra parte, hay una s e c c i ó n avan-
zada, o sí se quiere, r e t ó g r a d a , en la 
Ig les ia Angl i cana , que e s t á emplean-
do cuantos medios se ha l lan a su 
alcance para impedir ,que esta u n i ó n 
llegue a real izarse . 
R E S T A U R A C I O N D E B U C K F A S T 
E n todo el curso de la historia de 
la Igles ia C a t ó l i c a en Ing la terra , des-
de los aciagos d í a s de E n r i q u e V I I I 
hasta el presente, no ha habido se-
guramente una o c a s i ó n de tan so-
lemne a signif icativa importancia, 
como el momento en que, bajo el 
humbra l de la Iglesia abacia l de 
Buckaste , el A b a d del h i s t ó r i c o mo-
nasterio esperaba la l legada del C a r -
denal Bourne . De un lado se v e í a 
la venerable f igura del monje bene-
dictino, revestido de los h á b i t o s pre-
laticios que las personas de su r a n -
go y dignidad l levan en la Corte P a -
pa l : del otro un P r í n c i p e de la Igle-
s ia en todo el esplendor y magnif i -
cencia de la p ú r p u r a cardenal ic ia , y 
precedido de la cruz pr imac ia l de 
Westminster . 
Con respecto a l tiempo y a l espa-
cio s ó l o unos cuantos pasos sepa-
raba a estos dos prelados. Y , s in 
embargo, en el momento de su en-
cuentro a l pie de las gradas que con-
aucen a la iglesia abacial de B u c k -
fast, un largo periodo de, casi cuatro 
centurias , p a s ó en atropellada revis-
ta por l a i m a g i n a c i ó n , y con él los 
r í o s de sangre que se derramaron 
para e s í i r p a r de esta t i erra a aba-
des y purpurados, y el eco de las 
terribles angustias causadas por los 
tormentos, las muertes y todo el es-
trago que m a r c ó el intento de aplas-
tar para siempre la ant igua r e l i g i ó n 
del pueblo i n g l é s . 
E s t e encuentro del Cardena l Bour -
ne y del Abad Vonier a l a entrada 
de la iglesia abacia l de Buckfas t no 
puede tener m á s que un significado, 
y s ó l o uno: y este es, que la refor-
m a en Ing la terra , con todo el lujo 
de horrores que la a c o m p a ñ a r o n , ha 
fracasado definitivamente, fracasa-
do en bsoluto. D i f í c i l s e r í a decir si 
E n r i q u e V I I I o d i ó a los C a r c a ñ a l e s 
m á s que a los Abades. L o cierto es 
que a m e n a z ó cortar la cabeza del 
Bienaventurado Cardena l F i e he r , pa-
ra que no pudiese l levar el sombrero 
de Cardenal que se le h a b í a enviado 
j de R o m a , y la amenaza se c u m p l i ó . 
L o s Abades fueron exterminados de 
( m a n e r a n o ú m e n o s despiadada, Y pa-
ra asegurarse de que nunca volve-
I r í an , el cruel monarca a r r a s ó los mo 
• nasterlos o los hizo pasar a manos 
I seculares. 
Hace cerca de cuatro siglos que 
E n r i q u e V I I I , b a j ó al sepulcro sin 
que le a c o m p a ñ a s e n las preces y 
bendiciones de la Igles ia , y una de 
las a b a d í a s que é l m a n d a r a destruir 
se levanta hoy sobre sus propias r u i -
nas gracias a l esfuerzo de los des-
preciados monjes. Y para la solemne 
i n a u g u r a c i ó n del reconstrulsmo tem-
plo un Cardenal i n g l é s y un Abad be-
nedictino unen sus preces sobre el 
mismo sitio de donde los monjes fue 
ron arrojados a ignominioso destie-
rro en 1538. 
L a historia no registra en sus ana-
les otro intento tan vano como el de 
E n r i q u e V I H al querer privar a I n -
glaterra de sus Cardenales y a las 
c a m p i ñ a s inglesas de sus Abades mi-
trados. B i e n puede el Da i ly Tele-
graph, decir que la r e c o n s t r u c c i ó n 
de Buckfas t reviste la naturaleza 
de un milagro. 
Westminter y Gloucester, Wimbor-
ne y Romsey, Selby y la Santa T r i n i -
dad de Y o r k subsisten t o d a v í a es-
p l é n d i d a s y gloriosas como en épo-
cas pasadas, cuando siete veces al 
día sus coros se v e í a n llenos de fer-
vorosos monjes que cantaban la Di -
vina Salmondia. Pero las comunida-
des desaparecieron y toda aquella 
magnificencia ha perdido su propio 
significado; mientras que Buckfas t , 
arrasada hasta él suelo, se a lza de 
nuevo, merced |1 p a c i é n t e tr|")ajo de 
los monjes, sobre los mismos cimien-
tos de aquel santuario del que no 
q u e d ó piedra sobre piedra. 
Con el cambio de los tiempos el 
pensamiento i n g l é s ha t a m b i é n cam-
biado. Cuando los monjes ingleses, 
v í c t i m a s de la m á s odiosa t i r a n í a que 
jamájs deshonrase a Ing la terra , se 
vieron arrojados de sus claustros, no 
fueron sino manos de otros rapaces 
ingleses las que se extendieron pa-
r a arrebatar el sagrado patrimonio 
de las comunidades rel igiosas, asi 
como a mano de los propios ingle-
ses sufrieron alguno de los monjes 
la m á s b á r b a r a de las muertes. Sin 
embargo, en este siglo de universal 
indiferentismo y en aquella Inglate-
r r a que h a b í a jurado no dar j a m á s 
paz ni descanso a monje alguno, un 
Cardena l i n g l é s y un Abad benedic-
tino, de nacimiento extranjero, han 
podido hablar con toda la e f u s i ó n de 
su c o r a z ó n en alabanza de la liber-
tad que los c a t ó l i c o s dis frutan nue-
vamente en el solar i n g l é s . 
U n a golondrina no hace verano, y 
fast se yergue muy nobl ey majes-
pueblo esos ruinosos claustros que 
aun se contemplan en muchas par-
tes del p a í s , y cuyos agrietados mu-
roa cubiertos por la yedra s ó l o a los 
m u r c i é l a g o s y aves de r a p i ñ a pue-
den dar abrigo. Pero mientras I n -
glaterra v iva , a B u c k f a s t pertenece-
rá la gloria de haber sido la pr imera 
en proclamar desde sus reconstruidos 
muros, la t i r a n í a de T u d o r ; de ser 
el pr imer santuario y el pr imer a l -
tar levantados en medio de las r u i -
nas de nuestra demolida Sion. 
E l coro m o n á s t i c o se h a l l a em-
plazado en el mismo sitio en que los 
monjes se r e u n í a n para orar en é p o -
cas pasadas. Por el valle del Dart , 
resuenan los ecos de sus sonoras 
campanas, que mezclan su canto con 
los armoniosos acentos de las cam-
panas de la ant igua A b a d í a , hoy sus-
pendidas en la torre de la parroquia 
del lugar. E n longitud y a n c h u r a la 
nueva iglesia, sigue fielmnete la lí-
nea de los antiguos cimientos, si 
bien la nave se ha l la s ó l o parcai l -
mente terminada, faltando por cons-
tru ir tres tramos de la nave y el 
frente occidental l i t ú r g i c o . Cuando 
se construya esta parte, la A b a d í a de 
Buckfas t q u e d a r á totalmente restau-
rada en su antigua gloria, y un C a r -
denal y u u Abad se r e u n i r á n de nue-
vo para la C o n s a g r a c i ó n de l a igle-
s ia . 
Pero la manec i l la del re loj ha re-
trocedido. E l monasterio de B u c k -
fast se yergue muy noble y majes-
tuoso como en los siglos que pasaron, 
s e ñ a l a n d o la a u r o r a de una edad 
nueva y bien diferente de aquella 
en que un t irano monarca, azote del 
Catol ic ismo, pudo desbaratar a su 
antojo el esplendor y dignidad de la 
pr imit iva A b a d í a . 
¡ C a t ó l i c o s : ¡ C r i s t o r e ina ! ¡Cr i s to 
vence! ¡Cr i s to impera! 
Es tados Un idos .—Otro vencido por 
Cri s to 
T o m W a t s o n h a muerto. 
E l d ía 2 6 de septiembre m u r i ó ca-
si repentinamente en su residencia, 
v í c t i m a de un ataque de asma, el se-
nador T o m á s E . Watson , tristemente 
c é l e b r e por sus extravagancias en el 
senado, sus virulentos ataques a la 
a d m i n i s t r a c i ó n , y por su odio f a n á t i -
co y rabioso contra la Ig les ia C a -
t ó l i c a y contra los c a t ó l i c o s en ge-
neral . 
De é l hace E l Paso T i m e s del 27 
de septiembre el siguiente comenta-
rio, breve pero sustancioso: 
" E n toda su c a r r e r a p o l í t i c a se 
condujo el finado senador T o m á s E . 
Watson s e g ú n las l í n e a s de este prin-
c ipio—generalmente admi t ido— de 
que "es ta l l a estupidez del pueblo, 
que por mucho que se le exagere, 
nunca se l e g a r á a l a rea l idad ." 
" E l pueblo de Georgia e n d o s ó y 
decididamente sostuvo semejante 
principio, al elegir a Watson para el 
puesto que ha ocupado hasta la 
muerte. 
"Con su muerte h a perdido la po-
l í t i c a americana un p o l í t i c o del todo 
i n ú t i l , per judic ia l en extremo, pero 
de un c a r á c t e r or ig inal ; y en este 
respecto, no deja de ser digna de 
ser sentida la p é r d i d a de ta l per-
sonalidad. 
" T o m á s W a t s o n — e r a un honrado 
demagogo." 
Acertado y oportuno consideramos 
el juicio expresado en las l í n e a s que 
anteceden, excepto en lo que se re-
fiere a la s inceridad. Watson no era 
ni honrado ni sincero. E n sus ata-
ques, tanto a la a d m i n i s t r a c i ó n del 
p a í s como a la Ig les ia c a t ó l i c a , no 
h a c í a mas que guiarse por su prin-
cipio favorito para sus rastreros in-
tereses. De a h í el que en sus es-
critos y en sus d l s c u r s o á y acciones 
no aparezca otro m ó v i l sino el de 
meter ruido, como se dice, y a r m a r 
a lgaradas senatoriales y excitar r a -
ciales odios y fanatismos contra la 
R e l i g i ó n c a t ó l i c a . ¡ T r i s t e oficio! Pe-
ro la o p i n i ó n sensata del pueblo 
americano f o r m ó de él el concepto 
¡ que se m e r e c í a . L a voz noble y ge-
' nerosa de los verdaderos amantes de 
la patria se a l z ó vigorosa en el se-
nado contra las falsas acusaciones 
e imputaciones de W a t s o n ; p r o h i b i ó 
la autoridad que algunas de sus pu-
blicaciones tuv ieran acceso a l co-
rreo y fueran por él trasmit idas , 
mientras la o p i n i ó n p ú b l i c a conde-
naba un proceder indigno de un 
hombre revestido de la dignidad se-
natoria l , y le s e ñ a l a b a como ins tru-
mento venal , como panta l la de bas-
tardas pasiones p o l í t i c a s y religio-
sas que tras é l se escudaban y actua-
ban por su medio. 
Y en esto no se e n g a ñ a b a el pue-
blo, y la "estupidez" tras la cual él 
se parapetaba par asus denigrantes 
c a m p a ñ a s , era un juic io recto y se-
vero que le condenaba y c o n d e n a r á 
en el t r ibuna l de la conciencia y de 
la h is tor ia . 
Que el pueblo no se e n g a ñ a b a lo 
atestigua el mismo Watson . Pregun-
tado var ias veces confidencial-mente 
por q u é obraba de manera tan vio-
lenta- y grotesca, c o n t e s t ó ingenua y 
francamente que porque le pagaban 
I bien por ello. Ni era otro el m ó v i l 
I en sus difamantes c a m p a ñ a s contra 
' la Igles ia C a t ó l i c a y los c a t ó l i c o s . 
: F u r i b u n d o protestante como se mos-
l traba en sus calumniosos escritos, 
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G r a n A s a m b l r a 
Se Invita a los Socios del Centro 
Gallego, para la r e u n i ó n que t e n d r á 
efecto el p r ó x i m o domingo 22 a las 
ocho de la noche en la ant igua C a 
sa Solariega Dragones y Prado , a l 
tos del Centro Castel lano. 
D i s e r t a r á el conocido B a ñ a R o j a , 
sobre la necesidad de modificar la 
ley Social ya que el Socio d e s p l é s de 
dar forsosamente el voto a los Sres. 
que fguran en u.na l i s ta l l amada 
iandidatura s in poder borrar o sus-
t i tu ir n i n g ú n nombre aunque en 
aquel la f igueren hombres Indignos 
o perjudi i la les , queda convertido en 
un ente, s in tener personal idad pa-
ra aprobar o proponer, ni para pro-
testar, anular etc. 
Otros aefiores t ra taran de la pro-
t e c c i ó n y amparo que han de dis-
pensarse a la m u j e r Gal lega , de la 
e d i f i c a c i ó n de un Sanatorio Modelo 
capaz para hoy y m a ñ a n a . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S e r á n sin duda algu.na muy bri-
l lantes los festejos que con motivo 
del Aniversar io de la A s o c i a c i ó n C a 
nar ia , t e n d r á lugar el domingo 12 
de Noviembre en la Quinta de Salud 
"Nuestra S e ñ o r a de la Cande lar ia" . 
E s l a pr im e r a vez que d e s p u é s de 
diez y seis a ñ o s de v ida, se cele-
bran en su preciso C a s a de Salud, 
recientemente inaugurada , y donde 
tantos enfermos son atendidos con 
sol ic itud y sumo esmero, y la Cec-
c i ó n de Recreo y Adorno que cuen-
ta con tantos entusiastas elementos, 
e s t á trabajando por la mayor bri l lan-
tez de los mismos. 
Uno de los n ú m e r o s del progra-
ma, s e r á una misa cantada a toda 
orquesta y a l a t e r m i n a c i ó n un al-
muerzo extraordinario a los enfer 
mos servido por b e l l í s i m a s sefiori 
Se h a r á una extensa i n v i t a c i ó n a 
la colonia canar ia que tanto se in-
teresa por los é x i t o s de su Asocia-
c i ó n . 
P O R L A U N I O N D E L O S r 
L L A N O S CA8TE. 
L a labor inic iada por nk* 
T E U N I O N I S T A C A T F T AX6 C0Ml 
f inal idad no es otra que j f , 0 ' ^ 
gulr la U n i ó n de los C a t e l f a V 0 ^ 
s do muy bien recibida e m > ^ 
elementos de la famiila lo8 
y ya se empiezan a notar ir, ellaiU 
de tan a l truis ta trabajo 
Mucho se habla del asunf 
los Castel lanos coinciden é n , 7 1 0 ^ » 
e l a c i ó n de lo necesario o„« a 
var a cabo el acercamiento ^ ll6-
raudo todos el buen r e s u l t é t 8 6 ^ 
gestiones iniciadas. 5UUado de h¿ 
E l C o m i t é Unionista « o i w 
este medio, la cooperac ión ! ' ^ 
de odos los buenos Castellaa ^ 
todos supl ica , muy e n c a r e c i S 7 a 
se abstengan de suscitar di*^ ente-
sobre las condiciones en nnp H v10116» 
varse a la p r á c t i c a la u L n a lle-
el C o m i t é c u i d a r á muy rm^'uPUe5 
que la U n i ó n sea hecha de S í ™ 0 ^ 
•todos queden contentos v PII (,U8 
de asegurarse toda vez q¿e -t? m -
m i t é no tiene Perjuicio a l L " ? Co.-
tra ninguno de los dos grut)o° C011-
ú n i c o que pretende es que a trrt y lo 
Caste l lanos alcance por igual i los 
neficios que de la U n i ó n han de 
Trabajemos todos con la meinr i 
t e n c i ó n pues el triunfo sera Í e u 
dos y para todos igualmente ir,! 
calculables beneficios que de e?tft í" 
de derivarse . esto ^ 
E L C OMI T E 
t e n í a sin embargo una h i j a en el 
convento de las H e r m a n a s de San 
J o s é , Augusta , para que fuera edu-
cada por las mismas rel igiosas que 
tan indignamente difamaba. ¡ H i s t o -
r ia s iempre nueva de los difamadores 
de la Ig les ia y de los Rel igiosos! 
Como algunos de sus amigos le di-
j e r a n que no c o m p r e n d í a n semejan-
te inconsecuencia, é l c o n t e s t ó : — 
"Quiero dar a mi h i j a una educa-
c i ó n esmerada; quiero que se le en-
s e ñ e a m i h i j a a ser mujer , a ser 
s e ñ o r a en todo y por todo. Y bien 
sé yo d ó n d e se consigue esto, en vir-
tud de los principios, del s istema y 
de la f o r m a c i ó n educativa que en si 
l leva l a e d u c a c i ó n de las escuelas ca-
t ó l i c a s , sobre todo la que se da en 
colegios de religiosos y de religio-
sas." 
H e a q u í un testimonio nada sospe-
choso. Y de suponer es que fuera en 
es-to sincero ya que lo confirmaba 
con los hechos. 
H a muerto T o m á á s e — l a o E T A O I N 
A s í hablan en el seno de la con-
f ianza y a s í obran p r á c t i c a m e n t e 
muchos de esos que se presentan co-
mo furiosos demagogos y furibundos 
sectarios, enemigos jurados de la R e -
l i g i ó n C a t ó l i c a . 
H a muerto T o m á s Watson . Dios 
le h a y a acogido en su seno. G a s t ó 
gran parte de sus .talentos y de sus 
e n e r g í a s en perseguir s in tregua ni 
cuar te l a la Ig les ia C a t ó l i c a . Pero 
todo eso solo h a servido para de-
mostrar una vez mas la inut i l idad de 
los esfuerzos de sus enemigos con-
tra el la, para comprobar mas su na-
turaleza divina y la verdad de aque-
l la sentencia del R e d e n t o r , ' a saber: 
que las puertas del infierno j a m á s 
p r e v a l e c e r á n ; y f inalmente para au -
mentar l a l ista de los perseguidores 
de la R e l i g i ó n que hasta en su muer-
te parece l levan el sello de la re-
p r o b a c i ó n y el estruendo de su r u i -
na . Watson m u r i ó casi repentina-
mente. Mala p r e p a r a c i ó n para pre-
sentarse ante el t r ibunal de Dios, te-
niendo tanto de que arrepentirse . L a 
impiedad no pasa m á s a l l á del se-
pulcro. 
(De la rev is ta c a t ó l i c a E l Paso Te -
xas, U . S. A . ) 
M i r a d a los Estados Unidos, y ve-
r é i s cada día m á s floreciente la Igle-
sia C a t ó l i c a . 
C u a n cierto es la frase de Santa 
T e r e s a : 
D ios no se muda . 
Y por eso ve desfilar a sus ene-
migos hacia la tumba, mientras E l 
canta con su Igles ia , el Himno tr iun-
fal de la victoria . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de M a ^ , . 
y Patentes. *' 
20 a ñ o s de práctica. 
B a r a t i l l o , 7, altos. T e l é f o n o A.6439 
Apartado n ú m e r o 7V)6. 
A L E M A N I A 
C o n v e r s i ó n a l Catol ic ismo. 
E l Padre E s c h , Director general 
de la U n i ó n de las Congregaciones 
de la Juventud alemana, que l leva 
el nombre de "Neu Deutschland o 
Nueva Alemania" , comunica la si-
guiente i n f o r m a c i ó n . 
E n Polonia este ú l t i m o semestre 
han sido 750 los convertidos de las 
clases i lustradas, del protestantismo 
al catolicismo. Cuatrocientos han s i -
do t a m b i é n en é s t e ú l t i m o semestre 
los protestantes convertidos en B o -
c h u m de las clases superiores. E n 
B e r l í n han sido un m i l l a r en este 
mismo .tiempo. E n P r a n k f u r t duran-
te el a ñ o se han convertido al cato-
l ic ismo cuarenta y ocho j u d í o s de 
las clases m á s elevadas. H a aten-
dido a su i n s t r u c c i ó n el Padre B r o -
we, S. J . E n B r e s l a u un Padre de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s tiene por ú n i -
co m i n í s t r e l o a p e t i c i ó n del s e ñ o r 
Obispo dé aquel la d i ó c e s i s , cuidar de 
los r e c i é n convertidos al catolicismo-
a l l í , como en toda Alemania , nece-
s i tan estos cultivo especial , por h a -
berse educado largos a ñ o s en un 
malsano s u j e t í v i s m o que constituye 
en ellos un mal h á b i t o inveterado 
contra todo lo que sea autoridad 
d o g m á t i c a , en lo cual e s t á el mayor 
peligro de estos convertidos. T a m -
b i é n ha sido grande el n ú m e r o de 
conversiones en las d e m á s grandes 
ciudades alemanas. 
ULTIMAS NOVEDADES CIEN-
TIFICAS Y LITERARIAS 
C O M E N T A R I O S C I E N T I F I C O -
PKACIÍIOOS A L CODIGO 
P K N A L . D E 1870, publicados 
bajo la dirección del doctor 
Quintiliano Saldaña, con la 
colaboración de todos los me-
jores penalistas españoles, 
con un prólogo del Excmo. 
Sr. don José Ciudad y Aurie-
les. Tomo I . Infracción y res-
ponsabilidad. Artículos 1 a 7 
del Código penal. 1 tomo en 
pasta española . . . . . . 4.30 
P R O G R A M A D E L CURSO D E 
D E R E C H O C R I M I N A L , desa-
rrollado en la Real Unlversi- 1 
dad de Pisa por el profesor 
Francisco Carrara. Traducido 
de la 10a. edición italiana por 
la Redacción de la Revista 
General de Legis lación y Ju-
risprudencia. Tomo 1. Parte 
general adicionada con el De-
recho ePnal Moderno y E s -
pañol, por L u i s Jiménez 
Asua. 1 tomo en 4o. pasta 
españo la . 
N O T A : Se admiten suscrip-
ciones a estas dos importan-
tes obras de Derecho, para 
servir los tomos siguientes, 
según se vayan publicando. 
COMPENDIO D E Q U I M I C A F I -
S I O L O G I C A , por el profe-
sor Mauricio Arthus. Tra-
ducción de la novena edición 
francesa, e ilustrada con lio 
figuras en el texto y 5 lá-
minas en colores, i tomo en 
io. pasta española . . . . 
T R A T A D O P R A C T I C O D E MI-
C R O P A R A S I T O L O G I A Y S E -
R O L O G I A considerando es-
pecialmente los métodos de 
inves t igac ión que se exponen 
en loa cursos de Bacterio-
logía, para estudiantes, .mé-
dicos y funcionarios de Sani-
dad, por los doctores E . 
Gotschlich y W. Schurmann.. 
Traducción directa del *le' 
mnn, por los señores S. Bar-
bero Saldaña y R. Dargallo. 
Edición ilustrada con 21J la-
minas, la mayor parte en co-
lores. 1 tomo en 4o. encua-
dernado . 
5.00 
El "DIARIO DE LA MARINA" 
e s el periódico mejor hifor-
nado en asuntos de sports, 
¡t a ^ t r x 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A Y T E R A P E U T I C A 
A P L I C A D A , por los doctores 
W Sergent, L . Ribadcu-Du-
mas. y L . Babonnelx. Tomo 
I I . Aparato respiratorio, vm. 
1. Edición ilustrada con o» 
figuras. 1 tomo en 4o. pasta ^ ̂  
e spañola . 
L A S E P S I S O R A L Y SUS R E -
L A C I O N E S CON J ^ S E N -
F E R M E D A D E S URA-
L E S , por el Prof William W. 
Duke, Profesor de la Facui 
tád de Medicina de la Lnlver 
sldad de Kansas. Versión es 
pañola del doctor Jaime Pons 
Edic ión Ilustrada con i ' " 
grabados. Obra de gran inte 
í é s para los doctores denas- 2 j8 
tas. 1 tomo en 4o. rustica. . 
fOR A T E N T A D O S S O C I A L E S 
L0EN E S P A S A . Estudio socio-
lógico-jurídico. Estad sticado 
í o f cometidos ™ ¿ l ™ t e r ^ l o 0 r 
de la smismas fechab Pvg 
T;,eí. Mn Farré Moregó, con 
i n prólogo del doctor Quin-
tlUano Saldaña. 1 tomo en 4o. ^ 
pasta española . . . • • 
V A L O R Y F U E R Z A D E E S -
í ^ i S S ^ ^ Í ^ -
S í R a f e í l u a X a - ^ 
1 tomo en r ú s t i c a , • • 
F E R N A N D O E L C A T O L I C O J 
L O S F A R S A R I O S ^ . 
Blanco Fombona. l to» _ ^ l.ow 
zrústica 
A V E N T U R A S D E ^ 
R O I N A o L A b V ^ U p A v i A . 
E N C A M I S A D A S 1 ^ 6 ^ a de 
Preciosa nove'añf^a9s por Al -
las glorias espac ias i en 
varo de Quesada. i _ _ l . f 
rúst ica 
„ r rj^rrTV. F L O R D E M I M I - B L U E T T I . , J novcla 
^ G ^ d a V e í n " 1 — 
en rús t i ca . ' 
E L F I N D E L I M P E L O E S -
PAÑOL ^ ^ ^ f a historia d« 
cumentos P^™ £ ru André 
España, por ^ a n MaU. 
con un prólogo de Car^ ^ 0. 
rras. 1 tomo. • • • 
M. F L O R A N . Orgullo vencido. Mo 
Novcla. 1 tomo tela. 
,T T ^ T T V L a expatrlada. No- fl.SO 
Mv5aEL^tomoa rustico• • . • 
M. M A R Y A N ^ n o v e l a ^ u n 
médlcf* isovela. 1 
tica 
J U A N B. B E R G U A . Ojos claros ^ 
serenos. -Novela. 1 _ . 
t ica. . . • ' * • * 
cas de viaja- 1. " %jCh*' 
DO VEI,OSO.--&^ano: ^lé{0 
» Neptuno). Apa.^ s^a** t 
í! fe 
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^ ( C o n t i n u a c i ó n . ) 
a p a r t á n d o n o s de lo i o r g a n i z a c i ó n , sino para consignar, to-
pin e m b a r ^ 0 ' v ' ¿ ¿ n e r a l m e n t e acep j cidentalmente, nuestra o p i n i ó n 4e 
, 0y esta,)lec. .0 presente, por otra que estos Tr ibuna le s especiales no 
rado- y ^ " ' r í i d o entre nosotros, en- i tienen r a z ó n de ser sino, en todo caso, 
oarte- 1° oc,¡;^ el conocimiento y re-1 para conocer de las infracciones de 
genios aue egt.oneg relatjvag a c a r á c t e r estrictamente mi l i tar : las 
liies r e I a t Í V ° ^ a a v a solicite. As i como j ejecutores de aquellos no hayan tenl-
penados q^gjs|ativo es el que puede j do c o n e x i ó n con otros ciudadanos no 
i , ôbp ser ci umv" i >- . . 
¿icial fleu, „ip(Mirión de sus fallos,: porque ni ios juicios mil i tares , ni siisP6", tjvo cuyas privativas a t n - i s iquiera la e j e c u c i ó n de las penas 
üO^ ^ ^ e b e n ' consistir en la ejecu- j inclusive la de la muerte, aun en case 
buciones « ac1ierdos de aqu-ellos Po-! de guerra, han de real izarse precl-
ción de 1° erjujci0 de que, al igual ¡ mámente en el sitio mismo del delito, 
¿eres; sin P ^ j ^ ] deba, proponer al y bien pueden entender en estos 
del p0 ^r0 ia a d o p c i ó n de las L e - asuntos aquellos Tr ibunales . Por lo 
^egislati^ convenientes. menos debieran conocer de todos 
E S T U C H E S D E C U B I E R T O S 
Primorosos jingos de cubiertos en estuches, propios para hacer 
obsequios: 26 piezas, sólo por $12.00. Se garantizan por diez 
años. Cubiertos de plata, son siempre bien recibidos, obsequíelo» 
y quedará bien. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96. TELF. A-3201. 
SISTEMA METRICO DECI-
MAL EN INGLATERRA 
F A R A N D Ü L E R I A S 
"¡QITE V I E N E M I M A R I D O ! " 
E l s e ñ o r Porf ir io A. Bonet, Agre- i A n t ^ todo, no t r a t a de u n a individuo que, d e s p u é s <le rodar por 
l e í 
ves ai' juzgue este lugar que al Po aquellos delitos Tr ibuna les togados, 
Dlg Vátivo no debiera nunca ser- ó r g a n o s t a m b i é n del Poder Jud ic ia l 
r L e g l S n H n conceder a m n i s t í a por s u p r i m i é n d o s e los actuales á n d i t o der 
le P61""1, i ' ^ l u t o s comunes, desnatural izan-
loS , C á r t e r v fin de aquel la sien do el carácter j 
ma}' 
delitos com 
res todos inaceptables—cuyos miem-
bros se ha l lan habituados a actuar 
r el é s c á n d a l o si se trata d e j e n un ambiente de fuerza, no de de-
do 11133 .^g^dos por miembros del recho. L a c o n d i c i ó n de mi l i tar del 
pro?10 poder. wásta ahora, siguiendo el parecer 
!c rasi general, p e n s á b a m o s que 
^ s e c r e t a r í a debía suprimerse; pero 
e S L Í o n a n d o en que hay m ú l t i p l e s 
refIexionanu conocimiento han 
culpable debiera de estimarse solo 
para considerarla como una c ircuns-
tancia agravante de la responsabil i-
dad penal. 
neS cuyo c o n u c i i i i i c m u i . c ^ . Puesto que la c o n s t i t u c i ó n se refie-
CUef do las leyes al Poder Judic ia l (re a la pena de muerte hemos de 
i personas de algunos de sus consignar que, desde luego quisie-
en l ros cuestiones que son de ca . ramos ver la borrada de nuestras L e -
""t administrativo y • no jujdical, yes para los delitos comunes—y asi 
* creido que d e b í a encargarse i no nos preocuparla el definir los po-
^""pltión a aquel organismo; tan-1 Uticos—porque es innecesaria para 
sU 's cuanto que este y a tiene hoy | la defensa de la Sociedad, por no 
t0 ^cargo servicios a n á l o g o s c a r á c - ¡ creerla mas temible que la r e c l u s i ó n 
' 81 ue no habiendo de entender en con p r o h i b i c i ó n dp indultos o a m n i s t í a 
el Poder Judic ia l , no sabemos consignada en la C o n s t i t u c i ó n , y por 
L E A N U E S T R A E D I C I O N D E L 
P R O X I M O D O M I N G O 2 2 D E 
O C T U B R E 
Resumen dé! suplemento en Fotograbado 
ellos 
que, 
^ien habría de encomendarse. que obliga a ciertos hombres—en l a 
ipsde luego s e g u i r í a esa Secreta- mi l ic ia aun a los honrados—a rea -
( conociendo de los negocios que \ i iZar homicidios en nombre de la L e y ; 
1-tiene a su cargo, excluyendo los | no siendo ciertamente los que la es-
tableoen y dictan los que han de 
ap l i car la . ¿ S e cree que hay cr imina-
les natos? Si a s í fuera no son tan 
al y qu,e habr ían de atender los ] tos que no sea posible ais larlos evi 
irios de la S e c r e t a r í a de J u s - j tando su r e p r o d u c c i ó n . Se dice que 
mencionaremos la c e l e b r a c i ó n 
de matrimonios. E l ¿ * f * _ ™ * * ó * J ° * 
indultos. funciones encomenda-T̂ ntre las 
das hoy a miembros del Poder J u 
habr ían de atender los | tos que no sea posible ais larlos evi-
fnneionarios _ 
ífeia mencionaremos la c e l e b r a c i ó n | en la mi l ic ia hay que conservar aque lia pena para mantener la discipl ina 
¿ L o g r a r o n mantenerla los fusi lamien-
tos de A l e m a n i a y las matanzas de 
mucho más que registrar el contra 
I que celebran los interesados; lo 
mismo puede hacer un funcionario K e r e n s k y ? Penas m á s atroces que la 
(¿mico de esa S e c r e t a r í a , encargado 
Ll Registro Civ i l . Recordamos que 
en Francia esa f u n c i ó n se ha l la en-
comendada a los Alcaldes. L a totali-
dad de los asuntos relacionados con 
el Registro Civi l , incluyendo en este 
el de asociaciones y el de tutelas, 
quedarían también sometidos a dicha 
Secretaría. E l Registro Pecuario de-
biera ser encomendado a los funcio-
narios de la misma, no a los A y u n t a 
de muerte cual hoy se aplica, sin 
a c o m p a ñ a r l a de otros suplicios, ha 
conocido la humanidad; y si aque-
l las , que por mas crueles h a b r í a que 
suponerlas m á s ejemplares , han sido 
abolidas ¿ p o r q u e conservar la acutal 
que l ó g i c a m e n t e ha de áer lo menos? 
L a C o n s t i t u c i ó n prescribe que la 
jus t ic ia se suministre gratuitamen-
te'. E s e precepto carece de efica-
mientos pues el ganado constituye j Ci;l- P a r a que la tuviera ser ía ne-
cesario estatuir que todos los me-
dios de prueba fuesen aportados de 
oficio, a reserva de inc luir en las 
costas, los gastos ocasionados; com. 
tletrindose esto con la a m p l i a c i ó n 
do las atribuciones de los abogados 
de oficio. Todo ciudadano habr ía 
de tener derecho a que se le prove-
una propiedad de i n t e r é s tan general 
como la que se inscribe en el Regis-
tro Mercantil o la propiedad inmue 
ble. E l mismo criterio sustentamos 
respecto a cualquiera otro Registro 
relacionado con la propiedad, y a sea 
esta intelectual o industr ia l , mue-
ble o inmueble. A d e m á s a s u m i r í a 
exclusivamente esta S e c r e t a r í a las yera gratuitamente de tales aboga-
facultades de i n s p e c c i ó n sobre los Re- I dos, en todos los asuntos en que 
gistros que hoy ejercen, a m a n e r a , ias leyes exigen su i n t e r v e n c i ó n , 
de delegados de la A c ' y i i n i s t r a c i ó n , • \ S Í s e r í a ya innecesario sustanciar 
ios miembros del Poder J u d i c i a l y | 0 ¡ incidente para acreditar la po-
Ministerio Fiscal , y c o n o c e r í a n los breza, borrando de la L e y esa mor 
funcionarios de aquella de los recur-
sos gubernativos de que hoy conocen 
los miembros de ese Poder, que solo 
idebe actuar cuando s u r j a contienda 
sobre derechos. 
; La vigilancia que la S e c r e t a r í a j ^e^g p r e s t a r ' a todos por igual. Y 
| de Gobernación e j«rce en mater ia a d - j n o debieran a larmarse los aboga-
ministrativa sobre los ayuntamientos ¿03 ante el peligro de que los ricos 
t i í i c a c i ó n impuesta ante la Socie, 
dfti! al individuo desprovisto de 
rec.irsos pecuniarios, estando obli-
gado a su vea el rico a pagar espe-
cialmente un servicio que el Es tado 
í consejos provinciales s e r í a enco-
mendada a la de Just ic ia . T a m b i é n 
tendría a su cargo los establecimien-
tos penales, a d e m á s d f las p o l i c í a s 
judicial y secreta, que deben ser .re-
fundidas. L a pol ic ía urbana de la C a - z 
pita! debe como las otras depender 
^ la Adminis trac ión Munic ipa l de 
ŝta, o estar todas centralizadas,, 
Men conservando su c a r á c t e r c iv i l 
«ctual o proced iéndose a mi l i ta l izar-
no ut i l i^ i sen sus servicios; pues 
as í como a pesar de existir m é d i -
cos municipales y maestros de ense. 
ñ a n z a gratuitos, los ricos prefieren 
pü ar un profesional de su confian-
lo mismo o c u r r i r í a en todo ca-
so. L o s abogados do oficio debe-
v ían representar Igualmente a .los 
desvalidos en anillogas c ircunstan-
cias, por la identidad de sus refe. 
rida?. funciones con las que real izan 
'is, con To cual tal vez r e s u l t a r a n ; ]os fiscales al ejercer tal represen-
taás eficaces por inspirar mayor res j t a c i ó n . Es tos d e j a r í a n de ser consi-
sto. En el caso de su c e n t r a l i z a c i ó n | derados miembros de las Salas de 
feben estar sometidas a la propia Se- , ^0bierno de los Tr ibunales , quedan-
tretarla, sino existe el nuevo orga- jdo adscriptos al Poder Jud ic ia l como 
; "jismo de que tratamos al ocuparnos I |0S abogados de oficio. E l precepto 
^ Poder Ejecutivo. A la misma-Se - ' del A r t í c u l o 642 de la E n j u i c i a m i e n -
, jetaría de Justicia p a s a r í a n t a m b i é n 1 to C r i m i n a l q u e d a r í a derogado. L a 
I08 consultores legales de las d e m á s , [ n . iS ión ú n i c a de los fiscales s er ía 
"•í el cargo que se les asigne, pues |ac tUar ante los Tr ibunales y J u z g a , 
dos, como funcionarios de los mis-el único consultor legal de í a A d m i -
^stracióa Central debe ser esa Se-
n t a r l a ; dándose así uniformidad a 
l&s consultas. A aquellas e s t a r í a ads-
cnpta igualmente la C o m i s i ó n del 
wvicio Civil. 
Generalizando: E s t a S e c r e t a r í a en-
endería en todos los asuntos respec-
oalos cuales la A d m i n i s t r a c i ó n Cen-
aj haya de realizar una g e s t i ó n o 
iUancia de carácter j u r í d i c o . Ser ía 
u abogado, notario y archivero, asi 
Wo la Sanidad es su médico , , l a de 
DRA8 Públicas su ingeniero. . . 
igualmente las facultades de la 
los 1 ía de G o b e r n a c i ó n en asun-
a la i t0rales ser ían encomendadas 
a *<le Justcia o a l nuevo organismo 
. ^ nos referimos anteriormente, 
11 Je creare. 
com!S^Correos y T e l é g r a f o s se en-
^ M a r l a n a una S e c r e t a r í a de Co 
El Presidente electo de la Argentina yisitando la ex-
posición internacional de Río de Janeiro.—Fabiano, el 
incomparable dibujante de la 'Vie Parisienne" visita a 
Nueva York.—La prometida del ex-Kaiser, la princesa 
Herminia de Reuss.—Hilda Moreno, triunfa entre las 
bellezas del Zeigfeld Follies del New Amsterdam de 
Nueva York.—La huelga de carteros de Madrid.—S. S. 
Pío XI bendiciendo la imagen de N. S. de Loreto.— 
La fiesta de la danza en £1 Escorial. 
Retratos de distinguidas damas de esta sociedad sa-
cados de nuestro viejo archivo. 
Sevilla pintoresca; interesante colección fotográfica 
de nuestro corresponsal señor Blez. 
DOBLE PLANA DEDICADA A LAS MAS AVANZA: 
DAS MODAS PARA EL PROXIMO INVIERNO 
Modelos de las casas Corbeau, Crone, Lowell, Op-
penhein, Midel, Henning, Patón, Charrys, Worth, Bo-
land, Shearer, Franklin, Simón, Paqain y Poiret. 
La científica educación pedagógica, aplkada en la 
Escuela número 40, de la Habana.—La Asociación de 
Católicas Cubanas.—Banquete ofrecido por el ministro 
de Cuba en Lisboa al Ministerio de Negocio» Extran-
jeros de Portugal.—Retratos de la fam.osa soprano me-
jicana María Luisa Escobar, del señor Luis del Valle, 
candidato a alcalde de Cárdenas, del señor Armando) 
M. Arencibia, del señor Angel Lázaro y del doctor Er-
nesto R. de Aragón. 
Información gráfica del gran plantel de enseñanza 
que en la Habana dirigen los frailes agustinos. 
La séptima victoria de Mac. Graw.—Flora Mora, la 
genial pianista cubana.—La esposa y la hija de Babe 
Ruth.—Derrota de los footbo'istas ingleses por pl equi-
po americano.—Rafael Aguado, notable pintor españ:!. 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO LITERARIO 
Las excitantes aventuras del nieto de Clemencean. 
El aldeano discreto, cuento de Rafael Suárez Solís, 
ilustrado por Carlos. 
Tercer capítulo de la novela de costumbres cuba-
nas "Cecilia Valdés o La Loma del Angel"; ilustracio-
nes de Carlos. 
Mr. Gray, de los Estados U os de América. Se-
gunda novela corta de la nteteresante serie de diez no-
velas del gran literato inglés Oppenheim. 
Paseo sentimental, por el Conde del Rivero; ilustra-
ciones fotográficas de la American Photo. 
Máximo Gómez, Generalísimo y Libertador. Continua-
ción de la obra inédita de uno de sus ayudantes en la 
Guerra de la Independencia. 
El tipo castizo, impresión de viaje por Jorge Mañach. 
El hijo único; historieta cómica por el notable di-
bujante Jimmy Murphy. 
gado Comercia l ae Cuba en W a s -
hington, D. C , ha remitido a la Se 
c r e t a r í a de Es tado el siguiente í n , 
forme sobre l a ^adapción del Sis-
terra M é t r i c o Dec imal en Inglate-
rra : 
Tengo el honor de transcr ib ir la 
t r a d u c c i ó n al e s p a ñ o l de un art icu-
le que con fecha 30 de Agosto pró 
jclmo pasado p u b l i c ó el '"Chris t ian 
Science Monitor" referente a la adop. 
c ión oficial del Sistema M é t r i c o De-
cimal por Inglaterra . 
" E l movimiento para adoptar el 
S is tema Métr i co Decimal en cuanto 
a la moneda en Ing la terra ha to-
mado tales proporciones que inclui 
rá t a m b i é n las pesas y medidas. Y a 
se han comenzado a hacer las ges 
tiones necesarias para que se adop. 
te la tonelada m é t r i c a y la pulgada. 
lustracanada. Conviene hacer esta buiotes, oficinas y ministerios , s m 
advcír tenc la , pues es ta l el c ú m u l o |lai perspect iva s iquiera del cot idia . 
do tales obras que Infecta e l teatro no desayuno, lejos de tomar la vi -
c s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o ,que í?fpenas da por lo t r á g i c o y descerrajarse un 
se proc lama o anuncia un "gran é x i - ' t i r o « n l a sic'n, se apres ta a l a con-
í o de r i s a " , toda persona de buen1 quis ta del mendrugo, s in m á s a r -
gusto se tapa las narices (que, e n , m a s que sus industrias y a ñ a g a z a s , 
esto caso, equivale a no i r a l tettu' A s í r n " ¡ Q u é viene m i m a r i d o ! " 
tro) p a r a preservarse de las acres presenciamos u n a víase de la vida de 
tn laradas que despido el g é n e r o . [ un picaro: B e r m e j o . Uermcijo, Je. 
" ¡ Q u é viene m í m a r i d o ! " come- [ jos de desgastarse su organismo con 
dia de Car los Arniches , puesta en los tumbos que le hace dar l a v ida , 
escena aanoch'3 por l a c o m p a ñ í a del ¡ echa m á s hondas r a í c e s en ella, como 
"Pr ine ipa l" , es y s e r á s iempre un I s i esa existencia i n q u ^ t a , del p ica-
gran é x i t o , un ínerec^do é x i t o d© r i - ; r o , esa vida de perpetua vigi l ia , do 
sa; pero 110 es una as tracanada, re- ' incoaivnte b ú s q u e d a , de continuo 
pito. L o s miopes p o d r á n , q u i z á , t i ] - j aguzamiento del ingenio a que le 
dar la de ta l , a p o y á n d o s e en su ab. i obliga la . nrces idad, fuera p a r a él 
soluta) inveros imi l i tud. P e r o esto no ¡ t a n indispensabla como el agua al 
basta p a r a inc lu ir a una obra en las ¡ p e z . Henuejo Ingresa en un hospi-
d i s tes mesnadas del g é n e r o astra-1 tal—donde toda hambre suele tener 
luis razones que ae dan para Justi- canesco. BJ a s t r a c á n es no solo i n - l s u asiento,—se ciño estrictamente a 
Eicar el cambio, son muy conocidas: 
Simpli f icar los c á l c u l o s , faci l idad 
para e n s e ñ a r l o s en las escuelas y es-
trechar m á s el intercambio comer-
cial con los p a í s e s lat inos-america. 
nos. E s este ú l t i m o argumento el de 
m á s peso entre aquellos que han de 
decidir la reforma, y, s i una tnan-
Baceión puede negociarse s in cau-
sar mucha f r i cc ión , el cambio pue 
de considerarse muy posible. L a 
tonelada m é t r i c a c o n s i s t i r á exacta, 
mente de 2 .000 l ibras en lugar de 
2 .240 l ibras que es usa actualmen-
\ te. E s t a reforma r e s u l t a r í a en fel 
aumento de la l ibra de 46 gramos a 
oOO gramos o sea la mitad de un k i -
v iTos imi l i tud en l a f á b u l a , en el de-
sarrol lo de l a mi sma , en las s i túa-
las ind.ücaeíones <ls dieciocho emi-
nencias m é d i c a s , se coloca "ex.pro-
cienes y en los caracteres , es algo í e s o " en las paralelad del t r a n v í a , 
m á s : ausenc ia total de sentido co, 
m ú n y presencia, t a m b i é n total , del 
m a l gusto, en beneficio de esa r i s a 
oyendo el t imbre con l a m i s m a d s-
p r e o c ü p a c i ó ñ que s i oyer'a " E l Con-
de de Luxembui'go", se a r r o j a desde 
grosera que u n e q u í v o c o o u n r e t r u é - l u n b a l c ó n a l pavimento y, tras tan-
cano produce en ciertos e s p e c i a d o - ¡ tas honradas y v e r í d i c a s tenta/tivas 
res de í n f i m a c a t e g o r í a . Queda-1 para entregar su a l m a a l Creador , 
mos, pues, en que l a ro.terida pro-1 no muene; antes a l contrario aparece 
d u c c i ó n de Arn iches , no por invero-
s í m i l , h e r m a n a a s u autor con M u -
ñ o z Seca, P^érez F e r n á n d e z y <lo 
m á s alaríjítes del a s t r a c á n . 
Poro a ú n hay algo m á s . Y feSi que 
l a inveros imi l i tud no deprecia en 
un á p i c e el valor i n t r í n s e c o de la 
logramo. L a v ie ja e x p r e s i ó n , hon-1 comedia. " ¡ Q u é viene m i m a r i d o ! " 
rada por el tiempo de un "hundred- no deb?, no necesita ser copia, ftel 
weight", "quarter" y el "stone"ií5<" la roal idad, senci l lamente por-
d e s a p a r e c e r í a n y s e r í a n sustituidas! 1 " ° PS una farsa, de las m á s bien ur¿ 
por m ú l t i p l e s de la l ibra o f r á c e l o , didas, de las m á s francamente gra-
nes del ki logramo. E l cambio de las 
medidas l ineales s* b a s a r í a en la 
pulgada, la que se d i s m i n u i r í a de 
33 .371parte8 del metro o 1|40 par-
tes del metro. E l cambio del dine-
ro o moneda c o n v e r t i r í a el "pnny" 
en : '10 partes « n lugar de 1 ¡12 de un 
"3hilling" y como es na tura l el re-
sultado en general s e r í a la modifi-
c a c i ó n de toda ia moneda b r i t á n i , 
ca en r e l a c i ó n decimal con l a l ibra 
esterlina. Los entusiastas en real i -
zar, «1 cambio no e s t á n de acuerdo 
cou los que opinan que s e r í a de-
rr. asiado radical y c a u s a r í a grandes 
confusiones y trastornos en general. 
Sin embargo se cita como pjemplo 
d^ a d o p c i ó n del "summer t ime" y 
de la locomotora de vapor que tan-
tai; J inoul tades tupieron que or i -
l larse antes de l legar a demostrar su 
verdadero valor. A d e m á s dicen, que 
la faci l idad con que los c á l c u l o s pue-
den real izarse en el propuesto Sis-
tema M é t r i c o , es suficiente r a z ó n pa-
ra que sea aceptado por los hombres 
de negocios, comerciantes extranje-
ros, estudiantes y profesores.-
ciosas y entretenidas del popuiad-
sainetero 'español . 
¿ C a b e pedir veros imi l i tud a una 
f a r s a ? ÜVo; | a f a r s a os a l arte d r a -
m á t i c o , lo que l a pintura» decorati-
v a a l arte p i c t ó r i c o . L a farsa Impl ica 
d e? coy untamitento airt V s t i c o — s í l c n i -
pre a r t í s t i c o — d e l a rea l idad . Y es 
esto lo que existe en l a obra de A r -
r iches , integraindo s u propia esencia. 
Sin embargo—y he a q u í el tale*n-
to y habi l idad del c o m e d i ó g r a l f o — l o 
paramente imaginativo del argu-
mento y de las situaciones, no l leva 
apare jada Ja falsedad p s i c o l ó g i c a dé 
los tipos que en la farsa se m u é -
ve*n. C a r i t a , Bermejo , el t í o V a l e -
riano, S e g u n d ó , Hidalgo , son perso. 
najes arrancados de ese maravi l loso 
y pintoresco cuadro de costumbres 
que constituye el patinete e s p a ñ o l . 
Todos los hombres y mujeres de la 
obra son pf'rtectan*-nte ;conocidos 
l iara quien h a y a observado siqeJo-
rn sea someramente, l a a l o t r o p í a del 
1 ¡uro costumbrista esMfafóoá. A os 
han sido anteriormente presentados, 
n<> ya solo por Arniches , m á s por 
cuantos h a n tratado <le p i n t a r Ja 
1 vida -dî  l a clase media matri tense , 
en e l i i t í m o acto grueso y rozagante, 
haciendo exc lamar jocosamente a u n 
personaje: " A este hombre lo hacen 
la autopsia y rtngorda". 
í í s t e j u g a r con la muerte , esa es-
pecie de bur la macabra, da origen al 
nombre d;̂  "tragedia grotesca'1 con 
que int i tu la Arn iches a su farsa" . 
L o s defectos d,. " ¡ Q u é viene m i 
m a r i d o ! " v ienen de c iertas conce-
siones que hae." el autor a l mal gus-
to que en c ier ta parte del p ú b l i c o 
ha. infundido y c o n t i n ú a propagando 
el g é n e r o de l a s t r a c á n . Como Lopo 
de V e g a no pudo sustraerse del cul -
t iranismo re inante en s u -época , no 
obstante haberlo sat ir izado mordaz-
mente, tampoco h a podido A r n i c h e s 
desechar totalmente ciertas expre , 
siones, c iertas logomaquias, y c i e r . 
tos giros que no caben dentro de l 
justo caaión a r t í s t i c a . P e r o Jpoco 
montan semejantes lunares cuando 
se t ra ta de u n a obra, como la refe-
r ida , or ig inal e ingeniosa en s u i n -
Aonción, l l ena de movi l idad en su 
desarrollo y extraordinamente gra/-
ciosa, tanto por sus caracteres, co., 
mo por sus bien urdidas s i tuacio-
nes. 
Merece un aplauso cerrado la com-
p a ñ í a de J o s é R ivero por haber l le-
vado tai o b r a a escena, Ipucs en 
el gran lapso transcurr ido desde s u 
estreno en l a Habana , no recuerdo 
bien con e l b e n e p l á c i t o de l a n u m o , 
rosa concurrencia . 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
T - — — ^ . « L , Pi C . — E s t a tarde, en l a tanda de 
fieren a materia no penal. E s o s con- de R a m ó n de l a C r u z a c á . B e r m e - I*s 3 del teatro " P r i n c i p a l " , A m p a -
r e s o l u c i ó n de las C á m a r a s , las mi- plieda i n c u r r i r 
norias debieran poder impugnarla} mss lo real iza , 
ante los Tr ibunales cuando lesiona-
ra sus derechos, a la manera de una 
r e c l a m a c i ó n ordinaria en asuntos de 
; c a r á c t e r privado. 
A h o r a a ñ a d i m o s que deben mo-
ra 'caciones u otra, que bien pudie-
vez ![ la de Obras P ú b l i c a s , o tal 
tra v V,3 previsol"amente, la de Gue-
ap> harina. 
cretar0frg^nizada de esa suerte la Se-
de Gnk Justicia, s u p r i m i é n d o s e la 
los a, erilac'ión actual , ninguno de 
sometirintOS a ella agragados e s t a r í a 
fesio ' , a la influencia de los pro-
íüe tan?u de la Po l í t i ca , a la par 
& homh n es tar ían encomendados 
las Jr s habituados al respeto de 
ría â f aS j ^ d i c a s . Y esa Secreta-
ni2arla rteorgailizada t a m b i é n armo-
cament'p 0 t601-!™ como practi-
ca i , , , ! * . ' ^ la de Es tado , y no se-
0 el dp ° el Paso; bajo cuyo nombre 
Una ,elaciones podrí?, constituir-
l a sola. 
|agoraeif0s ^ Paso, ya que nos referi-
mos velando-por el cumplimiento de 
las leyes, promoviendo en lo cr imi - ' 
nal la p e r s e c u c i ó n de los delitos y ¡ 
faltas y sosteniendo la a c u s a c i ó n ! 
p ú l l i c a . No r e p r e s e n t a r í a n los in- l 
toreses de la A d m i n i s t r a c i ó n con-i 
s iderada como entk^id part icular , 
encargados como tales, a. la Secre_ 
tarta de Just ic ia , que t a m b i é n po- ¡ dificarse el a r t í c u l o 83 de la Cons-
d r í a n representar los abogados d e l t i t u c i ó n y el primero de la L e y de 
oficio. S e r í a n los fiscales nombra-1 Liconst i tuc ional iaad a m p i a n d o a 
dos por la Sa la de Gobierno del T r i - cualquiera orden o d i s p o s i c i ó n la 
bunal Supremo, lo mismo que los ¡ m a t e r i a del recurso, como hkce el 
pbogados de oficio y d e m á s auxil ia-1 a r t í c u l o segundo de la u l t ima ley 
res y e s t a r í a n subordinados unos y respecto a las que estuviesen en vi-
otros a l Pres idente de ese T r i b u . ! gor el 20 de Mayo de 1902, confor-
n a \ siendo absolutamente indepen-jme a la s é p t i m a d i s p o s i c i ó n t ran . 
dientes de otro Poder. Lsitoria de la pr imera y s e g ú n lo 
' |ha entendido el T r i b u n a l Supremo; 
la carta menciona-* ^-T:í'mdo«e -con esto la diferencia 
en tales infraccio-
sin embargo, con 
motivo de ejercer sus funciones 
propias. 
Tampoco puede atr ibuirse a l re-
curso en c u e s t i ó n el c a r á c t e r de 
contencioso-administrativo. E s t e t a m . 
bien es ejercitado por la persona 
que estima lesionados sus derechos 
por la a p l i c a c i ó n de una ley, regla-
mento u otra d i s p o s i c i ó n preesta-
blecidos y dictados por el Poder 
Liegislativo o ei E j e c u t i v o Ifentro 
de los l í m i t e s de sus peculiares fun-
ciones. 
Pero por el recurso de inconst i tu . 
ciouolidad no se rec lama con moti-
vo solamente de la c e s i ó n de un de-
recho—que desde luego puede ocu-
r r i r — s i n o contra la propia existen-
e cía de una d i s p o s i c i ó n que no ha 
r e l a - l t k ' . i o s . Con las 1 e**¿¿B J ¿vidobido ser dictada porque se opone 
D e c í a m o s en 
da al comenzar, respecto al recurso innecesaria existente entro esos ar-
filctos. en todo caso, debiera re-
solverlos el T r i b u n a l Supremo ú n i -
camente, como los referentes e asun-
tos penales, a falta de otro Poder 
distinto de los contendientes, sin 
compartir esa facultad con el E j e . 
cutivo, por la a n a l o g í a del asunto 
con los d e m á s cuyo conocimiento le 
e s tá atribuido, y porque la propia 
C o n s t i t u c i ó n quiere, ¡ aunque s in 
lograrlo, que el Poder J u d i c i a l ten-
ga facultades privativas e indepen-
dientes del E jecut ivo y no sea una 
rama de este como en tiempo de 
la Colonia, a cuyo precedente pare-
ce adaptarse lo dispuesto en dicho 
decreto. Puesto que este d e r o g ó . el 
anterior reglamento referente a es-
ta mater ia ¿por q u é no a t r i b u y ó al 
Poder Jud ic ia l el conocimiento de 
los conflictos de c a r á c t e r no c r i m i . 
nal? ¿ I n c u r r i ó en a - í l o g a o m i s i ó n 
que la L e y O r g á n i c a de. este Poder 
que s ó l o se o c u p ó de regular la re-
s o l u c i ó n de estos ú l t i m o s , a t r i b u y é n -
dola a l T r i b u n a l Supremo? ¿ P o r q u é 
3?a L e y no e n c o m e n d ó t a m b i é n al 
propio organismo la r e s o l u c i ó n de 
los no cr iminales , ya que la Cons-
t i t u c i ó n le encomienda todose los 
asuntos a n á l o g o s , o sea aquellos en 
que hay contienda sobre derechos? 
Por otro lado, ese decreto dicta-
do por el Ejecut ivo , y a u n esa L e y 
O r g á n i c a , en el part icular del caso, 
(lufa aunque promulgada por un Go. j 
bernador Provis ional lo f u é sin ser 
derogada la C o n s t i t u c i ó n que no a u - ' ^ ^ ^ 
toriza, ni expresa n i t á c i t a m e n t e , a ' 
ninguno de los Poderes Ejecut ivo y 
Judic ia l para resolver los conflictos 
a que nos referimos ¿ p u e d e n con-
siderarse constitucionales? 
E s o s conflictos, de crearse el nue-
vo Poder de que ya hemos tratado, 
debe resolverlos é s t e . Pero de todos 
modos se impone l lenar ese v a c í o de 
ia C o n s t i t u c i ó n . 
A. X . 
15-9.1922. 
jo es e l antiguo "picaro" que en l a ¡ r e A lvarez Segura , l a graciosa pr i -
nomenclatura moderna se l l a m a ! m e r a actriz de la c o m p a ñ í a , h a r á s u 
^fresco". E s el cesante, en cuya vi 
da üutura se ahilen dos ú n i c a s v í a s : 
la tragedia y l a astucia , y s in re-
f l e x i ó n , guiado por s u propio ins t in-
to escoge l a segnnda, se l a s indus-
t r i a para v iv ir a l margen de l a 
p r e s e n t a c i ó n como tonadi l lera. P a r a 
ello h a escogido las siguientes can-
ciones: " L a m u ñ e c a de P a r í s " , l e t r a 
do Carlos Pri inol les , m ú s i c a de l 
maestro S á n c h e z de F u e n t e s y " D a n . 
t í o " , " E s un golfo", " L a flor de 
L e y , en perpetua b u r l a de l a auto-' C a l i f o r n i a " y " L a nueva r i c a " , letra! 
r idad, en c ó m i c o d e s a f í o con el pe 
i igro, con la muerte m i s m a , eva-
diendo h á b i l m e n t e s u pe l le ja de l a 
de P-rfmelltes y m ú s i c a de E r n e s t o 
L e c u o n a . Fve p o n d r á en escena ade-
m á s , el juguete c ó m i c o en u n acto. 
cárce l o do l a fosa. E s , « n f in, elde P a s o y A b a t í " E n t r e Doctor 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a dra/m-Uica i ta l iana , A 
las 4 y media " U n a amer icana en 
P a r í s " . A las 9 ' L a Mujer X " . 
fango". E n segunda doble " E l pre-
mio gordo" y " U n marido or ig inal" . 
P R I N C I P A L 
C o m p a ñ í a de J o s é Rivero . A las 5 
" E n t r e doctores" y tonadil las por 
Amparo Alvarez Segura. A las 9 
"Mil itares y paisanos." 
C I N E S 
C A P I T O L I O 
A las 5 y c u i r t o y 9 
Charlotte y su . c o m p a ñ í a . 
y media 
I ' A Y R E T 
Circo Santos y Art igas . 
c ión t a m b i é n con el í ' o d e r Leg i s la -
t ivo—y lo mismo coa referencia al 
E j e c u t i v o — d e b i e r a modificarse el 
recurso de inconst i tucional idad. E s -
te deberla poder ejercitarse contra 
toda ley, decreto o reglamento des-
de el momento de su p u b l i c a c i ó n , por 
cualquiera entidad individual o 
colectiva aunque no le hubieren si 
te completa amplitud onla ios Preceptos de l a C o n s t i t u c i ó n -
y ya no ser ía n e c e s a r i o l o ha sido Por ios referidos Pod 
prwa ese recurso «e 
p r o s a i ñ e n 
las leyes y 
tampoco el supuesta de l a aplica 
c ión a la persona part icularmente 
interesada para p j d e r ejercitarlo, 
como ocurre s e g ú n la ley que lo re . 
guia, pudiendo por esto darse el 
caso de ser ¿ l e c l a r a a a s inconstitu-
e 
res a t r i b u y é n d o s e facultades que 
esa C o n s t i t u c i ó n no les concede. 
Ixi diferencia es bien pa lmar ia 
Y si en los primeros casos los que 
se consideran lesionados r e c l a m a n 
inmediatamente que la supuesta le-
„ » , „ i « 0 a n n o i i a c r^«r incinnP<5 m í a n - s l ó n se real iza , es l ó g i c o que la I n -
do aplicados. Si se hiciera esto no ctonales aquellas resrj l ic iones cuan tit : l id d „ protestada 
se dar ía el coso de -urir ir la Ínter-', do, tal vez, hayan estado aplicando- consutuc ionauaaa sea protestada 
se a a n a ei coso ae . u r g i r l a i u t e i • , i n r ^ o tiemno ñor no ha- en e] momento en que se manifiesta, 
p r e f a c i ó n del Reglamento de la Cá- se durante largo tiempo por no n a r u a i a u i e r ciudadano n ú e s to 
m a r á en el preciso instante de apli- ber reclamado nadie contra e l l a . Y R POt cualquier cuidadano, pues to 
cano . E l tal Reglamento—como el ¡en tanto la C o n s t i t u c i ó n burlada 
del Senado y l a L e y de Relaciones 
'a facuit .a .cretaría de •Iustlcia' que T r i b u n a l Su 
íes 
—es en real idad una ley a n á l o g a a 
las o r g á n i c a s de los Poderes E j e c u -
tivo y Judic ia l y debe Interpretarla, 
en r e l a c i ó n con la C o n s t i t u c i ó n , el 
premo. no el respecti-
vo Cuerpo Colegislador. E s mas: 
cualquiera r e s o l u c i ó n de estas cor-
poraciones debiera 
doe, han de consider rse agraviad s 
conformes con que e l | a l b o l a d a l a ley que garantiza 
Poder J u d i c i a l , no se constituya e n | c l « o r m a l funcionamiento de los P o . 
Uuor de los otros Poderes, pues es, aerea del Es tado , del que forman 
te es contrario a l a igualdad de losil131^6 
mismos. Pero si se acepta la acciói | 
p ú b l i c a para perseguir las violado-1 Con referencia t a m b i é n a l a r t í c u l o 
er impugnada j haber obs tácu los , para que los c i u - | a nuestro ju ic io , conibtituye un ol 
ios puedan eje 
restablecer dad de^qur'seraUerado el anirTor Tribunares-^confo- l o ' so-n I d í a n o s puedan ejerc i tar , t a m b i é n | vido. La segunda de las atribuciones 
. cl reglamentaria de las le 
iiebier leridas al Poder E j e c u t i v o 
íosibi1¡d8erle l i r a d a , para evitar la 
8eiitidn 1 e Que a alterad   
iafio i , de f u e l l a s , a veces con las del E j e c u t i v o — p a r a evitar las aquella a c c i ó n para r e s t a b l e c í 
^ienrin ^ 1 5 1 6 de los c iudadanos,! ilega!es imposiciones de una mayo-Umpeno de la ley fundamental qu 
^onstit, Ser tardío un recurso de | f l a % r b i t r a r ^ . ha de estar por encima de todos 
Y a esa altera- T̂ Q pretendemos haber sido los 
•quel dañ 7 a i n e n a z ó el peligro de | r,.irnerog en exponer la idea prime-
161 Serví0 cl''ando ^ i m p l a n t a c i ó n |r(imente consignada; el hacerlo nue-
1C10 Militar obligatorio. vamentte es porque e s t á compren-
«^«s ooi,,, " lci'(1a en nuestro tema. E m i t i m o s 
nes de las leyes penales, a pesar de l^S de la C o n s t i t u c i ó n , diremos a q u í 
la a c c i ó n privada ¿por qué ha de |qu3 en este debe subsanarse lo que 
loó Poderes, cuando el Legis lat ivo 
c el E j e c u t i v o traten de 
i.orse a e l las? 
el i del T r i b u n a l Supremo consignadas 
' en dicho a r t í c u l o se refiere a "las 
competencias entre los Tr ibunales 
que le sean inmediatamente infe-
sobrepo-1 r ieres o no tengan un superior co-
I m ú n " . F a l t a consignar que el Poder 
C o m p a ñ í a de Noriega. " E l agua 
del Manzanares", " L a s alegres c o l é 
gifilas" y "No te eases que 
gras". 
peli-
C E R V A N T E S 
C o m p a ñ í a "Garr ido .Sor iano . 
lo vivo a lo pintado". 
"De 
A C T U A L I D A D E S 
C o m p a ñ í a de A. Pous . E n prime-
r a tanda sencil la " U n a flor en el 
, Por otro lado, ese recurso no ¡ h a de resolver los conflictos dej 
puede ser considerado como cual-j atribuciones entre aquellos y la Ad-
de lo 
s en presencia! quier otro recurso de c a s a c i ó n , i m i n i s t r a c i ó n . E n ninguna parte como com- una y otras op imone 
a ate 
^ nie con ia j 
MiliSA6 refenrnos a tares, 
Pero 
Hue la C o n s t i t u c i ó n es-
para tratar de s u L ' i 
luí 
Entend íamos a d e m á s , que aun- i s ido observadas la^ formas del j u i . j s c g ú n el cual es el Presidente de la 
' no hubiese motivos para ta- cic. con lo cual ?s t ima que ha sido | Tlemiblica quien los resuelve en¡ 




C A M P O A M O R 
A las 5 y cuarto y 9 y media "Ace-
lera" . > 
F A U S T O 
A las 5 y cuarto y 9 -tres cuartos 
" ¿ E s p o s a o m u j e r ? " 
V E R I ) UN 
A las 9 " E l honor y e l deber". 
N E P T U N O 
A las 9 y media " L a 
cadalso". i 
-ombra del 
O L I M P I O 
A las 5 y cuarto y 9 y media " L a 
suprema dicha". 
M A X I N 
A las 9 
la v iuda". 
y media " E l poder de 
G R I S 
A las 5 y 9 y cuarto "La madre 
siempre es madre" . 
L I R A 
" E l diabli l lo malicioso". 
ULTIMAS NOVELAS RECIBIDAS 
EN "LA MODERNA POESÍA" 
M A R Y A N , L a novela de un 
m é d i c o , 1 tomo en r ú s t i c a 
P E R E Z Z U Ñ I G A , Desahogos 
part iculares , 1 tomo en 
r Ú6 t i C El 
J E A N N E D E C O U L O M B , * L a 
c iudad de l a paz, 1 tomo 
en r ú s t i c a 
G U I D A D A V E R O N A , M i m í 
Bluette flor de mi j a r d í n , 
1 tomo en r ú s t i c a 
A N D R E S G I L M A I N , E l m a -
leficio de la media noche, 
1 tomo en r ú s t i c a 
M A R L I T T , L a casa de los 
buhos, 1 tomo en r ú s t i c a 
B O U R G E T , U n drama en el 
gran mundo, 1 tomo en 
r ú s t i c a 
R U B E N D A R I O , E l canto 
errante, 1 tomo en r ú s t i c a 
E T I E N N E M A R C E E , E l r i n -
c ó n de la dicha, 1 tomo en 
r ú s t i c a 
M A N U E L M A C H A D O , Museo 
apolo, 1 tomo en r ú s t i c a . 
P I E R R E L O T I , Gal i l ea . 1 
tomo en r ú s t i c a 
A L V A R O D E Q U E S A D A , 
Aventuras de una h e r o í n a 
o las g l o s a r í a s encamisa-
das de P a v í a . Novela his-
t ó r i c a , 1 tomo en r ú s t i c a . 
$0 . 80 
0 .80 
0 . S-O 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
o . s u 
0 .SO 
0 . 8 0 
0 . 9 0 
0 . 8 0 
0 . 8 0 
0 . 9 0 
Corte P a r i s i ó n , S is tema Mart í , .«ií 
De venta en " L a Moderna P o e s í a " . 
Obispo 135. Telf . A 7714 
Se remite a cualquier parte agre 
gando 2 0 cts. 
U l t i m a e d i c i ó n 19 22 
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H A B A N E R A S 
A T E R 
E L C I N E G R I S 
U n alegre renacimiento. 
E l Cine Gr i s . 
J í a c e algunos a ñ o s , bajo la acer-
tada d i r e c c i ó n del s e ñ o r Gustavo L i -
nares, l l e g ó a adquir ir una verdade-
r a preponderancia. 
E n eu antiguo local de B a ñ o s y 17 
res'urje ahora el Cine Gris . 
E s otro su aspecto. 
T a m b i é n otra s u d i s t r i b u c i ó n . 
Por su s i t u a c i ó n y por sua condi-
ciones todas de confort y elegancia 
viene a formar con T r i a n ó n y con 
Olympic el tr ío de los e s p e c t á c u l o s 
c i n e m a t o g r á f i c o s existentes en el Ve-
dado. 
R e ú n e todas las ventajas apeteci-
bles para el espectador, a quien brin-
da, desde c ó m o d o s asientos, ratos de 
suprema d e l e c t a c i ó n . 
Selectas las exhibiciones. 
Y superior l a orquesta. 
Se inauguraron ayer de modo lu-
cido, con gran a n i m a c i ó n , los d ías 
de moda del Cine G r i s . 
S e r á n s iempre los viernes y los lu-
nes, en las tandas de la tarde, la 
de las 5 y cuarto, y en las de la 
coche, l a de las 9 y cuarta. 
H a b í a s e elegido ayer para esas 
tandas la e x h i b i c i ó n de Jugando con 
fuego, cinta preciosa, por Gladys 
Walton. 
E n la sa la resal taba la presencia 
de un grupo de dalaas dist inguidas. 
C i taré algunos nombres. 
A l azar. 
MaríaJ H e r r e r a V i u d a de S e t a , 
A m é r i c a R u i z de V i l l a l b a y M a r í a Pe-
dro de M a r t í n e z . 
E m e l i n a Betancourt de Maclas , 
Mar ía P u i g de C á r d e n a s y la s e ñ o r a 
de NogueroU 
A m a l i t a V i l l a l b a de A l a c á n y E s -
telita M a r t í n e z de F u m a g a l l l . 
L a s dos bellas hermanas M a r í a 
E l e n a M a r t í n e z Pedro de G a r m e n -
d í a y C o n c h i t a ' M a r t í n e z Pedro de 
Menocal. 
Y A n a M a r í a M a c i á de Sánchez* 
A i r o s a y- gentil . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , M a r í a L u i s a 
Arel lano, R a q u e l S á n c h e z , G r a z l e l l a 
Bandin i , Hortens ia J i m é n e z , Marta 
Solana, Hortens ia B o l í v a r , C a r m e l i -
t a Casas , E s t h e r Agramonte , R o s a 
del R í o e Isabel R i t a Porta . 
Mar ía y Ange l ina P u i g . 
Y la l i n d í s i m a I r m a Maclas. 
:r.¿!ft. 
F A J A S 
di, señora, tenemos fajas de todas 
náses. 
E l más extenso surtido. 
Corsés, corsés-cintura, fajas de cu-
tí con la cintura de clástico, fajas 
elásticas, etc 
Visite nuestro Departamento de 
corsés, primer piso de San Miguel y 
Galiano. 
P e r e z a . A r o m a . C a l i d a d . B o c a G a s t o . 
T o d o l o r e ú n e e l c a f é d e 
4 L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 , T i n o s : 
# Í-3S2S 
H-7é20 
S E C O O N M U S I C A L 
por L I N O E . Coscul lue la . 
F R A N C E S C O S E R A T O . 
Fe ha celebrado en Bologna un 
tüi>cierto en memoria de Francesco 
Serato que al docir de la prensa 
f u é uno de los m á s grandes profe. 
sores de violoncello de la actual ge-
neracion. 
I r e z y seis violoncell istas con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o tomaron 
parte, interpretando la "Scena Cam-
pestre" de Serato-
L a Sonata para v i o l í n de César 
F r a n c k , f u é interpretada por el hi-
jo del famoso maestro y el pianista 
Ernes to Consolo. 
E l Concierto tuvo efecto en la 
Sala del Liceo Musica l , y todo lo 
iiue produjo esa fiesta q u e d ó a bene-
ficio de esa I n s t i t u c i ó n . / 
.til F e s t i v a l de M ú s i c a de C á m a r a 
I 'urkshire . 
H a tenido efecto el quinto festL 
v a l en Berksh iro , que patrocinado 
por Mrs. F . S. Coolidge. dedicado a 
.'a m ú s i c a de c á m a r a . 
Cinco conciertos han tenido efec-
tc y cada uno de ellos ha consti-
ILÍCIO un verdadero acontecimiento. 
E l pr imer concierto estuvo enco 
nivv.dado al Cuarteto Wendl ing , i m . 
portado desde Stuttgart por dicha 
BCiiorá, para que constituyese la 
pr inc ipal a t r a c c i ó n , como en tem 
peradas anteriores h a b í a presenta-
do ante el p ú b l i c o a l c é l e b r e London 
{¿tring Quartet . 
E l pr imer conciero t e n í a la 
novedad de que se daba a conocer 
el quinteto en la de Roger Op. 146, 
p a i a clarinete, dos violines, v io la y 
cel lo; e ra l a pr imera a u d i c i ó n de 
t s a obra en A m é r i c a y e x i s t í a ver-
c a d e r a ansiedad por conocerlo. L a 
c r ó n i c a u n á n i m e m e n t e reconoce que 
f u é e l n ú m e r o de m á s éx i to . Parece 
quo Max Reger en sus ú l t i m o s años , 
como B r a h m s , se h a c í a n m á s hu 
manos, m á s geniales y abandonaban 
las complicaciones contrapuntisti . 
cus. E l primer n ú m e r o es suma 
mente atract ivo; ta l parece que Re-
£ e r se i n s p i r ó en el quinteto de 
B r a h m s para c larinete y cuerda, 
y-^ra casi copiar, e l estilo de ese 
B. ¿ e s t r o . 
F l pr imar concierto c o m p r e n d í a : 
E l cuarteto de Beethoven en la me-
nor op. 132, el cu; rteta en la Op 
41 No. 3 de Schumann, y el quinte-
to de R e s ^ r en la ü p . 14 6, antes 
c i l í -do . 
E l segundo programa estaba con. 
6 « s r a d o a B r a h m ? . E s t e programa 
:u.«c que s •.íri.r un p e q u e ñ o cam 
bio por eni'eimedad de' tenor G . 
H a m l i n , qt't intei pretar 'an a cuar-
teto de vocfí ' , varios valses de B r a -
hms, 
No fué menos interesante con el 
cambio que Se bizo a ú l t i m a h o r a : 
L a sonata pera viola y piano, origi-
nalmente escrita p-ira clarinete y 
p i a i o , que •« una de las m á s bellas 
ci mposiclonea Ce este compositor. 
A b r i ó e. concierto dedicado a 
j l r a h m s su sonata p^ra viola y 
pi^no; s i g u i ó l e dos canciones para 
¡ c o n t r a l t o , viola y piano; e l t r ío pa-
' ra clarinete, piano y cello en la me-
¡ n o r Op. 114, terminando la s e s i ó n 
¡ roa la sonata para violoncello ' y 
piano Op. 38. 
¡ E s p e c i a l m e n c i ó n se hace del pia-
jnis ta Hutcheson, en un -programa 
j donde el piano t e ñ i d la , principal 
parte. í 
A cargo del New Y o r k T r i o , com-
puesto de piano, v i o l í n y violoncel-
lo. estaba el tercer concierto de este 
festival , en el que a p a r e c í a tam. 
i b i ó n como novedad en A m é r i c a , el 
I T r í o en do menor Op. 45 de G a -
brie l P i erne ; el trio en su conjunto 
no f u é del agrado del p ú b l i c o , con 
la e x c e p c i ó n del Aiegretto Scher-
izendo que demuestra la verdadera 
m ú s i c a francesa de P i e r n é . 
j Con el t r ío en sí menor Op 97 de 
j Beethoven cerraban la s e s i ó n de ese 
¡d ía . Y f u é ese ei n ú m e r o que el 
p ú b l i c o e s c u c h ó con verdadero de-
leite, dada l a i n t e r p r e t a c i ó n acaba-
da que recibiera de los art is tas 
que forman el NKTW Y o r k T r i o . 
E n el cuarto concierto de m ú s i c a 
ide c á m a r a , p r e s e n t ó s e ante el p ú -
] blifo el Cuarteto de S a n F r a n c i s c o ; 
que recibieron una verdadera ova-
c i ó n a l terminar cada n ú m e r o del 
programa. 
Su primer n ú m e r o f u é l a segunda 
Isurte de I . B r e s c i a ( P r i m e r a audi-
c i ó n ) con la a d i c i ó n de oboe, cla-
rinete, f lauta, fagot y trompa. 
S i g u i ó l e el cuarteto de R a v e l en 
F a , terminando el concierto con 
jbroche de oro: el Octeto de Schu-
jbert Op 166, para quinteto de 
¡ c u e r d a , c larinete, fagot y trompa, 
i E l quinto ŷ ú l t i m o concierto se 
¡ d e d i c a todas las temporadas para 
¡ i n t e r p r e t a r el cuarteto que haya ob, 
.tenido el premio de $1.000, que se 
'errece a los compositores : de m ú s i -
' ra de c á m a r a . 
j E s t a temporada el premio lo ob-
Ituvo el cuarteto en fa sostenido me-
l ñ o r de L e o Weiner , que fué dado 
a conocer por el Cuarteto Wendl ing , 
la misma o r g a n i z a c i ó n que tuvo a 
sa cargo el primer concierto. 
L e o W e i n e r es un compositom de 
COMPLACDO 
H a b a n a octubre 20 de 1922. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . n 
.—^ 
Muy s e ñ o r m í o : 
Ruego a usted, tenga la bondad de 
dar p u b l i c a c i ó n en ese p e r i ó d i c o de 
su digna d i r e c c i ó n a la car ta que con 
esta fecha dir i jo a l Sr . Director del 
"Heraldo de C u b a " , c u y a copia 
acompajo. 
G r a c i a s anticipadas por. su aten-
c i ó n y quedo de usted atento y s. s. 
F r a n c i s c o B a r r o e t a . 
"Habana , Octubre 20 de 1922. 
S r . Director del "Heraldo de C u -
ba". 
C i u 4 a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E n l a e d i c i ó n del p e r i ó d i c o de su 
digna d i r e c c i ó n del d í a 19 del co-
rriente, d e s p u é s de consignar que 
ciertos testigos que han declarado en 
la causa seguida al D r . E d m u n d o de 
Más , por un spuesto delito de homi 
cidlo, han sido propuestos por la de-
fensa y sobre esta base, t a m b i é n se 
publica l a o p i n i ó n de un dist inguido 
cr imina l i s ta cuyo nombre se s l e n c í a , 
cal if icando de desasertada la defensa 
del procesado. 
Si yo ostentase el c a r á c t e r de de-
fensor del D r . E d m u n d o de M á s , qui-
zás no me preocupara a c l a r a r ex-
tremo alguno; pero siendo é l tam-
b i é n , defensor d é s í mismo, quiero 
rogarle que publique en le propio 
sitio en que a p a r e c i ó la not ic ia equi-
vocada, que la defensa del D r . E d -
mundo de M á s no h a propuesto a ú n 
p r á c t i c a de prueba testif ical alguna, 
y que por- consiguiente huelga la 
o p i n i ó n del distingudo cr imina l i s ta 
i n c ó g n i t o -
Agradecdo por l a p u b l i c a c i ó n que ¡ 
espero de é s t a s l í n e a s , me es m u y ! 
grato ofrecerme de u?ted atento y; 
s. s. ! 
• • •• l 
( F d o . ) F e o . B A R R O E T A . 
E L BANQUETE A JOSE 
M. DE L A CUESTA 
VI CONGRESO MEDICO 
LATINO AMERICANO 
E n v ir tud del gran entorpecimien-
to quo representa para los numero-
sos art is tas y obreros que t r a b a j a n 
en las diferentes Instalaciones oficia-
les y part iculares , las constantes v i -
sitas se hacen en este ex-convento de 
Santa C l a r a , los s e ñ o r e s Directores , 
han tomado el acuerdo de prohibir 
terminantemente la entrada a toda 
perdona agena a l a E x p o s i c i ó n a par-
tir del lunes 23 . 
F e m a n d o Mol ina 
Director a r t í s t i c o de la E x p o s i c i ó n 
Internacional de Higiene y de l a E x -
p o s i c i ó n Comerc ia l Internac ional . 
N U E V A S Y V A L I O S A S A D H E S I O -
N E S . E L G E N E R A L E R N E S T O 
A S B E R T , O F R E C E S U C O N C U R -
SO A L O S O R G A N I Z A D O R E S . 
Ayer , como todos los d í a s de c in-
co a seis de la tarde, se r e u n i ó la 
C o m i s i ó n organizadora del banque-
te-homenaje a l futuro Alcalde , s e ñ o r 
José ' M a r í a de la Cuesta y C á r d e n a s . 
Se d l ó cuenta con numerosas peti-
ciones de palcos y otras localidades, 
por distintas famil ias de nues tra 
buena sociedad. 
E n t r e las adhislones recibidas , se 
encuentra la del Genera l E r n e s t o 
Asbert , quien ha ofrecido cooperar 
con entusiasmo y d e c i s i ó n a l é x i t o 
de esta gran fiesta p o l í t i c o - s o c i a l , y 
consumir un turno oratorio en 2a 
misma. 
T a m b i é n han ofrecido tomar parte 
en el homanaje significados candi-
datos de los Part idos Popular y R e -
publicano. 
O c u p a r á sitio de honor en el ban-
quete el candidato a Gobernador 
s e ñ o r Alberto B a r r e r a s , cuyo r e t r a -
to a p á r e c e r á en el escenario junto a l 
del s e ñ o r de la Cuesta . 
S e r á repartido entre las damas y 
comensales que asistan a l banquete, 
un souvenir con los retratos de los 
candidatos a l Gobierno P r o v i n c i a l y 
a la A l c a l d í a , s e ñ o r e s Alberto B a -
rreras y J o s é M a r í a de l a Cues ta , 
respectivamente, conteniendo l a bio-
g r a f í a del festejado. 
H e a q u í las nuevas adhesiones que 
en el d ía de ayer r e c i b i ó l a comi-
s i ó n organizadora: D r . Aji tonio Bro -
derman, Pedro M a r t í n e z I n c l á n , L á -
zaro Munizguren, Ignacio V e g ó , A l -
berto M a r u r i , D r . Celestino S u á r e z 
del Collado, J o s é Acea , E m i l i o J u n -
cosa, Manue l Pere i ra , L a s t r e Pere-
r a y C a . , Manuel F e r n á n d e z Areces , 
Manuel Cajarav i l l e , J o a q u í n J . L a -
nier, D r . Adalberto Meneses, Inge-
niero Antonio Maceo, E d u a r d o C I -
dre, J . Gi l P l á , S e r a f í n Loredo , J o s é 
Antonio C i n t r a , Franc i sco O ' F a r r i l , 
Manuel de C á r d e n a s , D a r í o P r o h í a s , 
Vicente Guardio la , Gabr ie l G a r c í a 
G a l á n , Gabr ie l U r i a r t e , D r . A n g e l 
Izquierdo, Antonio A n t ó n , Jorge 
A m e n á b a r y D r . G ó m e z Peinado. 
L a C o m i s i ó n se s e g u i r á reuniendo 
todos los d í a s de cinco a seis de la 
tarde, en los salones del C í r c u l o L i -
beral , sito en Neptuno 35, altos, a 
la que pueden dirigirse todas aque-
l las personas que quieran adher irse 
al homenaje, que en los ú l t i m o s d í a s 
del presente mes, ofrecen los profe-
sionales habaneros a l s e ñ o r J o s é Ma-
ría de la Cuesta . 
No VENDEMOS, casi REGALAMOS, el mejor surtido de 
telas blancas, lo más fino qoe se ha recibido en Cuba. Es-
tamos recibiendo para la próxima estación las mejores se-
das y lanas qoe se fabrican en Europa. 
L A E L E G A M ' 
D E C A M A G Ü E Y 
Nuevo L e t r a d o 
Acaba ¿ e conquistar el t í t u l o de 
Doctor en Derecho, mediante r iguro-
sos e x á m e n e s a que se s o m e t i ó en la 
Univers idad Nacional , e l distinguido 
e inteligente joven Octavio G a r c e r á n 
L a r e d o . 
E s hi jo d i g n í s i m o del í n t e g r o M a -
gistrado dft l a Audienc ia de esta elu-
da:*, s e ñ o r Augusto G a r c e r á n del V a l 
y sobrino del D r . Feder i co L a r e d o , 
que f u é Secretario de G o b e r n a c i ó n 
en el gobierno del G e n e r a l J o s é M l -
gvel G ó m e z . 
Sean nuestros aplausos lalurosos 
para el nuevo Letrado , as í como l a 
m á s expresiva f e l i c i t a c i ó n a sus que-
ridos y respetables padres, por que 
ya ha dado t é r m i n o satisfactorio a 
sus esfuerzos bri l lantes . 
S e ñ o r i t a togada 
L a talentosa y perseverante s e ñ o -
rita F l o r a D í a z Parrado , con nota de 
sobresaliente, obtuvo e l grado de 
Doctora en Derecho; el s á b a d o pasa-
do. ; * ; 
Dos a ñ o s de estudios le han bas-
tado para lograr sus deseos, lo que 
demuestra la intel igencia y fuerza 
de voluntad que Dios le ha concedi-
do. 
P a r a \s. tr iunfadora c a m a g ü e y a -
n i í a , vayan nuestros parabienes, que 
hacemos extensivos a sus buenos pa-
drea, que Indudablemente han de 
sentirse gozosos con tener una h i j a 
de las excepcionales dotes de F l o -
r a . . 
Y que en. el ejercicio de su carre-
r a alcance los triunfos que merece. 
B i b l i o t e c a R e l i g i o s a 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
De amor 
JUNTA DE ESGRIMISTAS 
Budapest, y l a c o m p o s i c i ó n premia-
da ha l lamado mucho la a t e n c i ó n 
por su extructura moderna y la m a , 
ñ e r a "tan especial con que han sido 
tratados los temas. E l p ú b l i c o reco-
n o c i ó en todo su valor l a obra pre-
miada que f u é a p í a u d l d a , al igual 
que los ejecutantes, con verdadero' 
¡ entusiasmo. 
Con el quinteto de F r a n c k en fa 
menor para piano y cuerda q u e d ó 
cerrado este festival , 'cuyo é x i t o 
. h a sido grande, d e m o s t r á n d o s e a 
¡ c o d a paso que en manifestaciones 
¡ a r t í s t i c a s — d o n d e se labora s in fi-
:ne« mercanti les , y donde el ar te ocu-
pa el primero y ú n i c o lugar , e l é x i , 
to corona los esfuerzos de sus or-
ganizadores, i 
P a r a el lunes p r ó x i m o , a las nueve 
de la noche, en la Sa la de A r m a s del 
Centro de Dependientes, e s t á acor-
dada una j u n t a de los elementos d i -
rectivos de l a F e d e r a c i ó n Nac iona l 
de Amateurs de E s g r i m a de C u b a , en 
la que sé t r a t a r á n i m p o r t a n t í s i m o s 
asuntos. 
A s í nos lo comunica su Secretario , 
nuestro estimado amigo s e ñ o r J u a n 
Saaverio. 
Con s e ñ a l a d o gUsto damos la gra-
ta noticia de que la bella y s i m p á -
tica s e ñ o r i t a L o l l t a R u i z de V i l l a 
G a r c i n l , h a sido pedida en formal 
promesa de matrimonio , por e l co-
r r e c t í s i m o caballero Sr . Alfonso San-
t a m a r í a , empleado de importancia de 
la C o m p a ñ í a de C u b a . 
A l darles l a enhorabuena, espera-
mos que pronto se nos brinde la. opor-
tunidad de anunc iar sus esponsales. 
De Apendici t is 
H a sido operada l a agrac iada se-
ñ o r i t a T r i n i d a d Cast i l lo y Agramon-
te. 
Por los doctores I s idro de la H é -
r r á n , Alberto Santos y N i c o l á s Me-
so V a r o n a . 
E n la bien montada c l í n i c a "Igna-
cio Agramonte". 
L a m e n t a m o s la novedad y hace-
mos votos por que muy pronto tan 
atract iva damlta e s t é completamen-
te restablecida. 
ALMANAQUE BAILLY-
6 A I L L I E R E PARA 1923 
Pequeña Enciclopedia Popular 
de la vida práctica. E l A l -
manaque Ballly-Baill iere es 
el Almanaque ideal de las fa-
milias, pues, además d* tener 
todo el Santoral para cada 
uno de los días del año y 
una Infinidad de conocimien-
tos' tan titiles como necesa-
rios en la vida práctica, es 
una verdadera agónda para 
todos los días del año, donde 
día por día, pueden hacerse 
las anotaciones que se deseen 
así como las entradas y gas-
tos diarios y mensuales. Pre-
cio del ejemplar en la Habana 0.60 
E n los demás lugares de la I s -
la franco de porte y certifi-
cado. 0.70 
Formáóión moral y rflligiosa 
do las niñas, por el Rdo. P. 
L u i s Carreras, 1 tomo, 118 
tela. 1.25 
Cartas a Sor Margarita, por 
• el Rvdo. Padre Valencina, 1 
tomo 1|4 tela . 1.50 
LOK ,Nueve Primeros Viernes, 
por el Rvdo. Fierro, 1 tomo 
1|8 telal 0.75 
Ante Jesús Sacramentado en 
hora Santa del Jueves al 
Viernes (Opúsculo) Rvdo. 
Padre Morán, S, J 0.20 
Obras de Santa Teresa de Je-
sús. 4 tomos encuadernados 
en tela 4.00 
I t l B R E B I A 
"ANTIGUA DE VALDEPARES" 
de MENDEZ Y Ca., S. en C. 
StrOSSOKEB S E X.Z.OKESO T CA. 
M X r » A Ü A , 24. A P A S T A D O 14. 
TUXMT. A-3354. H A B A N A 
C7990 alt. 2 t 21. 
MOVIMIENTO MAR 
N E W Y O R K , octubre 20 
Sal ido: Munargo, Antilla 
Santiago. 
P H I L A D B L P H I A , octubre 20. 






B A L T I M O R E , octv.bre 20. ? 
fol 
Sal ido: Svatfond Habana ria N, 
N O R F O L K , octubre 20. 
L l e g a d o : Sagoland, Antilla. 
N E W O R L E A N S . octubre 20. 
L legado: Callabasas Tañan:» 
M a m b í , Ant i l l a , Perismina, Habaiu 











































POR ÜN INCENDIO 
U n a n i ñ a 
K a n tenido la d icha de obtener la 
a p a r i c i ó n encantadora de una l inda 
y r i s u e ñ a n i ñ a , los estimados espo-
sos e e ñ o r a Iso l ina H e r n á n d e z y J o s é 
Argul lo . 
Ctue Dios se las deje gozar. 
L A M B E R T V I L L E Octubre 20, 
U n a importante f á b r i c a de m á -
quinas< de imprenta q u e d ó hoy total-
mente destruida y se. ca l cu lan lafl 
p é r d i d a s en trescientos mi l pesos. 
L o s bomberos de esta c iudad y los 
de New Hope, P a . a t r a v é s del r io 
De- laware no pudieron dominar las 
l l a m a s . 
L a f á b r i c a h a b í a sido comprada 
recientemente a l a Perseverance P a -
per Co. por la Jespersee Corporat ion , 
la cual s e g ú n se entiende enviaba sus 
productos a l Globe de New Y o r k , del 
cual se supone que estaba interesado 
f inancieramente en l a f á b r i c a . 
E n obsequio de S a n t a T e r e s a de Je* 
s ú s 
E l Colegio Teres iano de esta c iu-
dad, h a celebrado u n magnificante 
acio l i terario musica l en obsequio de 
su S e r á f i c a Madre y P a t r o n a Santa 
T e r e s a de J e s ú s . 
F u é la tarde del martes 17 pasado 
y en el s a l ó n de actos de la B e n e m é -
r i ta Sociedad Popular de Santa Ce-
c i l ia . 
Pres id ieron tan lucido acto, los I I -
moo. y Rvdmos . Obispos de C a m a -
g ü e y y Cienfuegos, s e ñ o r e s D r . E n r i -
que P é r e z Serantes y F r . V a l e n t í n 
Zubizarre ta y Unamunzaga . 
No teniendo tiempo suficiente pa-
r a detal larlo, como es nuestro deseo, 
nos concretamos a dar e l programa, 
que por sí solo da una idea de l a es-
plendidez de este acto: 
l o . — " A l ardiente Querube del 
Carmelo" . C o r o . 
2o.^—Sta. T e r e s a de J e s ú s "Ideal 
de la R a z a " , Discurso por e l D r . F e -
lipe Pichardo. 
á o . — " P e r e g r i n a c i ó n a A v i l a " . 
Cuadro de f a n t a s í a por las P a r v u l i -
tas. 
4o .—"A Santa Teresa de J e s ú s " , 
P o e s í a . 
5o—"Los p e q u e ñ o s Soldados, de 
Chris to" . 
6 o — " F a u s t o " Marcha ( G o u n o d ) . 
P ieza ins trumenta l . 
7 o . — P s i c o l o g í a d iv ina de la Doc-
tora Mís t i ca . Discurso por el R . P . 
Enseb io del N i ñ o J e s ú s C . D . 
So .—"Sta . T e r e s a de J e s ú s " , Can-
tada en seis partes. 
tío.—"Le Mardi" . P ieza instru-
mental . 
10o .—Homenaje a Sta. T e r e s a en 
dos partes. 
Par te l a . — U n certamen s ingular . 
Parte 2a .—Glor io sa contienda. 
Cuadro m e l o d r a m á t i c o . 
l i o . — " S a n t a T e r e s a de J e s ú s " , 
P o e s í a . 
12o.—Discurso f inal por el l imo, 
y R d m o . S r . Obispo Diocesano D r . 
E n r i q u e P é r e z Serantes. 
1 3 o . — " A l J u r a r la bandera". H i m -
no f inal . 
Debe consignarse 
E n el te legrama que se i n s e r t ó en 
el D I A R I O , relat ivo a l grandioso mi-
tin celebrado por e l Part ido Naciona-
l i s ta en esta c iudad el s á b a d o pasa-
do, se o m i t i ó que el doctor R a m ó n 
Virg i l io Guerrero h a b í a pronunciado 
un soberbio discurso comentando la 
L e y de A m n i s t í a Votada por e l Sena-
do ú l t i m a m e n t e , y estuvo tan c í v i c o 
y elocuente el doctor Guerrero , que 
l a enorme concurrencia que lo escu-
chaba, tuvo para é l merecidos e i n -
sistentes í i p l a u s o s . 
l a m b i é c se omite en el despacho 
t e l e g r á f i c o de referencia , que a l lle-
gar la m a n i f e s t a c i ó n el pueblo s a c ó 
N E W Y O R K , octubre 20 
E n la pelea de boxeo qu^ tuvo lu í De1 
gra hoy en Johnson City, Tenn.eB-l 
tre Y o u n g Stribing y Tizer Toro, el v¡ 
primero se l l e v ó con facilidad la Tic-
toria sobre su contricante. ^m 
úe loi 
N E W Y O R K , octubre 20. cv.zi 
E l administrador financiero de los ,j.Ur 
yankees , E d w a r d Barraw, hizo saber 
hoy que se h a b í a n emprendido nego-
ciaciones para la adquisición de Hu-
be Benton, ex-pitcher con los Gi-
gantes neoyorkinos y los rojos de 
Cinc inat i , por los Yankees neoyor-
quinos cop. el Club Saint Paul ile la 
Amer ican A s s o c i a c i ó n . 
De todos modos la operación no se 
c e r r a r í a hasta que se reúnan los mag-
nates en Diciembre y llevarse a cabo 
s e r í a u n a venta directa sin traer con-








M E R C A D O PECUARIO 
OCTUBRE 20 
La venta en pie 
E l mercado coüza los slril«ntM ^ 
eios: 
Vacuno, de 5 a 5 4̂ 
Cerda, de 8% a 12^ 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó 
L a s reses beneficiadas en ««te BI« 
«ero se cotizan a los siguientes pr«w 
Vacuno, d© 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 




L a s reses benericladas « «f* ^ 
ttero se cotizan a los siguientes pr«« 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 «nta-v0- ' dero 




Hoy no se registro entrada aig 
ganado en plaza. 
del a u t o m ó v i l al D r . Carbol11 
d u c i é n d o l o en hombros h^ta l a ^ , 
tua del Mayor Agramonte, J 
a instancias del P ^ 6 ^ ' ^ Dr. & 
gran elocuencia, a ^ f * ^ Barab»' 
bouell el ^ « t o ^ ^ f Í f S g u i d o 5 á , ! 
na , uno de liders distmg ¡J 
l a A g r u p a i ó n ^ . ^ T ^ á o J»'' pal . el talentoso j o ^ n letra 
q u í n G ó m e z de Molina J 
galeno D r . Gnerre™ j n e ^ v 
pifestado conio . .^camagüe)'8' 
buno deJ Nacionalismo 











































E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E. PEREZ ESCRICH 
BTntva edición a m n e n t a d » por r a uitof 
TOMO m 
;(!>• venta en " L a Moderna Poesta". 
Obispo, 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
t i r a n í a , con una crue ldad insufr i -
ble. Se h a e m p e ñ a d o en que no es-
criba a m i pobre madre , que e s t a r á 
desconsolada, pu.es hace doce d ía s 
que no recibe carta m í a , cuando tan 
acostumbrada estaba a tenerla dia-
riamente. 
— E s que los m é d i c o s . . . se atre-
v i ó a decir E s p e r a n z a . 
— ¡ B a h ! L o s m é d i c o s creen que 
estoy muy malo; pero eso lo hacen 
por dar importancia a la enferme-
dad. ¿ Q u é mal puede sobrevenirme 
de que escriba una car ta? 
— T i e n e usted que incorporarse, 
y le está, prohibido cambiar de pos-
tura . 
— ¡ O h ! No lo c r e a ; yo soy un gran 
pendolista, escribo en cualquier par-
te: solo con que usted me t r a j e r a 
v.n libro, una hoja de papel y un 
tintero, e s c r i b i r í a echado como es-
toy, s in menearme. ¿ Q u i e r e usted 
hacerme el favor de darme esas tres 
cosas? 
E s p e r a n z a d e j ó el pincel que te-
n í a en la mano, f u é a la mesa-es-
critorio, y cogiendo los objetos que 
le h a b í a indicado R a f a e l , los l l e v ó 
a l a cama. 
— ¡Oh! ¿ C ó m o p o d r é pagar a us-
ted los favores que la debo? 
— P o n i é n d o s e pronto bueno, res-
p o n d i ó E s p e r a n z a bajando al suelo 
los ojos con rubor. 
— E s o quiere decir, amiga m í a , 
que usted desea abandonarme pron-
to. 
— S i quiere decir eso, yo por lo 
menos no p r e s u m í a semejante cosa. 
E s t a c o n t e s t a c i ó n t e n í a tanta pu-
reza, tanta v irg in idad, tanto c a n -
dor, como la mirada que ocultaba 
bajo aquellas pobladas p e s t a ñ a s . 
— A h o r a s e r á preciso que usted 
me haga otro favor, dijo R a f a e l i n -
c o r p o r á n d o s e un poco, a pesar del 
ofrecimiento que acababa de hacer. 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e mientras yo escribe, usted 
me sostenga el intero. 
E s p e r a n z a , con el brazo extendi-
do sobre l a c a m a y el tintero en la 
mano, p e r m a n e c i ó i n m ó v i l todo el 
tiempo que R a f a e l estuvo escribien-
do la c a r t a que y a conocen nuestros 
lectores. 
D e s p u é s se la entreg a E s p e r a n -
za, diciendo: 
— E s t o es una c o n s p i r a c i ó n que 
nosotros no debemos reve lar a na-
die, puesto que hemos tenido la suer-
te de que no nos cojan con las ar -
mas en l a mano. A h o r a me h a r á 
u^ted e l favor de entregar esa car ta 
a Ange l , e n c a r g á n d o l e que la eche 
al correo sin que lo sepa nadie. 
A l g u n a s horas d e s p u é s , cuando 
A n í b a l e n t r ó en la alcoba, R a f a e l 
le r e c i b i ó con una sonrisa . 
— ¿ D e qué fe r í e s? le p r e g u n t ó 
con c a r i ñ o s o tono. 
— M e ro de t i , c o n t e s t ó R a f a e l . 
— T e agradezco la c lar idad . 
— ¿ N o es verdad que s í , E s p e -
r a n z a ? , c o n t i n u ó el enfermo. 
— C i e r t o que nos r e í m o s de usted. 
— ¡ B a h ! ¡ V a l i e n t e caso hago yo 
de que os r i á i s de m í . Ponte bueno, 
y d e s p u é s r í e t e s i te atreves. 
C A P I T U L O I V 
; Q u é s e ñ o r a tan amable! 
Pocos momentos d e s p u é s , Ange l 
s a l i ó de casa con la car ta de R a f a e l 
en le bolsillo. 
Apenas h a b r í a andado doce pasos, 
cuando o y ó una voz femenina que 
desde un portal le l lamaba . 
V o l v i ó l a cabeza. 
— ¡ A h ! dijo Angel . ¿ E s usted, A u -
r o r a ? 
— L a misma. ¿ C ó m o sigue e l se-
ñ o r i t o ? 
— D i c e n que e s t á mejor . 
— ¡Oh! ¡ Q u é l á s t i m a si hubiera 
muerto! 
— ¡ Y a lo creo! c o n t e s t ó Ange l . 
Y calculando que l a curios idad d é 
l a doncella quedaba satisfecha, con-r. 
t i n u ó : 
— C o n el permiso de usted, A u r o -
r a ; tengo prisa . 
— E s el caso que yo Iba a pedir 
a usted un favor. 
— ¿ P u e d o yo hacer favores a na-
d ie? , c o n t e s t ó Angel r i é n d o s e . 
— L a s e ñ o r a marquesa quis iera 
hablar con usted. 
— ¿ C o n m i g o ? 
— S í ; ese es e l encargo que me 
ha dado^ 
Ange l se q u e d ó un momento pen-
sativo. 
Como criado de conf ianza de l a 
casa , h a b í a cogido a q u í y a l l í a lgu -
n a que otra frase perdida, que r e u -
n i é n d o l a s y m e d i t á n d o l a s le hab lan 
hecho comprender que su s e ñ o r i t o 
amaba a l a marquesa . 
Cuando Ange l v i ó entrar a R a f a e l 
srravemente herido, s o s o e c h ó si ten-
d r í a l a c u l p a / d e aquel la desgracia 
la hermosa vecina de 4en frente. 
Durante los d í a s de incert idumbre 
en que R a f a e l estuvo luchando en-
tre l a v ida y l a muerte , se le esca-
paron frases que corroboraron en 
parte las sospechas de Angel . 
E l pobre h u é r f a n o t e n í a catorce 
a ñ o s : era cas i un n i ñ o pero un n i ñ o 
crecido en la desgracia, y a quien 
los padecimientos h a b í a n hecho 
hombre antes de tiempo. 
L o primero que se le o c u r r i ó cuati-
do A u r o r a le dijo " l a s e ñ o r a mar-
quesa quiere hablar con usted," f u é 
que tal vez aquel la entrevista s e r í a 
conveniente a su, s e ñ o r i t o . 
A s í es que d e s p u é s de ref lexionar 
dos segundos sobre e l partido que 
c o n v e n í a escoger, c o n t e s t ó senci l la-
mente: 
— L a s e ñ o r a marquesa puede m a n -
dar lo que guste; estoy a sus Ór-
denes. 
— E n t o n c e s , v o l v i ¿ a decir A u r o -
r a , ¿ c u á n d o p o d r á usted disponer 
de una hora? 
— ¡ O h ! Y o soy un criado que tie-
ne toda la l ibertad que quiere. E l 
s e ñ o r i t o es tan bueno con todos los 
que le s i r v e n . . . 
— ¿ P o d r í a usted venir ahora con-
migo? 
— S í , si usted me permite que 
eche antes asta caxte on of «Arraa 
— E n t o n c e s espero a usted en l a 
p o r t e r í a de casa. 
— C o r r i e n t e ; a h o r a mismo vuel-
vo. 
— P u e s has ta luego. 
— N o f a l t a r é . 
Quince minutos d e s p u é s , A u r o r a 
entraba en el gabinete de la m a r -
quesa. 
A h í e s t á el muchacho, dijo. 
— ¡ A h ! Que pase; y si viene e l 
cr iado de A r t u r o , d í l e que estoy a l -
go i n d i s p u e s t a . . . que he pasado 
m a l a n o c h e . . . lo que tú quieras . 
A u r o r a s a l i ó , e inmediatamente 
A n g e l se p r e s e n t ó en la puerta del 
gabinete. 
— E n t r a , hijo m í o , le dijo la m a r -
quesa con una amabi l idad que d e j ó 
encantado a Ange l . 
E s t e a v a n z ó unos cuantos pasos. 
— S i é n t a t e , v o l v i ó a decir L u i s a . 
— S e ñ o r a . . . — r e s p o n d i ó bajando 
los ojos Ange l . 
— S i é n t a t e . Y a s é que tú no eres 
u n cr iado; eres u n hijo de la des-
grac ia , un art is ta . 
Angel s i n t i ó que le l a t í a el cora-
z ó n de u n a manera violenta. 
L a s palabras de l a marquesa le 
h a c í a n bien; acababa de l l a m a r l e 
art ls t , aes decir, daba por real iza-
dos' sus s u e ñ o s de color de rosa . 
— R a f a e l me h a hablado muchas 
t i ; ho onierc como a un 
„r T ú por tu parte 
hermano ^enor . T u po , 
amas t a m b i é n , ¿no es c , t a m b i é n . ¿ ° 0 " ó m o " ^ affl^ _ ¡ A h , s e ñ o r a ! . C ó m o ei 
cuando es t a i ^ b u e n ^ cuando es tarf ^ f " 0 ' , A su lad° 
diente, tan caritativo . A ^ j 
echo de menos a m P0 seüorJ 
¿ Q u é s e r í a de sin e iosSro 
t q u é ser ía yo sin é l ? un v ^ 
u n mendigo. t hijo V10.^ _ E 1 agradecimiento áe\ c 
una de las P^era,3/ce0nServarle ^ 
r a z ó n : haces bien ne c o ^ 
vo, robusto, hacia el no 
h a protegido. ue le o 
— J a m á s o lv idaré i» ^ n S a / 
__pUes bien, A * * * : ' y fasto L 
pre del mismo ^ ^ í o , 
amas tanto 
— ' - . . . esp 
v»— — f-, señor i l0 ' 
a a s ta to a tu 5 taS 
que respondas a las P yUC di;C 
voy a dirigirte. ^ q ^ ' L ^ : 
Ance l m i r ó a . i a m^ H,& caf6^., 
,, ^ Hzeramente i» uSte0'-
^ n t e todo, n ^ l t o f « > 
dad del l ^ h » . e " ^ . 
l a salud ^ . ^ " ¿ l a a n au' " 
— L o s m é d i c o s 
r r e peligro. ,erta 
L u i s a s u s p i r ó con ^ 
^ D u r a n t e su , - ' « / "o ído B ¿ | 
M i t r e s s^n los *ue V ° * 
h a ? 
5 5 
P A G I N A C í N a P I A R L O D E L A M A R I N A O c t u b r e 21 de 1 9 2 2 A N O X C 
S 
A Y E R m T K I A N O X 
No ̂  i» contrario. 
10 animados y siempre favo-
reci',0!.:'yierne5 de T r i a n ó n 
Q u i t a n de una en otra se-
^ l0u 'ayei la e x h i b i c i ó n de Ves-
^ ^ m i s a n o las tandas elegantes. 
'inda la 
. un interés s ingular 
, de la concurrencia era una 
^nV -antadora de s e ñ o r i t a s . 
n u ré menc ión preferente de las 
Ole l ia de la T o r r e , M a ^ a a Coss ío , 
E l i a Jus t in ian i , A n i t a R e m í r e z , C a r i -
dad Betancourt y M a r í a Berenguer. 
Nena Quedes. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Uraziell?. P á r r a g a , Ampar i to Per -
p i ü á n , y C h i c h i Goyr i . 
E l i a Jus t in ian i , Ot i l ia Ramos , Be-
j bita Alonso, F i f a Moreira , Nena A l - ) 
zufearay, C u c a P e r k i n s , Hortens ia 
J i m é n e z , Dora L e d o n . . . 
\ P e r l a F o w l e r . 
E n c a n t a d o r a ! 
E n t r e las s e ñ o r a s . Nena Machado 
de G r a n , Josefina Sandoval de A n 
'•ñsas señor i tas A d r i a n a , A n g é -
^ Ofelia y Margarita L a n c i s , hi-
Iica . . secretario de G o b e r n a c i ó n . 
)a S a n t a H^via, Zoila y Te-1 gul0 ^ L i l i a Jus t in ian i de J i m é n e z 
AlÍCÍa yur t Pastorita y Carmel ina \ Ro.1o. j ó v e n e s y bellas las tres. 
téBetanro . ^ C a r r e r a , ' C a r m e n F r e s n e d a de L a n c i s , Ma-
C h - ú a y C a r m i t a L ó p e z ' r ía C a b r e r a de F o w l e r , J u l i t a Hey-
rnann de M e n é n d e z y M a r í a L u i s a «lía ChR R Adelita y L u i s a Cabrera , R o 
^ Blanca Conejo, Quetica y Te- | Etchegoyen de G o n z á l e z B e n a r d 
ILIELÍA H iEuez, R e n é e , Carmel ina y i Sar i ta Nieto V i u d a de Goyr i , 
Acacia 
Cicero, y Mar ía L u i s a , Rosa 
/ j u l i t a Arel lano. 
n°:tl ler González Etchegoyen, Ber-
^ del Cerro, Hortensia B o l í v a r , E s -
tner 
Febles, Nena Agui lera , Car idad 
Betmco urt, Carmen Angulo v C a r i -
l3Ü Fernández Travieso. 
L A S E Ñ O R A D E A C E V E D O 
Con-
suelo S á n c h e z de Colas, C a r m e l a 
Dut i l l de P u j o l . . . 
Y M a n a Igtaftlaa de Usabiaga, 
siempre tan elegante, cerrando la re-
l a c i ó n . 
"Va L a f m t a prohibida hoy. 
Por A g ü e s Ayres . 
• Distinguida viajera. 
A ]a qu? mando mi saludo. 
Es la señora Angeles Adams, inte-
resante esposa del s e ñ o r Jav ier P é -
rW de Acevedo, el antiguo compa-
¡ ¡ ^ y amigo, siempre querido, nues-
Vo Ministro en Venezuela. 
I,n el vapor, f rancés S a n G U , pro-
cedente de Boston, l l e g ó con sus ni-
E S T U D I O S 
ñoy la s e ñ o r a de Acevedo. 
Viene a reunirse con su esposo, di-
p l o m á t i c o cubano de bri l lante histo-
r i a , que desde el mes anterior se en-
cuentra entre nosotros. 
Vuelve a esta sociedad, tras dila-
tada ausencia , renovando viejos afec-
tos y antiguas s i m p a t í a s . 
Son muchoE a sa ludar la . 
f a congratularse de su regreso. 
C L I N I C O S 
P A R A R E G A D O S 
L a s m á s selectas y mejores flores 
>on las de " E L C L A V E L " . EA el jat -
áín m á s grande y mejor organizado 
de C u b a . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y ca jas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana , al 
anterior de la Isla y a cualquier par-
Ite del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y ¿ $ 
casas para i«odas y fiestas desde t$ 
m á s sencillo y barato al snejor y m á i 
extraordinario. 
Centros de mcia artíst icos y orígi» 
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especial idad en ofrendas fúnebre! 
de Coronas, Crviccs, Cojines. Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 a la m á s suntuosa. 
¿ d i > ó i \ C t t r o r ¿ a . 
C o n s e r i í t t el c u t i s s ü a \ ? e ^ r e s e r o , 
vj d ^ i c i o s e n r v e n t e perfulTiado. 
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En la noche del jueves. 
í'ué la de la Sociedad de Estudios 
Clínicos, en 1?. Que tanto se l u c i ó , 
presentando un hermoso trabajo so-
bre "los sonidos del c o r a z ó n del hom-
brt el doctor Mart ínez C a ñ a s , joven 
I meritísimo c a t e d r á t i c o de la Un i -
versidad, 
V I A J E R O S 
Se p r o c e d i ó a la c o n s t i t u c i ó n de 
la nueva Direc t iva , resultando de-
signado para el cargo de Presidente 
eí doctor A r t u r o A . Aba l l i . 
Una de nuestras glorias c i e n t í f i -
cas m á s l e g í t i m a s el joven y eminen-
te especialista. . 
Rec iba un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
Despedida. 
El Ministro de la Argent ina . | 
Embarca hoy el doctor Mario R u i z 
¡je los Llanos en el vapor Orizaba,1 
!íirigiéndose a Nueva Y o r k y de al l í 
iiLuropa, rumbo a Suiza, 
(•De nuevo es tará entre nosotros a i 
«Bi-de año con su elegante esposa, i 
• El señor José I . Almagro y señor-
ía, la distinguida dama Hortens ia 
Carrillo, salieron ivyer para el Norte. 
Y llega hoy Artigas. 
Ki popular Jesús Art igas . 
Regresa de un jargo y provechoso 
viaje que rinde con toda fel icidad. 
"Viene por K e y West . 
E n r i q u e F O N T A N U J L S . 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a n a » 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
EL CONCURSO DE 
LA MATERNIDAD 
E l p r ó x i m o día 3 0 termina el pla-
zo de las inscripciones en el Ser-
vicio de Higiene In fant i l , para optar 
por los premios de F e r t i l i d a d E u -
g é n i c a . Maternidad y d e m á s Premios 
Oficiales y part iculares . 
A l frente del servicio encargado 
de las inscripciones se encuentra el 
doctor Franc i sco H e r n á n d e z , el que 
hae un detenido e x á m e n de los ni -
ñ o s que se presentan. 
L a s enfermeras de Higiene I n f a n -
ti l no descansan un solo momento en 
v i s i tar los hogares de los n i ñ o s que 
se han inscripto en o p c i ó n a Premios 
haciendo u n expediente personal con 
todos los pormenores exigidos en es-
tos casos. 
E l grupo de E n f e r m e r a s , e s t á 
compuesto por las s e ñ o r a s Antonia 
Prieto de Calvo, (Je fe ) ; E l o í s a B a u -
za; B l a n c a Rosa H e r n á n d e z ; L u i s a 
Godinez; Mar ía Enr fquez ; Angela 
P e ñ a ; Srtas . O l a v a r r í a ; M a r í a Mar-
tin y auxi l iares s e ñ o r a s J u a n a T a -
pia y s e ñ o r a L lorens . 
S e g ú n las noticias recibidos por el 
Jurado Nacional de Maternidad, re i -
na gran a n i m a c i ó n en toda la R e p ú -
blica este a ñ o , para la celebrarción 
de los Concursos locales, h a b i é n d o s e 
creado Premios part iculares en aque-
llos lugares en que los municipios 
ño h a n contribuido con su ó b o l o a la 
obra de Maternidad. 
E l doctor L u i s Huguet e s t á encar-
gado de la s e l e c c i ó n de los Premios 
especiales de los ñ i ñ o s nacidos en 
el Hospi ta l de Maternidad, cuyos 
premios son tres. 
GRANDES FIESTAS EN HO-
NOR DE SAN HILARION, 
ABAD, PATRONO DE GUANA-
JAY 
Tenemos la mayor c o l e c c i ó n en 
ar.Lículos para tocador, mesa y ador-
nos. Todos de completa g a r a n t í a y 
gran novedad. 
Precio desde, $1.50 a $500.00. 
L A CASA QUINTANA 
Av. de I t a l i a (antes Ga l iano ) : 7-1-76 























E L E C C I O N E S L A N U E V A E S P O S A 
G E N E R A L E S 
I N G L A T E R R A 
jWN'DRES, octubre 21. 
; Todos los grupos p o l í t i c o s acogen 
wrdialmente. la perspectiva de una 
•nmediata e l e c c i ó n general , que se 
ijímlte, desde luego, que no o o d r í a 
i «dorarse en n i n g ú n caso, 
i, Los conservadores, esecialmente, 
«tan convencidos de que estas elec-
Mnes robustecer ían considerable-
•̂ ate su partido, si puede obtener 
" mandato definido del p a í s , 
'ni ! miis la f o r m a c i ó n del nueve 
niDísterio traería consigo u n a ¿ quin-
elecciones de segundo orden, lo 
;5S' significaría gran p é r d i d a de 
r^Po, con la' posible perspectiva de 
•i elección general en un porveuii 
""y cercano. 
reunión del partido conserva-
W que se ce lebrará para elegir n 
b'rá , ar LaW como í e f e se cele-
^/a el lunes eh el hotel Ceci l . E s -
h o m l n f S 6 r á sesuida' a ^ ú n los 
la Z ii rme6' Por el anuncio de 
, usoiación del Parlamento , bien 
Ve ™che del lunes o el martes, 
se vé la 6sPec tac ión general , y 
aoviLIemr la d i s o l u c i ó n el 18 de 
lament ^ e s p e r á n d o s o fl"6 el P a r -
i el 5° reconstituido pueda reunir-
Í'MUP I mií3nio mes. Como quie-
Nflés v rat i f icación dpi tratado ir-
controvpa no es ob^eto de disputas o 
"Harao ' esPérase que pueda ul-
rlodo L r asunto dentro del pe-
luw,' tleinpo especificado, y es 
«lare ^ que el Parlamento se de-
c'«mbre ^ceso a principios de di-
'«1 p0¿,r bl los conservadores euben 
% 8U C0,n.10 resultado de , la elec-
*!ansiStirá s e S ú n se declara, 
"^mínigt 011 C0Pcentrarse en una 
• Jüatre )Fación sana y e c o n ó m i c a " . 
IfOlítica Avf rasgGS principales de su 
^ión exterior f i gurará la conser-
|tnte con F ECIMIENT0 DE LA EL1' 
Politlón •ranc'a y una reforma de 
P^nte. . glesa sobre el Cercano 
n 





LA Z A R Z U E L A " 
f ulnr 
de seda y do 
crepé c i n t ó n 
otras muchas 
B E R L I N , Octubre 21. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) | 
Desde el anuncio del compromiso 
del Ex-Emperad'or Gui l l ermo con la 
Pr incesa H e r m i n i a de Reuss , la pren. 
sa e s t á l lena de a n é c d o t a s de la vida 
de é s t a y de la historia de su fami-
l ia . . -
L a famil ia de Reuss es varios , si-
glos mayor, en h e r á l d i c a , que la 
fami l ia Hohenzol len, y ha tenido 
v e i n t i d ó s P r í n c i p e s reinantes en lí-
nea directa, lo que es prueba de un 
l inaje que tiene pocos iguales en la 
nobleza de E u r o p a . 
L a p o l í t i c a de los Reuss f u é siem-
pre de opos i c ión , a los Hohenzollen, 
a quienes, como otras casas re inan-
tes, consideraban como advenedizos. 
E l padre de H e r m i n i a , E n r i q u e X X I I , 
no ocultaba su cVisgusto y s u odio a 
los Reyes de P r u s i a . 
L a madre de la princesa H e r m i n i a 
m u r i ó cuando é s t a t e n í a cuatro a ñ o s . 
E l padre se r e t i r ó entonces a un cas-
tillo de t r a d i c i ó n y ambiente me-
dioevales, donde H e r m i n i a y sus her-
manos, tres mujeres y un v a r ó n , fue-
ron educad'os, sujetos a e x t r í c t a dis-
ciplina. D í c e s e quepor la excentri-
cidad de su padre, t e n í a n que vivir 
casi en andrajos y habi tar cuartos 
desmantelados del castillo, que su 
padre, desprovisto de c a l e f a c c i ó n . 
A l crecer, al hermanas se rebela-
ron contra la t i r a n í a de su padre, y 
todas ellas se casaron contra la vo-
luntad de é s t e . M a r í a , se c a s ó con un 
I oficial de c a b a l l e r í a a u s t r í a c o . Ba-
r ó n Guagnoni ; E m m a , con el Conde 
; Kuenig le , y vive actualmente en Hun-
g r í a ; Ida . con el P r í n c i p e Z u Stol-
; berg R o s l a . Por fin, H e r m i n i a se ca-
l só con el P r í n c i p e von Schc-naich-
Caro lath , peneneciente a una buena 
fami l ia , cuyo origen se remonta al 
siglo X I I . 
Tod'os los descendientes varones 
de la fami l ia Reuss deben levar, con-
forme a la t r a d i c i ó n , el nombre de 
E n r i q u e , a l cual se agrega una cifra. 
Por un convenio hecho en 1701, la 
l í n e a p r i m o g é n i t a , a la cual perte-
' nece l a Pr incesa H e r m i n a , c o n t i n ú a 
esta e n u m e r a c i ó n hasta ciento y co-
j mienza nuevamente con el s i g ü i e n t e 
| heredero, con el nombre de E n r i q u e 
i I . L o s segundones cuentan desde el 
principio de cad'a siglo y comienzan 
con E n r i q u e I has ta el ú l t i m o a ñ o 
del siglo. E l hermano de la Pr incesa 
H e r m i n i a es, por ejemplo, E n r i q u e 
_ X X I V . 
' S u s c r í b a s e al D Í A R I O D E L A MA-
R I N A y anunciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Señora 
D e s e a m o s s o m e t e r a su c o n s i d e -
r a c i ó n n u e s t r o sur t ido de C A M A S 
Y G A M I T A S " S i m m o n s " , q u e 
a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
L a s h a y en c o l o r e s n o g a l , m a r -
f i l y b l a n c o . 
Nues tros p r e c i o s ac tua le s no 
p u e d e n ser y a m á s a j u s t a d o s a la 
" r e a l i d a d " . 
H a y C a m a s l i e m e l a s a r a 
P R I N C I P A L E S 
A R T I C U L O S E N 
E X I S T E N C I A 
Colchones, Colcho-
netas y Cojines ' - L I -
F E " : Almohadas 
Camas y Camitas 
"SIMMONS". Co-
ohocitos para niños, 
K^teras, Alfombras, 
Art ícu los de mim-
bre en general, Mos-
quiteros, Sábanas, 
Fundas, Hamacas, 
Frazadas y Cunitas 
" L I F E " en colorea 
Marfil, Blanco y 
Nogal. 
G u a s c h y R i b e r a 
F A B R I C A N T E S f I C E 
D E L C O L C H O N f L i F L . 
E X P O S I G I Q W E S Y V E N T i : 
T E N I E N T E R E Y 
Y H A B A N A 
T E L E F . A - 6 7 2 4 
I A C A S A " U F 
' Se h a n de es lebrar en l a Ig l e s ia 
I ' . , 
P a r r o q u i a l de d icha V i l l a 
P R O G R A M A 
Silbado 21 de Octubre 
A las 6 a. m. Repique de campanas 
v disparo de voladores. 
A las 7 y media a. m. Misa armo-
nizada y c o m u n i ó n general con 
l 'cánticos por el coro del Colegio Ma-
dres Esco lapias . L o s Cabal leros de 
t Co lón de Guanajay . A r t e m i s a y M a . 
¡ riel f o r m a r á n parte de los que asis-
I tan a l banquete e u c a r í s t i c o . 
¡ A las 9 a. m. Misa solemne de 
I Ministros cantada a toda orquesta 
| y s e r m ó n en honor de S a n H i l a r i ó n 
| Abad. D e s p u é s da la misa se ben-
j riecirá una h e r m o s í s i m a imagen de 
| San Tars ic io Márt i r , Patrono de Ips 
I I 'ajes del S a n t í s i m o Sacramento. 
A las 7 p. m. P r o c e s i ó n con la 
i imagen de San H i l a r i ó n . ' 
I R e c o r r e r á las .qalles de Agramon-
}te, L u z Cabal lero hasta el f inal de 
A r a m b u r o a c o m p a ñ a d a del Clero , P a -
¡ j e s , C o f r a d í a s y pueblo -en general. 
¡ D u r a n t e el trayecto y, d e s p u é s .en 
la re treta t o c a r á lá banda de m ú s i -
! ca del As i lo Correccional y se dispa-
i r a r á n voladores de bomba y luz. 
i D e s p u é s de la p r o c e s i ó n se que-
• m a r á n cuatro bonitas piezas-de fue-
i gos artif iciales, luces de bengalas y 
1 se d i s p a r a r á n morteros. i 
E l P á r r o c o juntamente con la C o , 
: m i s i ó n se complace en invi tar a las 
¡ A u t o r i d a d e s c iv i l e s y mi-litares, a l 
¡ l a s Sociedades cubanas y extranje .I 
iras , a los Colegios tanto p ú b l i c o s j 
1 como privados, a l Comercio y a to-
ldos los C a t ó l i c o s para que cooperen 
i con su asistencia al mayor esplen-
1 dor de los actos religiosos, que en 
¡e l programa se expresan; esperan-
do que como en a ñ o s anteriores, se 
' observe el mismo orden y asistencia 
y religiosidad. ' 
L a C O M I S I O N . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
U n maquin i s ta lesionado. 
E l maquinis ta Antonio S u á r e z de 
lo locomotora 2 8 del tren 21 de Cár-
denas a G ü i n e s — r e g u l a r de v iajeros 
•—se c a y ó de dicha locomotora en el 
k i l ó m e t r o 38 entre las estaciones de 
Alitamisal y P i juáf t y s u f r i ó lesio-
nes. 
F u é tras ladad oa la casa de So-
corro de P i j u á h . 
E l doctor Antonio Ira lzos . 
. A Cienfuegos fueron el doctor A n -
tonio Iraizos Sub-secretarlo de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , el maestro de es-
grima s e ñ o r J o s é R i v a s y los s e ñ o r e s 
Pederico Morales, doctor Miguel A . 
C é s p e d e s , Leopoldo F e r n á n d e z R o s 
Director de " L a Noche" y Antonio 
Montoto, Admin i s trador del mismo 
periódico . -
Viajeros que l l egaron: 
Por distintos trenes l legaron de: 
Santa C l a r a , el senador Manue l 
Rivero, el hijo del coronel Antonio 
J i m é n e z , Gobernador de aquel la pro-
vincia, Angel J i m é n e z y e l doctor 
Manuel Pedroso. 
Cienfuegos, J u a n P . Murray . 
C a m a g ü e y , L u i s F e r n á n d e z Moran 
y famil iares . 
Santiago de Cuba . F e r n a n d o S u á -
rez Pintado y su h i j a . 
Viajeros que sa l ieron. 
Por distintos trenes fueron a 
Matanzas, F . S i lva L a r c a . 
Cienfuegos, s e ñ o r a . Josefa T r u j i -
11o, 1A esposa del doctor R e a l y C a r -
men. J u a n F e r n á n d e z de Castro y 
familiares. 
San Antonio de los B a ñ o s , él re -
presentante a la C á m a r a Carlos Guas 
Pagueras. 
San J u a n y M a r t í n e z , L u i s Gue-
r r a . 
Placetas , Aniceto Amador y fami -
liares. 
Ciego de A v i l a , doctor Rogel io 
Díaz Pardo . 
Santiago de Cuba el representante 
a l a C á m a r a B a r t o l o m é S a g a r ó . 
Sagua la Grande, Pedro V a l d é s 
Fuente . 
Manzani l lo , Antonio M u ñ o z y fa-
mil iares . 
D E M A T A N Z A S 
Octubre 19 
V i a j e ir is te 
E l de la s e ñ o r a Ange la P é r e z , 
la v iuda del s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z 
M a r t í n e z , comerciantt; de esta c iu-
dad, fallecido recientemente en E s -
p a ñ a , que acaba d© embarcar con 
rumbo a estas playas. Vienen con 
el la los queridos restos, d<?l qué fué 
su amante c o m p a ñ e r o . Aquí , en la 
N e c r ó p o l i s de San Carlos , r e c i b i r á u 
cr i s t iana sepultura. 
Compromiso 
Que acaba de ser formalizado. E l 
de la s i m p á t i c a Zoila Rey , la muy 
graciosa s e ñ o r i t a , y el conocido j o . 
ven R a m ó n Silvestre. 
F o r m u l a d a fué la p e t i c i ó n por el 
afortunado c j i l á n , ante e l padre 
de su prometida el doctor L u í s 
Rc-y. 
Nuestra- enhorabuena a la enamo-
¡ r a d a parej i ta . 
F u n c i ó n B e n é f i c a 
A n u n c i a d a e s t á para el s á b a d o . 
E s a beneficio del s e ñ o r J o s é To-
rres, y organizada e s t á por los "fí-
garos" matanceros, sus c o m p a ñ e r o s 
de labor. 
E i cuadro " J o a q u í n Dicenta" 
con atractivos n ú m e r o s , forma el 
m a g n í f i c o programa. 
S e r á un é x i t o de taqui l la . No es 
otro el fin que se persigue. 
M á s robos 
U n nuevo caso, igual que los am 
teriores, en la barriada neopoblana, 
y en casa habitada. E s ahora la 
v í c t i m a el s e ñ o r Car los Mederos, 
que tiene una. z a p a t e r í a en San R a . 
fael 2 8. L o s cacos peaetraron en. el 
tal ler por la puerta de la cocina, 
u t i l i . V n d o , una escalera, que f u é 
hal lada , pai^. trasponer el muro de) 
patio. Una vez dentro, violentaron 
un b u r ó , sacando seis pesos y tres 
Nhojas de billetes, un re loj , dos pares 
'de zapatos y ciento veinte carretes 
| de hilo, todo lo cual ha sido v a l ú a -
1 do en sesenta y seis pesos. 
M u e r t a por el T r e n 
U u anciano mendigo, e n c o n t r ó Is 
muerte ayer sobre la v ía f é r r e t en-
tre Gelpi y G u a n á b a n a , a pocos pa-
sos de esta c iudad, a l cruzarle poi 
encima e l . tren de viajeros. 
. E l fuerpo estaba espantosamente 
mutilado, no habiendo sido posiblf 
i identif icarlo, t o d a v í a . 
MERCADO EXTRANJERO 
C H I C A G O , Octubre 20. 
Los futuros de granos cerraron a los 
precios siguientes: 
T R I G O 
Diciembre 112 3|8 
Mayo. . . 112 518 
Ju l io . . . . 105 18 
MAIZ 
Diciembre 
Mayo. . . 
Ju l io . . . . 
A V E N A 
Diciembre 
Mayo. . . 







T i e n d a para sus obreros. 
L a C o m p a ñ í a A r m o u r , ha abier 
to una t ienda en la F á b r i c a de Abo. 
no que posee en esta ciudad, dondi 
los obreros que en la misma tra-
bajan puedan proveerse de diverso; 
a r t í c u l o s al imenticios . fabricadoi 
por misma C o m p a ñ í a ê n los E s 
tados Unidos, , los cuales obtienen Í 
precio de costo. Representa est< 
esfuerzo de la C o m p a ñ í a A r m o u r 
una note ble e c o n o m í a en los s a l a 
r í o s de sus empleados. 
Los precios para partidas do entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo, No. 2, 117. 314 a 118 112. 
Trigo duro, No. 2, 116 a 116 114/ 
Maíz amarillo, 73 1|4 a 74. 
Maíz amarillo,' No. 2, 73 314 a 74. 
Avena blanca. No. 2, mixta 73 3l4 a l 
74 112. <• 
Avene blanca, No. 2, 44 112 a 45. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T E L E F O N O M - 7 0 6 3 , • H A B A N A 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
O C T U B R E 
1 8—C a u t o : Es tados Unidos . 
1 8 — Monterey: Veracruz . 
1 9 — San B r u n o : Boston. 
— E r n e s t : Es tados Unidos ( lan-
c h ó n . ) 
•—Avio: Es tados Unidos, ( lan-
c h ó n . ) 
-—Bobbie H o . : Es tados Unidos. 
( L a n c h ó n . ) 
— T r e l l i s o n : Ca lcuta y escalas. 
— J . Chr i s tensen: New Orleans. 
—Cobe lo : E u r o p a . 
— S a v o i a : Eui'opa. 
— S h e a F i e l d : Es tados Unidos. 
— V a n c o u v e r : Port Said. 
— L a f c o m o : New Orleans . 
, — S i l v e r s a n d : New Y o r k . 
— F r e y : Newport. 
— B l i z a b e t h : Norfolk. 
— L a k e F e r n a n d o : F i l ade l f i a . 
— M a s i l l a : New Orleans. 
— C a l l a b a s a : Bal t imore . 
— H o l d g e : New Y o r k . 
— K r o n d f o n : Port E a s t . 
— L a k e e F a i r l i e : Es tados Uni-
dos. 
— A l b i s t a n : Es tados Unidos. 
11.20 , 
» .3o ' 
10.50 
ST. L O U I S , Octubre 20. 
Trigo No. 2, rojo, 126. 
Trigo No. 2, rojo, 119 a 122. 
Maíz blanco, No. 1, 74. 
•Maíz blanco, No. 2, 74 1|2 a 75. 
Avena blanca, No. 3, 47 1|3 a 48. 
Avena blanca. No. 3, 4S 112 a 47. 
P R O D U C T O S D E L PTTERCO 
Para entrega Inmediata se ha cotizado 
la manteca a 10.37 y las costillas de 
10,00 a 12.00. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
Octubre. . . . . 
Enero . . , . 
Y las costillas: 
Octubre , 
Enero 10,25 
( A Z U C A R 
Se ha cotizado a 5.5;Í U centrifuga y 
de 6.60 a 6.90 el refinado. 
O T R O S A R T I C U L O S 
N E W Y O R K , Octubre 20. 
Trigo No, 2, rojo invierno, 139 1|3. 
Trigo No. 2. duro invierno. 140 112. 
Maiz argentino, C . I . F . , Habana, no-
minal . 
Avena, entrega inmediata, blanca, re-
cortada, 58 a 61. 
Harina patente de primavera, de 6,65 
a 7.25. 
Heno No. 2, 24 a 25. 
Tocino refinado, 13,10. 
Oleo de primera, 10 314. 
Grasa amarilla, 5 5|8 a 5 718. 
Aceite p?pita de algodón amarillo, 
verano, primera, 8.35 a 9.00. 
Patatas, de 2.35 a 2.65. 
Frijoles, a 6.10. 
Cebollas, ele 0.75 a 1.75. 
Arroz Fancy Head, de 7 1|2 a-8 112. 
Bacalao de 10 a 12. 
C a p í t u l o de lenfermos. 
Con molestas fiebres, h á l l a l e re 
oluido en sus habitaciones, la dis, 
t inguida dama Carmen M a r í a Seto 
esposa a m a n t í s i m a del D r . Victoria-
no Barroso . 
T a m b i é n el Dr . Armando C a r n o t 
ex-Alcalde de Matanzas, sufre las 
molestias de una o p e r a c i ó n que 1( 
f u é pract icada en una mano, perc 
ya e s t á muy mejorado. 
E s t h e r R o j a s , la gontoll damita. 
es otra interesante enferma, por cu-
yo restablecimiento se hacen nume> 
roso? votos. 
Y f inalmente la s e ñ o r i t a Ampo, 
ro Cunningham, a estas horas libr« 
ya del mal que ie a q u e j ó durante 
varios d ías . 
C L A Y 
MOVIMIENTO POLITICO 
P A R T I D O L I B E R A L . 
C O M I T E E J E C U T D I O M U X I C I P A I 
Of ic ina E l e c t o r a l . 
Cito por este medio a los l ibera-
les que hayan sido nombrados Pre-
sidentes, Cocales, Secretarios o E s . 
cribientes de Mesas E lec tora les . o 
QIU- sean Miembros P o l í t i c o s desig-
nados por el Part ido, para que se 
s i rvan concurr ir a esta oficina des-
do el 23 def este mes en adelante a 
las nueve de la noche, con objeto 
de cambiar impresiones. 
la 
G o f i 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
s o y H a r i n a d e f U a i z 
" C a s a M o n t e a g u d o " 
D O L O R E S M O N T E A G U D O V I U D A D E B E N I T F 
X E P T U N O 22. T E L E F O N O A,716( 
l i p d a c i ó n d e t o d a s l e s c o n f e c c i o n e s 
G r a n O p o r t a n í d a d P a r a L a s N o v i a s 
J U E G O S I N T E R I O R E S D E O L A N C L A R I N , compuesto de 4 piezas, a $16.00 
J U E G O S I N T E R I O R E S D E O L A N B A T I S T A D E H I L O , a , , 10 .50 
C A M I S O N E S D E O L A N B A T I S T A D E H I L O , a , 2 . 5 0 
S O B R E C A M A S , D E M U S E L I N A , bordadas a mano, a L . . . , , 1 8 . 0 0 
R O P A D E C A N A S T I L L A . 
V e a esta s e c c i ó n , donde e n c o n t r a r á jueguitos de canast i l la a $1 .20 ; jueguitos de cuna, de hilo, a 
$4.50; baticas de hilo, bordadas a mano, a $3.00. 
J U E G O S D E C A M A 
D E U N I O N , con r a n d a y bordados a mano, a 516.00. D E W A R A N D O L D E H I L O , con randa y bor-
dados a mano, a $20.00. S á b a n a s ' de warando l de hijo, a $4.50. Cojines y fundas, a $2.10. 
í r 2 r Agencia T R L ' J i L L O M A R I N , ' 
N E W Y O R K , Octubre 20. 1 
L a s aves vivas continúan sin var ia - ' 
ción. Los pollos se vendieron a 25.00; | 
los guanajos de 24.00 a 26.00; los ga-
llos a 16 .00; los pavos de 38.00 a 40 .00; j 
los pollos del Oeste firmes, de 24.00 a i 
26.00; las aves emplumadas firmes y 
,sin cambio; los pavos se cotizaron a | 
40 centavos. | 
. . '• I 
E l i GANADO E N CHXOAOO 
C H I C A G O , Octubre 20. 
Hoy han entrado 4,000 cabezas de¡ 
panado. Los precios continúan bastante 
firmes. Habiéndose cotizado la carne de 
novillo a 13.25; las mejores que la an-
terior a 15.50; eji lotes grandes de 9.50 
á 12.00; las clases de carne de vaca y 
ternera, continúan firmeg, vendiéndose 
a 11.50. Lotes de toros de Bob se ven-
dieron a 4.25. L a s otras clases siguen 
firmes también. 
Entraron 18,000 puercos. Se vendió la 
carne da puercos de 170 a 220, libras 
de promedio, Ide 9.50 a 9.60; la clase; 
buena para los carniceros de 225 a 250 i 
libras de promedio de 9.40 a S.60; el i 
precio más caro que se pagfi fué el de ! 
9.4Ó a 9.50; los puercos bastante buenos' 
se vendieron a 6.85; los más pesados se 1 
pagaron de 8.85 a 9.90; los mediano* 
dé 9.65 a 9.75; loa mAs ligeros de 9.10 
a 9.20; la carne de puerco empacada ge I 
vendió sobre loa precios de 7.90 a 8.60 1 
y los cochinos matados de 8.95 a Í.15, j 
L O S E S T U D I A N T E S D E M E D I C I N A 
C O N S T I T U Y E N U N C O M I T E A 
F A V O R D E L A C A N D I D A T U R A 
D E L D O C T O R T A M A Y O . 
Ayer por la t a r d é vi-sitó a l doctor 
Diego T a m a y o en el local de la 
Asamblea Prov inc ia l del Part ido Na-
cionalista una nutr ida c o m i s i ó n in -
tegrada por los estudiantes de Mé-
dic ina que se mencionan a conti-
n u a c i ó n : 
A r t u r o de la Torre y G ó m e z ; Se-
verlno Salazar y C r u z ; Eugenio Ace -
veoo y Mnioso; Alfredo Rose l l R o -
d r í g u e z ; Feder ico Grande y A r m a s ; 
Gontalo T a b l a d a G a r c í a ; L u i s P . 
C a b r e r a ; R icardo T o r r e s ; J o s é C o y ó 
y J i*nénez; L u i s R o d r í g u e z B a s ; Oc-
tavio D á v i l o ; A r t u r o R o i g y A m a r o ; 
Mariano G o n z á i e z ; B a r t o l o m é Bise t ; 
Manuel Pa lac ios ; Pedro L l a n i o y del 
Cabtil lo; A g u s t í n Madan y G o n z á -
lez; Car los Pol lo ; J e s ú s R a m í r e z 
Boada; J u a n Romero D o m í n g u e z ; 
R a m ó n M . G a r c í a y H e r n á n d e z ; A n -
tonio M C a r r e r o ; Miguel A . F e r -
n á b d e z J c f r e ; J o s é J . R a m o s Acos-
ta ; Rafaex Z e r v í g o n ; Pedro Gaspar 
G o m a r r ó n ; Alfredo G o n z á l e z ; G e -
rardo Inc&ra; B e r n a b é C o r t á z a r ; ' A l -
fonso Alvarez F u e n t e s , 
L o s aludidos estudiantes aprove-
charon la v i s i ta para constituir l a 
Juventud Nacional is ta Univers i ta -
r i a , acordando nombrar presidente 
a l doctor Alfonso Alvarez Fuentes 
y secretario a l s eñor R a f a e l Z e r v i -
g ó n . 
Acordaron, a d e m á s , trazar un p lan 
inmediato de a c c i ó n , cuyos puntos 
principales son los siguientes: 
Publ icar una a l o c u c i ó n dirigida a 
los estudiantes de las d e m á s facu l -
tados univers i tar ias , del Inst i tuto de 
Segunda E n s e ñ a n z a , E s c u e l a s Nor -
males, Graduados de las E s c u e l a s 
de las E s c u e l a s Normales y E s t u -
diantes de la E s c u e l a de Artes y 
Oficios pa'-a que secunden el movi-
miento nacionalista a cuyo frente se 
encuentran prestigiosos profesores 
de todos estos Centros de E n s e ñ a n -
za 
Se a c o r d ó t a m b i é n nombrar dele-
ga'i*o que v is i ten al os estudiantes 
de las instituciones mencionadas a 
fin de e s í i m u l a r l o s a constituir J u -
ventudes Nacional istas semejantes . 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D L M U O D E 
L A M A R I N A 
O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A i T e c i o : 5 centavos 
VIBOREÑAS 
L a Junta de hoy 
E n la "Acadtmia de Música". 
Allí en la sala Beethoven, nos reu-
niremos esta noche todos los del Ju-
rado de nuestro plebiscito, para tra-
tar asuntos muy importantes refe-
rentes a la gran fiesta que hemos 
de celebrar según se ha anunciado, 
tn honor de la Reina y sus Damas. 
Solamente podrán estar en esa jun-
ta las señoras y caballeros que in-
tegran el jurado. 
Los acuerdos que se tomen serán 
con cualquier número de asistentes. 
Una vez más, ruego la más puntual 
asistencia a esta junta, dado el In-
terés de loe asuntos que se trata-
rán. 
A las ocho y media. 
L A S R E F O R M A S . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Transferido 
E l baile del Loma Tennis. 
Por motivos muy justificados ha 
sido transferido otra vez el te-dance 
que se había propuesto celebrar la 
Directiva de tan prestigiosa socie-
dad, en la tarde de hoy. 
Todo se ha aplazado para más ade-
lante. 
Tan pronto como se acuerde diré 
el día en que tendrá efecto esta fies-
ta que resultará muy lucida. 
E l Liceo del Cerro 
L a simpática sociedad Lliceo del 
Cerro, celebrará esta noche en su lo-
cal de Tulipán y Santo Tomás un 
baile para sus asociados. 
Empezará a las nuev.e. 
Dos Bodas 
Celebradas las dos en la mayor in-
timidad. 
Una es la de la graciosa señorita 
Margot Hidalgo que en días pasados 
contrajo matrimonio con el joven 
Miguel Fonseca. 
Y la otra que tuvo efecto en el 
Central "Santa Gertrudis", entre la 
señorita Ramona Sánchez y el joven 
Enrique Hidalgo, hermano de la gen-
til Mar^)t. 
Ambas bodas resultaron muy sim-
páticas. 
Reciban los nuevos esposos mi fe-
licitación. 
Enfermo 
Un distinguido joven. 
E s el doctor Miguel Angel Párraga, 
que desde hace unos dias se encuen-
tra recogido debido a una pertinaz 
dolencia. 
Son mis votos por su más rápido 
réstablecimiento. 
Una atención 
De la revista Víbora Sc<?ial. 
Los Directores de esta amena y 
muy solicitada revista, han tenido la 
cortesía de invitar a la Reina y Da-
mas de nuestro plebiscito para sacar 
una fotografía de todas ellas reuni-
das, a fin de darle publicidad en lu-
gar preferente de su revista. 
E s una fina atención de jóvenes 
tan,estimados y a la que aceptarán 
las lindas triunfadoras viboreñas. 
Yo, en nombre del Jurado y en el 
mió propio doy las gracias a los que 
tan acertadamente editan a Víbora 
Socia1; por el interés que se toman 
por el buen éxito de nuestro plebis-
cito. 
Sábado elegante 
E n "Tosca". 
Se volverá a exhibir en las tan-
das de las cinco y de las nueve, la 
muy celebrada comedia de Harold 
Lloyd, titulada E l Marinero, y que 
tanto éxitos ha tenido, aumentando 
la fama del inimitable cómico. 
Además se* proyectará en esta tan-
da, otra cinta cómica. 
Un Suceso Mundial, la preciosa pe-
lícula. L a Garra de la Ley, la comedia 
E l Domador de Peces y el reprise del 
segundo round de Sonando el cuero. 
Lo mismo habrá en "Gran Cine-
ma". 
Se verán los dos muy concurridos. 
Como en sus sábados elegantes. 
E n ©1 teatro "Méndez" 
L a función de anoche. 
Grandiosa y muy lucida. 
Así resultó la organizada a benefi-
cio del Cuba Tennis dnb , por la Co-
misión de Tennis, de tan progresista 
sociedad y que con el éxito de ano-
che, han recibido los entusiastas jó-
venes que la integran, los elogios 
más merecidos de toda la concurren-
cia que fué a más de numerosa de 
lo más selecta. 
.La función empezó a las ocho y 
cuarto tal como se había anunciado. 
Todos los números del programa 
«e cumplieron, obteniendo los que 
en ellos tomaron parte muchos 
aplausos. 
A la señorita Carmen Raviña y a 
la niña Conchita Gallardo, después 
de la gran ovación de que fueron 
objeto, recibieron dos preciosos ra-
mos, confeccionados en el afamado 
jardín Smart, de los conocidos jóve-
nes Fuente y . Castillo. 
Eran dos primorosos modelos. 
Del grupo de señoras menciona-
rá a las siguientes, cuyos nombres 
recuerdo al azar: 
L a distinguida dama Lollta Val-
dés de Medel, esposa del señor Te-
sorero Provincial, el apreclable ca-
ballero Juan Ignacio Medel. 
L a elegante señora Petra Marty de 
Fernández. 
Esther Corcuera de Giroud, la jo-
ven señora del Presidente de la Co-
misión de Tennis. 
L a bella señora, Conchita Muñoa 
de Peris, Chichita González de Ná-
jeras de Moreno, Belén Domínguez 
de Marsal, Natividad Bertrán de Ba-
dell, Mercedes Castelló de Oriol, Dul 
ce María Neira de López, María Lui-
sa Menocal de Jiménez, América Ca-
rel de Garrigó y la señoras de Molina, 
de Mlr. de Busch, de Bernal, de Suá-
rez y Reglita Bonhome de Pichel, 
de los pueblos y crimen de lesa hu-
manidad violarla con mañas y arti-
ficios codiciosos que despiertan hos-
tilidades disociadoras; que el co-
mercio exterior será pródigo en bie-
nes para todas las naciones cuando 
a ninguna falte la libertad de cam-
biar los productos que le sobren por 
los que le falten. 
De la añeja y ya agotada disputa 
entre los. partidarios del proteccio-
nismo y los defensores del libre cam-
bio, solo quiero traer a vuestra me-
moria tres conclusiones definitivas, 
de cuya certeza no dudan ni aun los 
máás fervorosos proteccionistas, y 
que por sí solas baslan para fallar 
el pleito: primera, no siendo posi-
ble que la protección se esparza y 
I difunda equitativamente por todos 
l íos ramos de la producción nacio-
1 nal, porque ello equivaldría a hacer 
1 del cordón de aduanas que guarnece 
l las líneas fronterizas y costeñas otra 
| muralla china ante la cual habría 
; de detenerse la corriente de la im-
portación, aboliendo totalmente el 
comercio exterior, los derechos pro-
tectores serán siempre un privile-
gio con que injustamente so favo-
rezca a los productores de ciertos 
artículos, con daño de los más, a 
quienes n opuede alcanzar la gracio-
sa prerrogativa; segunda, !os dere-
chos protectores originan y perpe-
túan la carestía de todos los artí-
culos del mercado interior—de los 
protegidos porque, al amparo del 
privilegio y libres de competencia, 
se mantienen a precios altos; de 
todos los demás porque la privación 
del favor es gravamen que aumen-
ta el costo de su producción—, y 
así sube el precio de todas las es-
pecies venales y la vida se encare-
ce; tercera, como no hay posibili-
dad de prescindir en absoluto de la 
producción extraña, las demás na-
ciones se acogen también al siste-
ma, llevando al arancel sus repre-
salias, y así queda embarazada y 
obstruida la exportación de las mer-
caderías nacionales. 
Ni creo que sean tampoco para 
discutidos a esta hora los bienes 
que fluyen del libre cambio: la di-
visión del trabajo entre todos los 
pueblos, conforme a sus condicio-
nes naturales y a sus caracteres his-
tóricos; el mas útil empleo de las 
fuerzas productores, aplicadas cada 
una a la tarea que le es más ade-
cuada y en el lugar mas propicio; 
la abundancia de la producción y 
la baratura de los precios, con la 
consiguiente difusión del bienestar; 
el desarrollo del comercio y el auge 
de los vínculos del común interés, 
generadores de mutua simpatía y de 
pacíficas y amistosas relaciones. 
No; no más guerras de aranceles, 
casi tan odiosas como las de ejér-
citos, porque si éstas superan en 
violencia aquellas aventajan en con-
tinuidad. No más hostilidades de 
tarifas, tantas veces heraldo? y van-
guardias de las que se deciden en 
los campos de batalla. Acostúm-
brense los hombres a pensar que la 
elaboración de la riqueza, y el acer-
vo que con ella se forma, y los 
canales por donde circula y se dis-
tribuye, no son obras exclusivas y 
arbitrarias de cada nación, sino 
trabajo, empresa y tesoro de todas, 
en que todas han de ligarse en fra-
ternidad solidaria para gozar con 
sosiego los innúmeros bienes crea-
dos por la industria en la añorada 
libertad del comercio. 
Consérvense en buen hora las 
aduanas, sin no fuere posible au* 
prinirlas; pero retroitráigase su fun 
ción al carácter meramente fiscal, 
como oficinas recaudadoras de mó-
dicos impuestos de consumo o de 
peaje, que tuvieron en la edad anti-
gua y en la media, en esto más sa-
bias y más humanas que la mo-
derna, y acaben de una vez los jero-
glíficos arancelarios y las expolia-
ciones, embarazos y vejámenes que 
sufre el comercio con las guías y 
tornaguías, los registros y contra-
registros, las clasificaciones y los 
aforos, la demora en el despacho, los 
derechos de depósito forzado, los 
avalúos abusivos y las multas y los 
comisos persecutorios. Y éñiplece a 
reinar en el comercio la libertad, 
que es su atmósfera propia y su am-
biente connatural. 
Para el disfrute de esa libertad 
ningún pueblo mejor hecho que el 
de Cuba, teniendo por única fronte-
ra el mar, la vía comercial por exce-
lencia; con su circunvalante línea 
de costas y sus magníficos puertos 
naturales, en que la industria hu-
mana no tiene más que conservarlos 
limpios por medio del dragado para 
atraer hacia ellos las naves de to-
das las naciones; con su tierra ten-
dida como un arco, frente a Europa 
y entre las dos Américas, a modo 
de estación de tránsito en ei cami-
no del viejo al nuevo mundo y de 
pasaje entre los dos continentes co-
lombinos; abierto a los cuatro vien-
tos de la civilización y del tráfico 
Internacional, y por todo ello desti-
nado a engrandecerse con el comer-
cio que hizo opulenta a Fenicia en 
la antigüedad y en todo tiempo en-
riqueció a los países de crucero. 
Por Inmensa desventura no está 
en nuestras manos el poder de des-
posarnos con la libertad, porque Cu-
ba no ha dejado de ser nunca un 
pueblo servil, obligado a obsequiar 
forzosamente e interés de otro pue-
blo dominante, y así como ayer, 
durante el período colonial nues-
tros aranceles se hacían para prote-
ger la industria española, hoy, en 
la era republicana, se hacen para 
agraciar a la industria yanki. De 
todos los proteccionismos éste es el 
I más doloso y dañador. ¿Cómo librar 
a Cuba de esta humillante condición 
! sufragánea, mientras sigamos bajo 
1 la Interesada tutela de un vecino 
; poderoso, • de quien solo los necios 
iban creído que se acercaba a nos-
I otros por impulsos de un altruismo 
internacional en ningún tiempo co-
j nocido? ¿De dónde esperar la fuer-
< za manumisora que nos devuelva 
aquella preciadísima libertad de co-
mercio con que nos regaló la fu-
gaz dominación inglesa y que, man-
tenida algún tiempo por España, 
marca el comienzo de la riqueza y 
de la rápida progresión civilizado-
ra de la isla? No de otra fuente, 
señores Académicos, que de la ex-
tensión de ese beneficio por el mun-
do. E l día en que la América ibé-
rica, con más clara y puntual visión 
de la solidaridad de su defensa, se 
sintiera holgada dentro del libre 
cambio como sistema del comercio 
latino-americano, y no ha,y que de-
cir que con más motivó si a tal 
confederación aduanera aacompaña-
ran en la práctica del sistema los 
pueblos de otros continentes, Cuba 
no estaría aun libre del yugo que 
la ahoga, pero vería muy próximo el 
día de su emancipación, que habría 
de coincidir con el ingreso de los 
Estados Unidos en el régimen, al 
que no tardarían en legar, forzados 
por el empuje irresistible de las 
demás naciones. 
Entonces, con la libertad econó-
mica habríamos asegurado Ta liber-
tad política, hoy condicionada a la 
.medida de nuestra dependencia co-
mercial. 
L A MONEDA I N T E R N A C I O N A L 
Hay que conquistar un progreso 
que están pidiendo a voces las ne-
cesidades del comercio, la estabili-
dad de los valores crematísticos, 
las exigencias de la justicia y a cau-
sa de la comunidad Internacional. 
Aludo, señores Académicos, a la uni-
ficación del sistema monetario. 
Pasma considerar cómo en tiem-
pos en que tanto ha avanzado la 
Identificación de los universales in-
tereses humanos, en que la labor 
perseverante de gobiernos y esta-
distas, en conferencias, congresos y 
tratados, sirviendo al nobilísimo 
anhelo, osa llegar con sablar. provi-
dencias a punto de convertir en rea-
lidades palpables proyectos hasta 
ayer tenidos por utópicos, como la 
limitación de armamentos y la re-
ducción de los gastos militares, la 
legislación internacional del traba-
jo, la uniformidad de las prácticas 
aduanales, la represión del nefando 
comercio de ramería, y en días en 
que ya han nacido cen dotes de via-
bilidad y están funcionando expedi-
tamente augustas instituciones como 
el Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional, el Consejo Ejecutivo 
y la Asamblea de la Liga de las Na-
ciones, órganos de os tres clásicos 
poderes políticos, que representan 
la probabilidad ya no lejana de la 
organización internacional de un 
como Estado cosmocrático compati-
ble con la autonomía de cada pue-
blo, para la definición, guarda y 
desenvolvimiento del derecho uni-
versal, que por ministerio de esos 
altos órganos será de día en día 
mejor declarado y mantenido, pas-
ma digo, ver que el sencillo adelan-
to que indico no tiene voceros ni 
paraninfos ni propulsores, como si 
no se tratara de una necesidad y de 
un bien comunes, cuyos provechos 
habrían de beneficiar a todas las 
naciones. 
Tan desacreditada como la teoría 
del pacto social en la ciencia polí-
tica está hoy en la ciencia econó-
mica la hipótesis del pacto pecunia-
rio, que algunos tratadlstar fanta-
seadores fraguaron para explicar la 
aparición de la moneda en el mer-
cado, imaginando una convención 
pública, por la cual, en un momen-
to dado, quedaron reemplazadas las 
especies canjeables con ese signo 
sustituyendo instantáneamente la 
permuta con la compraventa. 
Sábese hoy, por lo contrario, que 
la moneda, coriio la escritura, como 
todas las instituciones de la vida ci-
vil es un producto progresivamente 
elaborado por el esfuerzo humano 
en su trabajosa marcha por el ca-
mino de la sociabilidad, anterior en 
muchos siglos ai nacimiento del E s -
tado, que al encontrarlo ya admi-
tido por la costumbre y circulante 
en el comercio, no hizo más cue per-
feccionarlo, garantizando su integri-
dad y su pureza con el monopolio de 
la acuñación, para que por todos fue-
ra recibido con la confianza que ins-
piran las cosas autenticadas por la 
pública fe de la soberanía. 
Bien se comprende que mientras 
cada Estado vivió en apercibida hos-
tilidad contra los otros, aspirando a 
engrandecerse a costa de ellos, sin 
vislumbrar siquiera los vínculos de 
la comunidad en que todos deben con-
vivir, para ayudarse mutuamente en 
la obra del progreso humano, la mo-
neda fuera uno de tantos signos 
del poder político, que hubiera tan-
tas como gobiernos, qüe cada una 
llevara el retrato del príncipe y el 
escudo del pueblo que la emitía, 
porque todo ello era efecto y sello 
de la autoridad territorial, que asi 
acreditaba su existencia y su vigor 
representativo de la competencia 
(principalmente política y subaltlr-
namente económica, en cuanto la 
segunda podía servir a la primera) 
con que por agria y hosca manera 
cada Estado afirmaba su persona-
lidad frente a los demás señoríos. 
Pero cuando, como hoy sucede, 
los intereses económicos se compe-
netran cada vez con más generali-
dad; cuando la experiencia y el co-
nocimiento científico han separado 
ya el orden político del orden eco-
nómico con límites solo ahanables 
por la ciega fuerza o la violencia 
injusta; cuando una jugada bursá-
til hecha en Europa repercute en 
América y una quiebra en los Esta-
dos Unidos se siente hasta' en Tur-
quía; cuando es más real, más efec-
tiva y mas conscientemente vista la 
universalidad del orden económico, 
la profusión de sistemas monetarios 
nacionales constituye un anacronis-
mo tan chocante con el espíritu de 
la ápoca que la supervivencia solo 
se explica por la energía retarda-
triz del misoneísmo nacionalista, 
explotado hábilmente por el bastar-
do poder de la banca, la más noto-
ria omnipotencia en nuestros días, 
que con la cábala del cambio lucra 
bonitamente millones y millones 
sustraídos a la potencia productora 
de los países castigados por la de-
presión de su moneda, la cual, como 
mercancía nacional que es al cabo, 
está sujeta a las oscilaciones y vai-
venes que le Imprimen las vicisi-
tudes del comercio. 
E j quebranto es sensible para to-
das las clases de la nación, porque 
todas sufren con la merma del po-
der adquisitivo de la moneda y el 
alza correlativa de los precios; pe-
ro para ninguna en tanto y tan do-
loroso grado como para la clase 
obrera, que a la exigüidad de sus 
ordinarios recursos ha de añadir, 
en ei catálogo de sus cuitas y mi-
serias, la reducción de la demanda 
de trabajo causada por la parali-
zación industrial que acarrea la de-
presión monetaria, y porque esta 
viene a ser un Impuesto indirecto a 
favor de la producción extranjera 
que se importa, y que, como todos 
los de esa clase, pesa con mas gra-
vedad sobre los pobres. 
Bien sabido es, por cuantos tie-
nen claras nociones económicas, que 
si la función de la moneda no es 
otra que facilitar el comercio, ha-
ciendo oficio de instrumento de los 
cambios, y si en tal concepto se la 
toma por común denominador de lós 
valores, es porque el suyo propio 
resulta menos Inestable y vacilante 
que el de los frutos de la naturale-
za y los productos de la industria, 
no porque ese valor alcance nunca 
la inalterabilidad y fijeza absolutas 
que debiera poseer para constituir 
la medida exacta y el justo signo de 
•todas las otras mercaderfás. Y esto 
porque la moneda no deja de ser 
nunca una mercancía más, sujeta, 
como todas, ai ineludible Imperio 
de las leyes económicas, y así entra-
ña dos valores: el intrínseco de los 
metales de que está formada, cuya 
extracción, purificación y labra im-
plican trabajo y gasto variables, y el 
intrínseco o comercial, determina-
do por el juego de la oferta y la 
demanda, en virtud de la movible 
relación entre la cantidad de mo-
neda circulante y la suma de mer-
caderías en venta, puesto que si és-
tas se compran con aquella, tam-
bién la moneda se vende por mer-
caderías, viniendo a ser ambas co-
P A L A C I E G A 
Acentúase la creencia de que, pa-
sabas las elecciones y concertado el 
empréstito, habrá crisis en el gabi-
nete. 
¿Despalgne? No. ¿Agrámente? 
Tampoco. Los que según todos los 
síntomas que tiene el animal- y va sin 
alusiones- saldrán del gabinete, son 
dos de los Secretarios más adictos 
al dotol. Y adictos no quiere decir 
parientes, precisamente. Luego tam-
poco hay que decir que Pancho Za-
yaa. . . . 
i escartados esos tres quedan seis: 
Céspedes y Castillo Pokorny, en los 
cuales ni por un momento hay que 
pensar ; Montes, Betancourt, Reguei-
feros y Lancís. . . . 
Pero creo que ya he dicho bastan-
te. Pongan ustedes el resto y espere-
mos. 
. Eso de la amistad de Francia ha-
cia los turcos parece que va en serio. 
Por de pronto, después de reír a Mus-
tafá Kemal la gracia de haber to-
mado el pelo a Inglaterra, se dispo-
nen los franceses a levantar en su 
patrio suelo una mezquita musulma-
na. Con esto, que ya es un progreso, 
y con que se obligue más tarde a to-
dos los enfants a llevar a la escuela 
inedias lunas de queque para la me-
rienda, Francia quedará unida a 
Turquía por hondos vínculos espiri-
tuales y "nunca se arrépéntirá de ser 
fmiga de los mahometanos". Todo 
lo mas llegarán si acaso los fines 
franceses a sentir, con el uso conti-
nuo del queque, algunas molestias 
abdominales que les harán murmu-
rar: ¡ m e . . . ca . . . ch i s en la media 
luna! 
los indicios más evidente A 
el. en efecto, figura , , 7 ^ que (. 
berse presentarin llecho H. 
1 E , Wall Street Journal dice que el 
1 mundo entero necesita del azúcar de 
Ciijia, la cual produce la cuarta par-
te del consumo mundial. Y esto es 
verdad desde hace mucho rato, casi 
tanto, o más, que el que llevan los 
americanos procurando a todo tran-
ce aumentar su producción de remo-
lacha con el brillante resultado que 
puede apreciarse por la afirmación 
¡ de Wall Street Journal. Lo que vie-
j ne a décir que, apesar de los pesa-
res arancelarios. Cuba venderá a 
buenos apreció? toda la próxima za-
fra. Y que aquellos pesares en nin-
guna parte pesarán con mayor peso 
que en el mismísimo pueblo ameri-
cano. 
berse presentado cand da¿ho -̂ í 
de y tener grandes prohA ^ a 
éxito en los comicioV- abili<1aS 
E l general Crowde"r «0^ 
festar que su esperanza ^ ^ N 
ha cifrado en cooperar a i "Vy 
de Cuba y en lograr su j ' ^ i i j 
cía absoluta. aepeniih 
¿Debemos creerle'> 4 * '1 
¿por qué nó? ¿Qué int ^ W l 
ner en engañarnos si ni J a a3 
candidato a representan^ qUietíi 
Pero no se detuvo ahí Pi 
y, en una nueva explosión f^s 
a esta tierra, exclamó- 4e 
" E l deseo más ardiente v ' S 
tima aspiración que ahri»/ a ̂  
Cuba floreciente v UJ . lg0 68 
E n esta frase puso todo el o.i 
su alma. Por eso seguramen 
frío después, a pesar del ah • fi 
causa del enfriamiento nn Yi 
hecho extensivo al. SecretaHn ^ ^ 
do Hughes, el empréstito ' í ^ 
bado momentáneamente- a ^ 
Asi por lo menos informr, 
los reporters nuestro Snh"! ayeri * 
del mismo ramo. UÜ-"ir> 
Mientras pasa el catarrito 
de Hughes y del general 
hay que ver con cuidadito 
que la renta no ande mai 
porque "la suprimiremos'" 
si a la corrupción volvemos 
E n el "Banquete de la Cordial 
juraron los "leaders" poiftil' 
Oriente, ante el Secuétario de r J ! 
nación, que procederán como ! 
nos. C1 
^o cual no es comprometerse 
cho que digamos, por que entrP. 
baños ni vamos a andar con bobU", 
ni nadie duda que los habm0, ! 
nos, regulares y malos. 
De la caja del Municipio de Ba-
ñes desaparecieron diez mil pesos, 
según arqueo recientemente practi-
cado. 
Como autor del desfalco se acusa 
al Tesorero Municipal, y como uno de 
Cuéntase que en el almuerzo 
celebraron los rotarlos en la Pa 
ra. el coronel Cartaya dijo a un e, 
marero cuando trataba de servirle 
humeante chilindrón: 
—No, ese no es plato de mi H. 
voción. 
Y el camarero, amablemente M 
alejó sin insistir, en lo cual procedii 
de muy distinto modo a cómo proce-
den otros cristianos cuando tratan di 
servir el mismo plato. 
Téngalo presente el coronel Carta-
ya para cuando llegue la oportuái-
dad. Y como ésta me parece que M 
está muy próxima, bueno sería que 
guardara el recorte. 
íil Conserje, 
M A L - T I M A T I V O L I 
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D A D 
De las señoritas. 
Conchita Badell y María Oriol, 
muy graciosas. 
Las bellas hermanas Gloria, Mi-
caela y Petra Fernández Marty. 
Las de Gay, Carmela, Carlotica y 
Margot, muy simpáticas. 
Magdalena y Catalina Mir, Alicia 
Cabrera, Rosa Ruisánchez, Nieves 
Sánchez, Mercedes y Margot Giroud 
Cuca Menéndez y Clemencia Co-
rrea. 
Las lindas hermanas Medel, Odi-
ia y Hena tan encantadoras siempre. 
Carmelina del Pozo, Delia Bérr i z , 
Olimpia y Lola González, María Te-
resa Raviña, Cuca y Catuga Bandín, 
Mercedes Gell, Conchita, Josefina y 
María Luisa López, Mary y Matil-
de Oller. 
Herminia Frau, Nena Moreno. Jo-
sefina Pichel, Herminia Ramiro y 
María Muñoz. 
Todos quedaron muy complacidos,' 
por el orden con que se efectuó tan1' 
brillante función de la que queda-^ 
rán gratos recuerdos. 
E s la primera que celebra el Cnba 
Tennis, y su resultado se ha visto 
anoche. 
Espléndido. 
Orestes del C A S T I L L O 
3$ l , O O O ^ P A R Á 7 L A ^ M A B A M A 2 0 0 
P A R A Í C A D A v . P R O V I M C I A R E S T A M T E 
V I G O R M U T R I C I O M - B E L L E Z A 
M A L T I H A T I V O L I 
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rao precios recíprocos en las com-
praventas. Y siendo todo ello incon-
trovertible ¿por qué mantener agre-
gada a estas causas inevitables de 
inestabilidad la arbitraria que bro-
ta de la multiplicidad y nacionali-
dad de los sistemas monetarios? ¿A 
quién más que al agio codicioso y 
.11 franje extorsionista aprovecha 
esta rivalidad de monedas? 
Aquel defecto de absoluta inmu-
tabilidad de valor de la moneda es 
necesario y fatal, y hay que acep-
tarlo con la sosegada resignación 
que imponen, todas las cosas que 
están por encima de la voluntad de 
lós hombres; Pero el daño que pro-
viene de la diversidad nacional de 
monedas es remediable por concier-
to voluntario, sólo persistente por 
Insanos propósitos, solo duradero 
por claudicación de las jurisdiccio-
nes políticas y por- inhibición de las 
fuerzas sociales llamadas a actuar 
en pro dé esta unificación benigní-
sima. 
Quizá nunca se llegue a la unidad 
Idiomática, aspiración esforzada-
mente servida por la encumbrada 
mente de los creadores de lenguas 
artificiales, porque la de cada pue-
blo es el mejor y el más amado te-
soro de su espíritu; pero que no 
se llegue a la unidad de moneda, 
cuando ésta se quiere que sea, y así 
la nombran los maestros de econo-
mía, "el lenguaje universal del co-
mercio" y que no se llegue ahora 
en que tantas oposiciones y diferen-
ciaciones territoriales se funden y 
disuelven en unidad internacional, 
como expresión de las ansias de vi-
da solidarla que al presente agitan 
a todos los hombres con movimiento 
presuroso de hermandad universal, 
es algo verdaderamente inconcebi-
ble. Y siendo de tan fácil ejecución 
el adelanto como que no requiere 
más que el concierto de las princi-
pales naciones para e lestableci mien-
to de un Instituto Internacional de 
la Moneda, donde se reacuñaran las 
existentes, sorprende y apena el ol-
vido, que de esta necesidad muestran 
los gobiernos y las corporaciones, 
los hombres de Estado y los hom-
bres de pensamiento, los capitalis-
tas y los obreros. 
Estos últimos, más que todos, ha-
rían bien en convertir su pensamien-
to hacia la apetecible reforma, dés-
viándolo de las rutas abismales por 
donde. corre y salta con incons-
ciencia de ciego que no ve la sima 
que bordean sus pasos aventurados. 
E l comercio es fenómeno y nece-
sidad universal: sea, pues, univer-
sal también su signo, y haya una 
sola moneda con que los hombres 
puedan viajar y traficar del uno al 
otro confín de la tierra. 
E P I L O G O 
Son estas tres transformaciones, 
a la vez radicales y capitales, que 
han de dar color y carácter a la 
reforma económica, según lo que a 
mi laboriosa previsión se alcanza. 
L a sociedad del obrero con el pa-
trono por noedio del acclonariado 
del trabajo, y mediante éste la con-
secuente constitución del régimen 
cooperativo, con la distribución si-
multánea de la propiedad rural en-
tre los campesinos, traerá ei tér-
mino de la lucha de clases, el au-
mento y mejora de la producción, 
la ascensión miral y económica del 
obrero y el incremento y robustez 
de la" cíase media. E l libreCcambio 
abaratará las subsistencias y acre-
centará la comunión de los intere-
ses y la intimidad de los sentimien-
tos amistosos entre los varios pue-
blos diseminados por la tierra, en-
sanchando y fortificando entre los 
hombres de diversa lengua y raza 
la conciencia de la solidaridad de 
la especie en la obra.y en el goce 
de la civilización. La internaciona-
lidad de la moneda facilitará los 
cambios y minorará los quebrantos 
de la riqueza de cada nación, multi-
plicando los lazos de armonía y las 
fuentes del bienestar humano. 
Lo primero es realidad, aunque 
inicial, ya viva: comenzada en mu-
chos pueblos, no habrá fuerza Que 
la detenga ni asechanza que la ma-
logre; lo segundo, más lento y gra-
duado, y por tanto más remoto, 
obligará a cautelosos tanteo? y aco-
modaticias providencias de transi-
ción pausada, y probablemente a 
provisionales uniones aduaneras,,de-
terminadas por razas y civilizacio-
nes sanguíneas, como previos ei-
pedientes para la extensión del re-
gimen a todo el concierto toterna-
cional, a la comunitas genfhro« 
los tratadistas clásicos. Lo. tercero 
ha de venir mas o menos V™™' 
quizá antes que lo segundo, traja? 
por la corriente del cosmopol -
mo mercantil, impuesto por la 
dencia creciente a la universa» 
de los Intereses comerciales. 
No diré yo que todo eso sea 
retor au Paradis, PO^ue con 0. 
razón Paul Lapeyre asienta ai 
cha en la conversión de necnu. 
decir, práctica y efectiva, de w 
los hombres al cristianismo. P. 
si no la bienaventuranza del e 
adamítlco—recuperación 
ble—, con las transformacionesJ 
fialadas se habrán amovido o j 
culos gigantescos a la P** 
v abolidas torturantes ^ U ^ L 3 
hoy cubiertas con el maI!t0.n(;, aD-
legalidad descarriada, h^f": turí 
mentado los factores ^ c¡. 
relativa que en la presente *' 
be. 
L A OBRA D E LA ACADEMIA 
Aquí hubiera puesto el pun^. 
nal de este largo discurso co ác 
do el breve y ligeramente ra 
Indice de las renovaciones q '^,. 
veo, si no fuera propio J ^ $ 
gatorio de esta ocasión j111.^» mu v̂ >.~ inte™ go que sobremanera nos . 
L a academia ^augura 
cuarto curso, y bueno es jo ^ 
cua«i.u I,UÍO>J, j -ora. 
momento atrás la "slta P ' " ^ 0. 
con rápida ojeada la ^por 
su obra durante su WmeT 4 
no por vanagloria, ^no cOmo0S d, 
mulo que a nosotros m!S™0actjvid8Í 
hemos para continuar con a 
diligente la misión ^ i e ¡ 0 ¡ 
civismo que hemos aceptacto 
(Continuará^ 
Á L Ü M I Ñ Í Ó M R O ! , 
P T w e n a : U L L A V r | 
Neptuno ^ ^ntre 
O E l D I A R I O M * en 
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